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l E E G M A S J E E C A B L E 
J I E T I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L » A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d 20 . 
M I L A G R O S A S A L V A C I O N 
A n ú n c i a s e que l o g r a r o n s a l v a r s e 
p o r l a s a l i d a a l r i o d e l a c l o a c a , c u a -
t r o de los h o m b r e s q u e t r a b a j a b a n e n 
l a m i s m a c u a n d o se p r o d u j o l a exp lo -
s i ó n e s t a m a ñ a n a . 
B U Q U E A F O R T U N A D O 
N o r k f o l k , V i r g i n i a , N o v i e m b r e 20. 
— E l v a p o r " O b a t t a h o o c h e " que a y e r 
v a r ó e n e s t a c o s t a á c a u s a de h a b é r -
sele d e c l a r a d o fuego e n e l c a r g a m e n -
to de a l g o d ó n que l l e v a , n o h a s u f r i -
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n \ ^ a ™ ™ ^ a t r i p u l a c i ó n r e -
j a el iv i imsw^iu ^ w r t V A - t n HP IAV ¡ c h a z o e l a u x i l i o q u e se l e o f r e c í a é 
^ ^ t á ^ ^ d o J i n ^ c t o ^ de l e y i n u n d a n d o l a b o d ^ a logTÓ ^ 
i n c e n d i o . 
P A R A S T . F I E R R E 
D E M I Q U E L O N 
C h e r b o u r g o , N o v i e m b r e 2 0 . — E l go-
b i e r n o f r a n c é s h a o r d e n a d o que se p r e -
p a r e n i n m e d i a t a m e n t e dos c r u c e r o s 
p a r a e m p r e n d e r u n l a r g o v i a j e . 
S e s u p o n e q u e es tos b u q u e s se d i r i -
g i r á n á S t . F i e r r e de M i q u e l ó n , d o n -
d e h a n o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e c i e r -
tos d e s ó r d e n e s c o n m o t i v o de l a a c -
t i t u d t o m a d a p o r los d i r e c t o r e s de los 
co leg ios e c l e s i á s t i c o s . 
A C C I D E N T E M A R I T I M O 
A j a c d o , C ó r c e g a , N o v i e m b r e 2 0 . — 
E l c r u c e r o f r a n c é s " O o n d é " h a s i -
d o l a n z a d o h o y c o n t r a l a s r o c a s de l a 
c o s t a d e C ó r c e g a d u r a n t e u n t empo-
r a l . L a s i t u a c i ó n d e l b u q u e es p e l i -
g r o s a , p e r o no h a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s 
á b o r d o . 
E l a c c i d e n t e o c u r r i ó a l e s t a r efec-
t u á n d o s e u n a s m a n i o b r a s y los b a r c o s 
m e n o r e s r e c o g i e r o n á l a t r i p u l a c i ó n 
d e l " C o n d e . " 
"bre c o m u n i c a c i o n e s t e l e f ó n i c a s 
T E M P O R A L E S 
Se h a n r e a n u d a d o los t e m p o r a l e s e n 
algunas regiones de E s p a ñ a y a u m e n -
tan las i n u n d a c i o n e s . 
S A N C H E Z M I R £ 
L a " G a c e t a " de h o y p u b l i c a u n 
Real Decre to d i s p o n i e n d o e l p a s e á l a 
escala de r e s e r v a p o r h a b e r c u m p l i d o 
ia gdad r e g l a m e n t a r i a e l T e n i e n t e G e -
neral don M a n u e l S á n c h e z M i r a . 
A S C E N S O 
H a sido ascend ido á t e n i e n t e gene-
ral el de d i v i s i ó n , p r o c e d e n t e d e l a r -
ma de I n f a n t e r í a , d o n A m o s Q u i j a d a , 
|ue ocupaba el n ú m e r o dos e n e l e s c a -
lafón de s u empleo . 
L O S C A M B I O S 
Libras , 27-97. 
E S T A D O S M I M S 
_ _ _ _ _ j 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E L T A B A C O E N E L C A N A D A 
Washington, N o v i e m b r e 2 0 . — L l a m a 
la atención e l e x t r a o r d i n a r i o a u m e n -
to que ha t en ido ú l t i m a m e n t e l a p r o -
ducción del t a b a c o e n C a n a d á ; s o l a -
mente en dos condados , en l a o r i l l a 
del hgo O n t a r i o , l a p r o d u c c i ó n q u e 
fué de 600,000 l i b r a s e n 1897, a l c a n -
zó á 7.500,000 l i b r a s e n 1908 y c o m o 
lodo ese tabaco se c o n s u m e e n e l p a í s , 
resulta que l a i m p o r t a c i ó n d e t a b a c o 
en el C a n a d á h a d i s m i n u i d o c o n s i d e -
rablemente en los ú l t i m o s a ñ o s . 
Se ha pedido ú l t i m a m e n t e a l P a r -
lamento que e n m i e n d e e l a r a n c e l c o n 
el objeto de que se p u e d a p r o d u c i r t a -
baco en e l C a n a d á p a r a l a e x p o r t a -
ción. 
A M O R D E M A D R E 
Nueva Y o r k , N o v i e m b r e 2 0 . — H a 
llegado hoy a q u í y h a s a l i d o i n m e d i a -
tamente p a r a l a H a b a n a , l a p r i n c e s a 
parlota V o n R e u s s , d u q u e s a de M e e -
¿ lemburgo , q u i e n v a á r e u n i r s e á s u 
hijo, e l j o v e n p r í n c i p e E n r i q u e , que 
esta enfermo y f u é r e c i e n t e m e n t e ope-
rado de apendic i t i s e n u n s a n a t o r i o de 
esa c iudad. 
M A S V I C T I M A S 
S e g ú n i n f o r m a l a p o l i c í a , u n a m u j e r 
7 tres n i ñ a s p e r e c i e r o n t a m b i é n e s ta 
¡ j ^ a n a , de r e s u l t a s d e l a e x p l o s i ó n 
w gas en las c l o a c a s d e B r o o k l y n , p o r 
o que el n ú m e r o de l a s v í c t i m a s de es-
L 7sgra ,c iado a c c i d e n t e se e l e v a á 
veinte. 
p A S A S E N P E L I G R O 
D E D E R R U M B A R S E 
v a - S ? ^ a g u a z a n d o c o n d e r r u m b a r s e 
anas casas de v e c i n d a d que h a n s i -
ridai^ ^ POr 0 r d e n de l a s m-to-
cribir 
I 
f H U E Y O 
l í í S A L 
parec ido á l a s m á q u i n a s d e 
quieren i m i t a r á l a U n d e r -
P o d r á n t ener l a m i s m a 
n ^ que l a U n d e r w o o d ; 
^ Poco m á s 
y kasta en s u 
010 ^ i g u a l 
es-
a p a -
se á s e m e -
o m e n o s e n s u f o r m a 
c o n s t r u c c i ó n ; e l p r e -
y, en m u c h o s casos , me-
M o ^ 0 ^ ^ ^ A L G 0 - ^ f a l -
del0 qUe no P u e d « i c o p i a r : e l A L M A 
i c o n i s m o de l a U n d e r w o o d , u n 
I Z * * * 0 que no - ™ 
^ ^ u n a " c o i n c i d e n c i a : 
^ i s m o o r i g i ^ ! , f e l í 2 p r £ > d u c t 0 
^ t e f e c u n d a , i n i m i t a b l e . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obi spo 101 
c a s u a -
es u n 
3609 
1N. 
D e l a n o c h e 
P R E S U P U E S T O N A V A L 
B e r l í n , N o v i e m b r e 2 0 . — H o y se h a 
d i s c u t i d o en el Rfe ichs tag e l p r e s u -
p u e s t o n a v a l p a r a e l a ñ o e n t r a n t e . 
D i c h o p r e s u p u e s t o a l c a n z a l a s u m a 
de $100.117,803. t e n i e n d o u n a u m e n -
to de $15.250,000 s o b r e e l p r e s u p u e s -
to de 1907. 
S e g ú n e l p r o y e c t o d e l a A r m a d a , 
se p i e n s a n c o n s t r u i r t r e s a c o r a z a d o s 
de p r i m e r a , u n c r u c e r o g r a n d e , dos 
m á s ch icos , se is t o r p e d e r o s y v a r i o s 
s u b m a r i n o s . 
N O M B R A M I E N T O 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 2 0 . — E l 
M a y o r G e n e r a l W e s t o n , c o m a n d a n t e 
en j e f e de l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s e n 
F i l i p i n a s , h a s ido n o m b r a d o j e f e d e 
l a z o n a m i l i t a r de C a l i f o r n i a . 
E M P E R A D O R I N D I S P U E S T O 
S a n P e t e r s b u r g o , N o v i e m b r e 2 0 . — 
A n u n c i a s e que p o r e n c o n t r a r s e ligeu 
r a m e n t e i n d i s p u e s t o e l E m p e r a d o r , 
p r o b a b l e m e n t e a b a n d o n a r á l a i d e a 
de c a m i n a r t r e s m i l l a s á p i e e n e l cor -
t e j o f ú n e b r e d e l G r a n E h i q u e A l e x i s . 
M a n i f i é s t a n s e á l a v e z t e m o r e s p o r 
l a s e g u r i d a d p e r s o n a l d e l C z a r , s i 
as i s te á los f u n e r a l e s , á p e s a r de l a 
f u e r t e v i g i l a n c i a y c u s t o d i a q u e se le 
ded ique . 
I N C I D E N T E 
B e l g r a d o , N o v i e m b r e 2 0 . — B l M i -
n i s t r o de A u s t r i a , T o r g a c h , n o s a l u d ó 
a l P r í n c i p e H e r e d e r o J o r g e , e s t a t a r -
de, a l e n c o n t r a r s e a m b o s en l a e n t r a -
d a de P a l a c i o . 
E l P r í n c i p e , a n t e s e m e j a n t e des-
c o r t e s í a , f r í a m e n t e e x o l a m ó : " ¿ T a l 
v e z n o m e r e c o n o z c a V . E . , c o n d e ? " 
A c t o c o n t i n u o T o r g a c h p r e s e n t ó 
sus e x c u s a s a l P r í n c i p e , p e r o é s t e , s i n 
p r e s t a r a t e n c i ó n á l a s p a l a b r a s d e l 
conde, v o l v i ó l a c a r a y se n y i r c h ó . 
S e s u p o n e que e l i n c i d e n t e n o h a y a 
t e r m i n a d o p o r completo . 
R O O K E F D L L E R I N T E R R C O A O O 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 2 0 . — H o y 
h a s ido r e p r e g u n t a d o d u r a n t e c inco 
h o r a s p o r el J u e z q u e p r e s i d e l a c a u -
sa de l a S t a n d a r d G i l C o m p a n y , e l 
m u l t i m i l l o n a r i o a m e r i c a n o M r . J o h n 
D . R o c k e f e l l e r . 
E n d i c h o e x a m e n a d m i t i ó el " R e y 
d e l P e t r ó l e o " l a s e n o r m e s g a n a n c i a s 
que h a h e c h o l a S t a n d a r d G i l , que 
p a g ó á s u s a c c i o n i s t a s en 1907 u n d i -
v i d e n d o de c u a r e n t a m i l l o n e s de pe-
sos, q u e d a n d o u n s a l d o de i g u a l s u -
m a á f a v o r de l a C o m p a ñ í a . 
E l A s e s o r F e d e r a l sos t iene q u e el 
s o b r a n t e de l a S t a n d a r d G i l C o m p a n y 
a s c i e n d e a c t u a l m e n t e á 300 mi l lones 
de pesos . 
E l l u n e s y m a r t e s d e l a p r ó x i m a se-
m a n a c o n t i n u a r á e l i n t e r r o g a t o r i o de 
los test igos . 
M A T C H Y A L E - H A W A R D 
N e w H a v e n , C o n n e t i c u t , N o v i e m -
b r e 2 0 . — E s i m p o n e n t e e l n ú m e r o de 
e n t u s i a s t a s que h a y c o n g r e g a d o s en 
M A N Z A N A 
" h a , . , , . S E A L Q U I L A 
U c i a y v f l a 116 C o n c h a e n t r e l a s c a l l e s d e F á b r i c a , J u s -
c 3806e la2quez - i n f o r m a C h a r l e s B l a s c o , 0 ? R e i l l y n . 1 . 
e s ta c i u d a d p a r a p r e s e n c i a r m a ñ a n a 
e l d e s a f í o a n u a l de " f o o t - b a l l " , que 
se c e l e b r a r á e n t r e los f u e r t e s equipos 
d e l a s U n i v e r s i d a d e s " Y a l e " y " H a r -
v a r d " . 
E l equ ipo de l a U n i v e r s i d a d de 
" H a r v a r d " se e n c u e n t r a este a ñ o e n 
m e j o r e s cond ic iones que n u n c a h a es-
t a d o . 
" Y a l e " , d e b i d o á l a s v i c t o r i a s con-
s e c u t i v a s q u e d u r a n t e u n a ser ie de 
a ñ o s v i e n e o b t e n i e n d o sobre s u ri-
v a l , m u é s t r a s e c o n f i a d o en e l t r i u n f o 
de m a ñ a n a . 
E l campeo d o n d e se b a t i r á n est-os 
" e t e r n o s r i v a l e s " t i e n e u n a g r a d e r í a 
m o n s t r u o c o n c u a r e n t a m i l as ientos , 
y todos e s t á n v e n d i d o s . 
L a s a p u e s t a s son c r e c i d a s y como 
a m b o s equipos se e n c u e n t r a n e n ex-
ce l en te s c o n d i c i o n e s p a r a l a l u c h a , 
los a d m i r a d o r e s de es tas dos g r a n d e s 
U n i v e r s i d a d e s p r e s e n c i a r á n m a ñ a n a 
u n m a t c h de " f o o t - b a l l " que d e j a r á 
r e c u e r d o s i m b o r r a b l e s en los j ó v e n e s 
e s t u d i a n t e s . 
G E N E R A L R E B E L D E 
P o r t - a u - P r i n c e , N o v i e m b r e 2 0 . — E l 
g e n e r a l A n t o i n e S i m ó n , q u e h a c e v e i n -
te a ñ o s v i e n e d e s e m p e ñ a n d o el c a r g o 
de j e f e d e l D e p a r t a m e n t o m i l i t a r d e l 
S u r , h a s i d o d e c l a r a d o r e b e l d e , p o r -
q u e n o qu i so c o n f e r e n c i a r h o y c o n e l 
P r e s i d e n t e sobre l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
c a d e l p a í s , donde a l p a r e c e r se a v e -
c i n a u n s e r i o m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o . 
E l g e n e r a l S i m ó n t i ene en s u p o d e r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s de a r m a s y m u n i -
c iones . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s c o n e l S u r h a n 
s i d o i n t e r r u m p i d a s y e l g o b i e r n o h a 
e n v i a d o á d i c h a z o n a u n f u e r t e con-
t i n g e n t e de t r o p a s a l m a n d o d e los 
g e n e r a l e s C e l e e t í n A j r i a q u e y L e -
conte. 
- T U N T A C A I i L A D A 
S a i n t T h o m a s , N o v i e m b r e 2 0 . — L a 
J u n t a r e v o l u c i o n a r i a de e s t a c i u d a d 
e s t á m u y q u i e t a . 
« O X i i U A S C O i * t £ K O I A L £ J i 
N e w Y o r k , N o i v e m b r e 20. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c ierno (ex-
i n t e r é s ) . 102.112. 
B o n o s \OB E s t a d o s U n i d o s á 
104 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , i e 
4 á 4.1|2 p o r c iento a n u a l . 
Cvaroh:r^ «v^bri L o n d r e s , 69 d . l ? . 
b a n q u e r o s , á $4.84.15. 
C a m b i a whr-* L o n d f e » á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.86.25. 
C a m b i o s sobr-b i ' a n s . 60 d.jv. , b a n -
queros , á , 5 f r a n c o s 16.114 c é n t i m o s . 
Caaahjos sobrv: H a m b u r g o , 60 d. |v , 
b a n q u e r o s , á 9 5 . 1 ¡ 1 6 . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y f le te , 2 . 9 ¡ 1 6 ets. 
C e n t r í f u g a s , po l . 86, e n p l a z a , 3.94 
cts . 
M a s w a D a á o , po l . 89, en p l a z a , 
3.44 cts . 
A z ú c a r á e saieL, po l . 89, e n p l a z a 
3.19 cts . 
M a u w , « a d e l Oeste , en t ercero la s , 
$9 .80 . 
H a r i n a , pa tente , M i n n e s o t a , $5 .65. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 20. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po l . 96, l i s . 
3d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . S 9 , á l O s . 
3d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha. l O s . 3d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 84.114. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
'2.1'2 p o r c i ento . 
R e n t a 4 p o r 100 « « p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
93.114. 
P a r í s , N o v i e m b r e 20. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 92 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 20 Nmbre. 1908, he-
cha aJ aire libre en S I Aimendare». Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A L I N A 
Temperatura ¡ Centigrade 11 JTahrenhelt 
11 M 
M á x i m a , 





B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 766. 
M f f l f f l l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 20. 
A z ú c a r e s . — L a s n o t i c i a s r e c i b i -
i das d e l o s m e r o a d o s de L o n d r e s y 
j N e w Y o r k , no a c u s a n Tiardac ión y e s t a 
E L G A I T E R O 
E s l a s i d r a m á s sabrosa , de l e g i t i m a m a n z a n a as 
t n r i a n a , y se h a c e en e l l a g a r de V a l l e B a l l l n a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) . 
Son los ú n i c o s recepDores y r e p r e s e a t a a t e j e a toda 
l a I s l a de C u b a . 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
C o m e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o n T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su g a r a n t í a es un gaitero pjnutdo con una gaita a) 
fiombro, en la etiqueta de cada botella. 
C . 3016 
3-21 
I F L T J I B E I R - O J I D 
VAJ U M C O T K C H A D O D E A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
N o l e a t a c a e l f u e g o . 
S i e m p r e flexible. 
L i b r e a b s o l u t a m e n t e 
d e a l q u i t r á n 
y c a u c h ú . 
N o s e d e r r i t e . 
N o s e p u d r e . 
C u b e r o 
P r e p a r a d o p a r a Q\ 
c l i m a d e C u b a . 
M a s e c o n ó m i c o q u e 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n t e c h o 
c o n p a r t e d e R u b e -
r o i d y p a r t e d e o t r o s 
t e c h a d o s , y e n p o c o 
t i e m p o s e v e r á c u a l 
e s e l b u e n o y c o n v e -
n i e n t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escríbase hov mismo pidiendo precios y muestra? (rrat¡s> y demás informes á 
T H E S T A N D A R D P A I N T C O M P A N Y . 
c 3685 N E P T U N Q N, 12, H VB V S" v. L O R E N Z O O L I V A . Gerente. 8-3 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Doraic i l io social: E M P E D R A D O N U M E R O 42. H A B A N A 
Capi ta l responsable hasta la fecha: í 3 . 6 0 7 , 2 2 9 . 5 0 U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a . A c c i o n e s á e m i t i r : 9 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . Sosriin>s s o b r e U v i d v C a a t r a s o j u r t í 
d e o b l i s r a c i o n e s a [otes . S a í r i i r o c o n ú n i n e e a d í o s . Se r a r o * o s t i a r i o s . 
E l C R E . D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , eá l a Soc iedad M u t i u d s Seguro 
m á s l iberal que se conoce; sus P ó l i z a s son m i s ventajosas q u s las de cua lquier 
otra C o m p a ñ í a ; d i s frutan (te m á s beaefi nos v se obtiene m a y o r eanti i^d en 
p r é s t a m o . L a s pr iman á pagar , son m u y reducidas , y los beneficios sociales son 
diatribuidos entre todoi los asociados, enlas é p o c a s designa b- ' 
C . 3639 [¿y tlf.: 
p l a z a c o n t i n ú a r i g i e n d o c o m p l e t a m e n -
te e n c a l m a d a . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l a s co t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banoneros 
C A S A S D S C A M B I O 
H a b a n a , N b r e . 20 de 190S 
20.5(8 
20 .1 ¡8 
6 . 5 ^ 
5. 
IO.I18 
L o n d r e s 3 d r v 20.1^8 
6 0 d [ V 19 .^8 
P a r í s , 8 d j v 6.1|8 
H a m b u g o , 3 d j v , . . 4.1|2 
E s t a d o s U n i d o s 3 d |V 9.5i8 
E s p a ñ a s. p laza y 
c a n t i d a d 8 d fv . . . . 4.5|8 4 .1i4 
Dto .pape l comerc ia l 9 á 12 p § a n u a l . 
Monedas exóranjeras.—Se cot izan hoy 
como sigue: , 
G r e e n b a c k s 9.1 ¡8 9.3i8 
\ a t a e s p a ñ o l a 93.1 ¡4 93.3|8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — B a s t a n t e i r r e -
gr i lar idadi se h a n o t a d o h o y e u e l m e r -
cado d e v a l o r e s , p u e s m i e n t r a s l a s 
aicciones d e l B a n c o E s p a ñ o l h a n s u -
b i d o u n a f r a c c i ó n , l a s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s y d e l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de l a H a b a n a , h a n 
s u f r i d o u n q u e b r a n t o de p o c a cons i -
d e r a c i ó n y los d e m á s v a l o r e s h a n r e g i -
d o s i n v a r i a c i ó n , s e g ú n se v e r á p o r 
las s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s á que h a 
c e r r a d o l a p l a z a e s ta t a r d e : 
B o n o s d e U n i d o s , 111 á 116. 
A c c i o n e s d e U n i d o s , 98.1|4 á 98.112. 
B o n o s d e l G a s , 113 á 114.112. 
A c c i o n e s d e l G a s . 106 á 108. 
B a n c o E s p a ñ o l , 74.5 |8 á 75 . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 92 á 
93. 
H a v a n a E l e c t r i c O o m u n e s , 37.114 á 
37.1 |2. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s . N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 91.1-|2 á 92 C y . 
S e h a e f e c t u a d o h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s i g u i e n t e 
v e n t a : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 74.5[8. 
M e r c a d o m o n s t a . r í o 
E X P O R T A C I O N 
E l v a p o r e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I 
que s a l i ó a y e r , l l e v ó p a r a S a n t a n d e r , 
e m b a r c a d o p o r los s e ñ o r e s B o n e t y 
C o m p . . l a c a n t i d a d de $4,960 p l a t a 
e s p a ñ o l a . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e r e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s n a ñ o L 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
Centenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
i d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . 
9 3 % á 9 3 % V . 
96 á 98 
5 % á 6 V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % F . 
16 á 1 6 % P . 
á 5 .65 e n p l a t a 
á 5 .66 e n p l a t a 
á 4 .51 en p l a t a 
á 4 .52 en p l a t a 
1.16 á 1 . 1 6 % V . 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i é 
7 p r e c i o s d e l a c a r n e 
A y e r l l e g ó á los c o r r a l e s d e L u y a -
n ó u n t r e n de S a n e t i S p í r i t u s , c o n -
d u c i e n d o 341 reses , 267 de l a s c u a l e s 
se v e n d i e r o n á 4^8 c e n t a v o s l i b r a y; 
74 á 37/8 i d . , ~ ' 
M e r c a d o s e s t r a n j e r o s -
P l a z a de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a S e m a n a ^ , , 
d e los s e ñ o r e s C z a r n i k o v r , M a c D o c i -
'gall y C . 1 
N u e v a Y o r f c , N o v i e m b r e 13 de 1908 . 
" L a v e n t a de u n c a r g a m e n t o d e 
J a v a , a L t i e m p o de c e r r a r n u e s t r a r e -
v i s t a a n t e r i o r , d e t e r m i n ó u n a n u e v a 
b a j a de .030; en los p r e c i o s de a z ú c a r 
en p l a z a ; pero v o l v i e r o n á s u b i r . 02c . , 
deb ido á urna, v e n t a p o s t e r i o r de 1,150 
tonelaxias , mlás ó menos , de C u b a , á 
u n p r e c i o e q u i v a l e n t e á 3 . 94c . b a s a 
9 6 ° . 
P a s a d o e l p e r í o d o de l a s elecciones! 
y u n a v e z que l a s e n e r g í a s d e l p a í s , 
d e d i c a d a s t e m p o r a l m e n t e á ta l u c h a 
p o l í t i c a , h a n v u e l t o á e m p l e a r s e a c t i -
v a m e n t e en el c a m p o de los negoeiot;. 
Va i i i u u s t r l u iuar. -.r {.•. u»* i;a des-* 
p e r t a d o n u e v a m e n t e y se o b s e r v a un'si 
m e j o r a no tab le e n todos los a r t í c u -
los. H a y , s i n e m b a r g o , u n a e x c e p c i ó n 
en e l a c t u a l e s tado de p a z y miejorai; 
y es que estos re i f inadores de a z ú c a r 
h a n escogido estos m o m e n t o s p a r a 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
Afeito feral del Gtbierno de U Resáblici it CAi piu si pi;) de ios cke îes del Sjérwta Lkbr 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L R O T A L B A N K O F C A N A D A ofrece !ae mejores garant ías para Deposito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana. Obrapla 33. — Habana, Gallano 92. — Matanzas .—Cárdenas .—Camaguey. 
Mayar!. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. \ 
F . J . SHBRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
C . 3833 
F 
U B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O Q 
D B t i . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , cons igue l a c u r a r a d i c a l k I 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o e n B ú f a l o , C h a r l e s c o n y S a n L u i s . 
3 1 , O I O I S I E ^ O 3 1 , X X ^ l o s t x X A . 
C . 3635 1N. 
a t j s o m i t o d o s i w m m 
L o s s i n i g o a i e s c a l z a d o s p a r a p i ó s c u b a n o s , d e l 
? A R 8 0 S S } f a m o s o P A R S O N S , s e v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a » 
F a l l í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
I^w 4 « h o r m a » n a t u r a l e s , de los r e n o » - -
brados D U R S G H , p r í « í t f f o s e n i d e a r ta les esti los, s a 
r e o d e n ea las tTonooidas P e l e t e r í a s , L , a M I O D f V , 
O p e r o , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , L , j a 
L r i b e r t o d , U a « M o v e d a t i & e y B l B a s a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o á e \ f a m o s © P A C K A J I D , e n t o -
d a s f o r m a s , 7 **>bTe t o d o , e n l a e s p j c i a i 
p a r a p i é s c u i a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e a t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u e b o . 
L a s s e ñ o r a s qoe g a s t a s c a l z a r b ien , no u s a n otro r a limito 
q u e e l de los a f a m a d o s aaaescroa 
W t c h e r t & G a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
c a y o hornsaje, oorie y h e e k a r a ao n e n e r i v a l . 
D e vento en i a » r e a o m b r a d a a P e l e t o r í a í » L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L A M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a a a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c o l o -
n é » . L a G r a n d e f i e r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e a a , L a N u e r a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a L a l o . 
L o s oonocidfclnos calzados 
P o n s & C o m p . 
S e venrl^n e a todas las p e l e t e r í a s da esta 
capi ta l y del resto de la I s l a . 
E x í j a n s e y p í d a n s e s i e m p r e dichas 
marcas , conocidas d e s d e b a c e m á s d e 
v e i n t e a ñ o s , q u e los g a r a n t i s a n . 
G » c l u » t v a m © - n t e a l p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t , 1 4 U 
C - 3638 - í U í & : | 
P 4 1 L A D E L P H Í A 
n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E k i r é i A i » de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r A 21 de 1908. 
u n a l u c h a que ha d e s o r g a n i z a d o se-
r i a m e n t e los negocios en r e f i n a d o . 
L a b a j a de d iez p u n t o s e f e c t u a d a 
, >ÍH s e m a n a en los prec io s de ese p r o -
d u c t o , s i g n i f i c a u n a r e d u c c i ó n t o t a l 
d e 2 5 , á 31) p u n t o s , desde el d í a de l a s 
e l ecc iones . E s t e r e s u l t a d o h a s ido t a n 
c o n t r a r i o d e l que se e s p e r a b a , cons i -
d e r á n d o s e , g e n e r a l m e n t e , s e g u r a u n a 
a l z a y no u n a b a j a en los p r e c i o s , que 
h'a c r e a d o g r a n i n d e c i s i ó n en el á n i m o 
d e los c o m p r a d o r e s , qu ienes t e m e n 
h o y c o n s e r v a r e x i s t e n c i a s de r e f i n a -
do , s ino l a s a b s o l u t a m e n t e n e c e s a -
r i a s . 
H a e e a l g i m t i empo , c u a n d o e l a z ú -
c a r s in r e f i n a r se. h a l l a b a a l m i s m o 
pi- eio que e s t á hoy , e l g r a n u l a d o se 
l ía á 4 . 9 5 c . y 5 . 0 5 c . , m i e n t r a s 
que a h o r a se c o t i z a á 4.t)(>c. neto , es 
d e c i r , de .35e . á . 40c . por l i b r a m á s 
b a j o . E s t e es tado de cosas no p u e d e 
d u r a r , p o r o u e a u n a l prec io m á s b a j o 
á que se h a y a h o y el a z ú c a r b r u t o , 
h a y p é r d i d a en la m a n u f a c t u r a de r e -
f i n a d o y . e n >a m a y o r í a de los casos , ^ 
es ta p é r d i d a se a u m c í i l a p o r e l h e c h o | 
d e que los a d ú c a r e s que e s t á n a h o r a 
r e f i n á n d o s e f u e r o n e o m p r a d o s á p r e -
c ios m u c h o m a y o r e s que los a c t u a l e s . 
P r á c t i c a m e n t e , no h a y o fer tas de 
a z ú c a r e s ¡ b r u t o s , p ^ r a p r o n t a e n t r e g a . 
E n .1906, c u a n d o se h a l l a b a á l a v i s t a 
una. coseoha de C u b a muoho m a y o r I 
q u e l a v e n i d e r a , e l p r i r a « r lote de 
a z ú c a r e s u u e v o s de esa i s l a no l l e g ó 
' s q u í h a s t a m e d i a d o s de D i c i e m b r e y j 
l o s r e c i b o s de C u b a , en ese mes . fue-
r o n de .10,200 t o n e l a d a s s o l a m e n t e . 
C o n ta l e s datos , d i f í c i l m e n t e p u e d e 
e s p e r a r s e u n a n u e v a b a j a en el p r e c i o 
de los a z ú c a r e s b r u t o s , d u r a u t e el 
r e s t o d e l presente año ¡ y el r e m e d i o 
p a r a l a s i t u a c i ó n de los r e f i n a d o r e s 
debe b u s c a r s e en u n m o v i m i e n t o d e 
a l z a en los prec io s d e l r e f i n a d o . 
E l m e r c a d o europeo es tuvo f i r m e y 
d e a l z a , á p r i n c i p i o s de esta s e m a n a , 
p e r o d e s p u é s h a b a j a d o a igo . L a p r o -
d u c i ó n de A l e m a n i a , en O c t u b r e , se 
d i c e que es m a y o r de la que se espe-
r a b a . L a s c o t i z a c i o n e s hoy son : N o -
v i e m b r e y Diciembre1, lOs . '¿y+d.; 
E n e r o - M a r z o , lOs . 4 i / 2d . ; M a y o , l O s . 
( ¡ ' M Í . ; A g o s t o , l O s . SMjd. 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n de 
25 ,470 t o n e l a d a s , como s i g u e : 
T o n e l a d a s 
r e c t o r A d m i n i s t r a d o r de l a c i t a d a 
c o m p a ñ í a . , que l a s o f i c i n a s de l a m i s -
m a h a n q u e d a d o e s t a b l e c i d a s e n l a 
ca l l e d e l a S a l u d n ú m e r o 59. 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a en é s t a el 16 
de l a c t u a l nos p a r t i c i p a el s e ñ o r G . 
G a r d n e r que h a v e n d i d o á los s e ñ o r e s 
A l i o , F e r n á n d e z y C a . s u e s t a b l é e i -
m i e n t o y a l m a c é n d e efectos s a n i t a -
r i o s s i to e n l a c a l l e d e A m a r g u r a n ú -
m e r o 9 6 ; c o m p o n e n la c i t a d a soc ie -
d a d los s e ñ o r e s d o n E n r i q u e A l i o 
P o c h . don B e n i g n o F e r n á n d e z M e n é n -
d e z y d o n B o n i f a c i o G a r c í a F e r n á n -
d e z co c a r á c t e r d e g e r e n t e y d o n F e r -
m í n L i z a s o S o s a , i n d u s t r i a l , los que 
se h a c e n c a r g o de los c r é d i t o s a c t i v o s 
y p a s i v o s de s u an tece sor , c o n a r r e -
glo al b a l a n c e de 31 d e J u l i o d e e s te 
a ñ o , á c u y a f e c h a r e t r o t r a e n s u s ope-
r a c i o n e s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 






D e O u b a . 
„ A n t i l l a 
„ H ' a w a i i 
.. J a v a 
O t r a s p r o c e d e n c i a s , 100; 
d o m é s t i c o s , 181 
L U I i S I A N A . — N u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
nos t e l e g r a f í a que el t i e m p o es i d e a l 
p a r a l a mol ienda, y que son g r a n d e s 
los r e c i b o s en N e w O r l e a n s . E l m e r c a -
d o e s t á quieto á 3 . 6 2 5 c . , base 9 6 ° . 
R E F I N A D O . — E l desconc ier to á 
q u e nos r e f e r i m o s en n u e s t r a r e v i s t a 
a n t e r i o r h a ido en a u m e n t o , deb ido á 
l a s n u e v a s r e d u c c i o n e s de p r e c i o s en 
é s t a se inni ia . s iendo a h o r a las c o l i z a -
é i o B é e <le A r b u d d e B r o s , y de F e d e -
ra l S u g a r Ret f in ing Oo . 4 . 6 5 c . menos 
1' / . m i e n t r a s que las de los o tros r e -
f i n a d o r e s son de 4 . 7 0 c . menos 1%. A 
( i i i sa de es ta p e r t u r b a c i ó n e x t r e m a en 
pl m e r c a d o , bvs c o m p r a d o r e s l i m i t a n 
MÍS comipras á lo e x t r i c t a m e n t e nece-
s a r i o . 
K x i s r e n e i a s : 
( W í l l e t t á G r a v M 
1908 1907 
.New Y o r k , refinadores. 184,5;"..") 144,060 
Bos ton 21,240 29,725 
F l l a d e l f i a 48,120 27,iM5 
N . Y o r k , i m p o r t a d o r e s . 17,099 1,461 
F l l a d e l f i a 
E L A L F O N S O X I I I 
P a r a C o r u ñ a y S a n t a a i d e r s a l i ó a y e r 
t a r d e el v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l i " A l -
fonso X I I I , " l l e v a n d o c a r g a g e n e r a J , 
c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
V a p o r a l e m á n K . C E O I L I E 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h . 
d i c h o v a p o r l l e g a r á á este p u e r t o p r o -
cedente d e V e r a c r u z el d o m i n g o 2 2 
d e l a c t u a l p o r l a m a ñ a n a y s a l d r á el 
m i s m o d í a á l a s 5 de l a t a r d e p a r a C o -
r u ñ a . S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e y 
I l a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a el m e n c i o n a d o v a p o r 
se r e c i b i r á e n el m u e l l e de C a b a l l e r í a 
el s á b a d o 21 d e l a c t u a l h a s t a l a s 11 
de la m a ñ a n a y las p ó l i z a s en l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a h a s t a l a h o r a indicad-a . 
E n el m u e l l e de l a M a c h i n a h a b r á 
u n r e m o l c a d o r d e l s e ñ o r S a n t a m a r i n a 
el c u a l s a l d r á e l d o m i n g o 22 d e l a c -
. t u a l . á l a s 4 de l a t a r d e , p a r a con-
d u c i r á b o r d o d e l " I C . C e c i l i e " á l o s 
s e ñ o r e s p a a a i e r d s m e d i a n t e 20 cent ; i -
vos p l a t a c a d a p a s a j e r o y 30 c e n t a v o s 
p l a t a p o r c a d a b u l t o de e q u i p a j e . 
C O L E G I O O E C Q P i i D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
QAKBXOfa 
ojuiqufiros comercio 
Londres 3 d |v . . . 
" 60 d |v . . . 
P a r í s 60 d |v . . . 
A l e m a n i a 3div . . 
" 60 d|v'. . . 
E . Unidos 3 d |v . 
" " 60 d | T . . 
E s p a ñ a R1. plaza r 
cantiadd 3 d |v . 
Descuento papel co 
mercial 
Monedas 
Greenbacks . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
20% 20V8plO. P . 
20% 19% p|0. P . 
« % 6% pjO. P . 
5 4% p|0. P . 
3 % PIO. P . 
10% 9% p|0. P . 
4% 4% p|0. P . 
» 13 p l O . P . 
Comí;. Vean. 
9% 9 % p I 0 . P . 
9 3 % 9 3 % p i O . P . 
AZTJLíARKS 
Azflcar c e n t n r u s a aa Ku»rapc», p o i « n -
eaciOn 98' fin a l m a c é n a precio d« embar-
que á 4-13|16 r l s . a r r o b a . 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
& precios de embarque 3-5|16 r l s . arroba. 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios 
Franc i sco B . R u z ; para a z ú c a r e s : Pedro 
Pablo G u i l l ó ; para Valores : Pedro A. 
Molina. 
H a b a n a 20 Noviembre 1 9 0 8 — E l S índ i -
tn Presidente. Feder ico Meiev. 
C 0 T I Z A 0 Í 0 N O F I O Í A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a contra oro 5 % á 6 % 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93*4 
á 93% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á , 1 0 9 % 
VALORJRt» 
ooifip. T e n a . 
Feudos p&bllcoa 




Dentf. n. 10 á 
16, pol . 96. . . 3.94 á 3.97 á 3 . 8 9 
Mascb . buen 
re í . pol , 89. . . 3.44 á 3.47 á 3.30 
A z . de m i e l , 
po l .89 3.19 á 3.22 á 2.94 
B r a s i l , p l . 87 á á, 
M a n i l a , supe -
r ior á á 
l i o , l i o n. I , 
p . 88, N o m l . N & 3.26 N á 3.07 
Sur t ido , p. 84 , , á 2.94 , , á 2.75 
Costo flete: 
1908 1907 
V a p o r a s d e i r a v ^ u 
8JD -:3PBKAW 
Noviembre. 
" 23—México, New York 
" 23—Mirilla, Veracruz y Prosreso 
" 23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 23—Schaumburg-j Hamburjfo y esca-
las. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Havana, New York. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto Liveprool. 
" 28—Montserrat, Veracruz. 
" 28—Eger. Hamburgo y escalas. 
" —Monterey New York. 
" 30—Morro Castle Veracruz y Pro-
greso 
Diciembre. 
" 1—Segura. Tampico y Veracruz. 
" 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 2—Saratoga. New York. 
" 2—Reina María Cristina Bilbao 
2—La Navarro, Saint Nazaire. 
" 2—Niceto, Liverpool. 
" 2—Cayo Largo, Amberes y escalas 
" 3—Frankenwahl, Tampico. 
'Vovieuibre. 
" 21—Paratoga, New York. 
" 21—Excelsior. New Orleans. 
" 22—México^ Progreso y escalas. 
" 22—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 22—Frankenwald. Veracruz. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24—Mérldc^ New York 
" 24—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 2S—Havana, New York. 
" 29—Montserra^ New York y escalas. 
30—Mcnterey, Progreso y Veracruz, 
Diciembre. 
" N 1—Morro Castle, New Y o r k . 
" 2—Segura, Canrias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
«tüQÜKS Dfi T S A V ^ S t A 
S A L I D A S 
Dfa 20: 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar. 
Otf. pol . 
96, C u b a 2.Ó6 á 2.62 á 2.50 
Ctf . po l . 
96 2.22 á 2.28 á 2.15 
Maseaba-
d o s p . S 9 1.97 á 2.03 á 1.86 
J l o l l o n . 
1, p l . 88, 
u o m i m i l á 2.15 N á 2 . 0 3 
S u r t i d o , 
pol . 84... , , á 1.97 „ á 1.86 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dfa 20: 
Para Santander y Coruña vapor español Al 
fonso X I I I por M. Otaduy. 
2500|3 tabaco 
2 cajas tabacos. 
10 libras picadura 
67,700 tabacos 
1 caja viandas 
1 id . frutas. 
2 Id . efectos. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d « A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
I n p e s t o s p o r F i n c a s U r b a n a s 
S e f f u n d d T r i m e s t r e d e 1 9 0 8 á 1 9 0 í > 
Se hace saber í los contribuyentes por 
el concepto antes expresado qué el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al misino quedará abierto desde el día 21 
do Noviembre corriente al 21 de Diciembre 
entrante en los bajos de la Casa de la Ad-
minis trac ión Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días hábi les de 10 a. m. A 3 p. m 
menos los Sábados que será de 9 a. m. á 
2 p. m. apercibidos que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeudos, in-
currirán en el recargo del 6 por 100 y se 
cont inuará el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Municipa-
les. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rivs|)ondie)ites á trimestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el cobro anterior; 
así como el 1 por ciento del Consejo Provin-
cial correspondientes 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos do las casas comprendidas en el 
casco de la Habana cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. á la M., y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo. Ca'lvario, Cerro 
y Luyanfi, se encuentran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte y los de la N. & la 
Z„ y barrios de Arroyo Naranjo. Casa Blan-
ca, Jesús del Monte. Puentes Grandes Re-
gla y Vedado en la del 3r Francisco Mestre, 
á donde deben solicitarlo para su abono 
Habana. Noviembre 1S do 1908. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 3795 5-21 
A z ú c a r ret inado: 
1908 1907 
M A N I F I E S T O S 
N O V I E M B R E 20: 
5 1 0 
Vapor transporte americano Ki lpatr ick 
procedente de Newport News (Va.) consig-
nado al Cónsul. 
Bmprfi«Uto do la Rcpfl-
blica 110 sin 
Id. de la 11. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 100 10 4 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
d é l a H a b a n a . . . . 114 118 
Obligaciones sogunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 112 115 
O b l i g a c i ó n «a b í p o t e c a -
r/as F . C . Clenfuesos 
& V i l l a c l a r a . . . . K . 
I d . Id . i d . s egunda . . N . 
id. pr imera r r o c a r r l i 
C a l b a r l é n N . 
(d, pr imera Gibara A 
H l g u í n N 
td. pr imera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 5 10 
BOUCÍ hlpoteear'op de la 
C o m p a ñ í a do Gas y 
E lec tr i c idad de la Ha-
b a n a . . . . . . . . 113 115 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 92 99 
Qb" i paciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas do 
loa F . C . de la Haba-
na . . • 111% sin 
Boros Copaí í la Oas Cw-
bana N 
Bouos de ia ftepdbllca 
de Cuba e?nteltf04 «a 
1896 a, 1897 104 112 
Bonos s^Ruada Hipoteca 
The Matantas Watea 
Workea . . . . . P 
I d . Hipotecarias A z u c a -
rero Olimpo N 
Bonos bloorftCArioi OftU-
tra l Covadonga . . . 130 132 
Ce. hiiec. de AiumM-ado 
y t r a c c i ó n de Santiago 83 100 
A C C I O N E S 
Banco Espado i ae l a IBI« 
de Cuba (en c ircuís* 
c lón 7 4 % 7 4 
3anv'o A g r í c o l a de huer-
to P r í n c i p e N 
T u ' . o N i J .i di do Cuba 'n MO 
Banco de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a ae t o r r o c a m -
íes Unidos de l a Haba-
na y almacenes de Re" 
glu. l i m i t a d a . . . . 98% 99% 
3a. E l e c . de Arnmbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
T/ompañía del Ferroca-
rr i l del Oeste Ñ 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral í t a l l w a y Lilmitod 
" r e í oridaus W 
l \em té, ( comuaes ) - . 81 
F er^act íTi l do Gibara a 
H o l g u í a . . . . . . « 
Comuañí t . Coi b a ñ a de 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y Elao-
tr ic idad de la H a b a n a 106 109 
fXqne tle la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fftbrica de Hie lo N 
Lo a ja de Comercio de la 
Habana (preferidaa) . !• 
Id . id. id. comunes . . . N 
Corapañla de Conatrua-
cioaes. Reparaciones • 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a iSleo> 
trio Rai lway Co . (pr«> 
ferldas 92% 93% 
U o m p a ñ l a Havana E l » * 
t r í e R a i l w a y Co . (CÍ 
m u ñ e s 37% 38 
Cter/jfeftfc A n ó n i m a Jtf 
tauzas , , M 
C o m p a ñ í a Alfi lerera * 
i íaua *• a 
C o m p a ñ í a Vidr iera do 
rwHíj N 
Habana 20 de Noviembre de 1908. 
C e n t r o E ú s k a r o 
S o c i e S a í Se R e w 7 A s i s t S E i a Saai tar ia 
>rnrdado por la Directiva Que la inaujrH-
ractOn de este Centro se celebre el próxi-
mo domingo ve int idós de los corrientes, con 
sujec ión a l projfrarna que «¡e publicará, opor-
tunamente, tengo el gusto de comunlcAree-
lo á los señores socios para que en unión 
de sus familiares y amiataden concurran 
íi este brillante acto, honrándonos con BU 
presencia, y dando con ello muestras de su 
amor y entusiasmo é, la región E ú s k a r a , 
Será requisito indispensabl.1», para entrar 
en el local, que los sefior^s soiños presen-
ico el recibo del corriente mes: los que no 
sean socios, pueden Inscribirse y acudir en 
busca del recibo d la Secrettt-,;'V del Centro, 
hafta el día 21 á las 10 p. m. v los inviuidos' 
deberán exhibir A la entrada tu tarjeta de 
inv i tac ión . 
Habana 17 de Noviembre de 1908, 
E l Presidente 
P E D R O D E O R U B 
C. 3786 lt-18-3d-19 
D E 
B E N E F I C E N C I A . I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
Pongo en conocimiento de los s eñores so-
cios en general que con motivo del segundo 
aniversario de la fundación de esta ASJ 
ciación. tendrá lugar en la Casa de Salud 
Car!os I I I . número 14, el domingo 22 del 
corriente á las 8 a. m. un festival religioso 
y almuerzo extraordinario ú los enfermos. 
También se celebrará en d Teatro "Albi-
su'' una función benéñea en Ja noche del sá-
bado 21 Las localidades para é s t a se hallan 
de venta en la Secretaría . Teniente Rey 71. 
E l Secretario Contador 
Dr. E . M A T H E U . 
X. B . Será requisito indispensable para el 
acceso á la Quinta en el día de la fiesta, que 
lleven el recibo del presente mes 
Habana 16 de Noviembre de 1908. 
C. 37«C 8-15 
G O H P i Ñ I á D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A i N C E í i m O S 
E s t a M c l a cu la B a t e e l a l o 13 í5 
E S L A U N I C A NAOIOWAIÍ 
y l leva 5 a «ñofí í le exlsteacla 
y de operaciones coat iRsa* 
C A P I T A L respon-
sab le $ 4 8 . 6 3 6 , 9 7 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
do* h a s t a la í e e h a . % 1 . 8 4 8 , 1 6 8 - 1 8 
Asegura casas ae maposterla sin ma*. 
dora, ocupadas por famil ias , & 25 contavoi 
oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a exte-
r ierment i í . con tablijuerfa Interior de 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de madera , 
altos y bajos y ocupados por f a r a ü l a s , 
i . 3 2 ^ centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
Casas ds madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera , habitadas so-
lamente por famil ia , á 47 ^ centavos oro 
espaSol por 100 anual . 
Casas de tabla, con techos de telaa da 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á S5 centavos oro e s p a ñ o l por 10* 
anual . 
L o s edificioi? de madera que tengan es-
tablecii i i iemos com bodegas, c a f é , etc., 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, al 
la bodega e s t á en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro e s p a ñ o l anual , e l ©d!-
flcio p a g a r á lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empe» 
drado 34, 
H a b a n a , O c t u b r e 31 de 1908. 
C . 3C4i) , 1N. 
G r a a u l a d o , neto.. 4.60 á 4.65 4,55 á 4.60 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y ü r e m e n 
costo y flete: 
1908 1907 
P r i mer a t iba -
se 88 a n í l l i s i s 10(6% íi 1 0 i 7 X 0 i 9 á S f i X 
Segundas , i d . 
75 a n í l l i s i s 816% á 7|9 á I f l X 
U n i c a v e n t a a u u n c i a d a en l a se-
m a n a : 
7 .800 sacos de c e n t r í f u g a de C u b a , 
u puer to , & 2 17-32e. efs. , tase 95a. " 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
P^n a tento B . L . M . f e c b a d o en é s -
i<a e l l í ) d e l c o r i r e n t e nos p a r t i c i p a el 
^ e ñ o r don E n r i q u e C o l l a z o T e j a d a que 
h a s ido f i r m a d a la e s e r i t u m de eons-
t i t n . - i ó j i ue la C o m p a ñ í a C u b a n a de 
M i n a s de A s f a l t o p a r a la e x p l o t a c i ó n 
«!e las t i t u l a d a s • • F o r t u n a " ' y " C o -
l l a z o . " ' s i t u a d a s en A r r o y ó X a r a n j o . 
P o r o t r a par te , nos i n f o r m a el se-
fior don Lui .s V a b r a X o g n e r o l , D i -
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i ] ] e r ct C o . M i e n - b r o p d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 2 9 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s <£ C o . C u b a 7 4 . T e l é f . 3 1 4 2 
» r o v i o x n . l o r o S O C L G > i o o a 
7ALo&sa 
A m a l . Copper . 
Ame . S m o k i n g . 
Ame . S u g a r . 
A n a c o n d a . 
Atch l son . . . . 
Ba l t imore & O h i o . 
B r o o k l y u R a y i d T . 
Canndian Paci f ic . 
Dis t i l l ers S e c . , 
St . P a u l . 
Missouri Pacif ic . 
N . Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . . , 
R e a d i n g C o m . 
G r e a t Northern pfd. 
t iouthern Paci f ic . 
Union Pncif lc . , , 
U . S. Steel C o m . 
ü . S. Steel P r e í . 
Nort Paci f ic . . . 
E r l e 
So RUÍ:. . . . 
Che» O h i o . . . 
R o c h . . . . , 
Inter . P r e f . . . 
M . K . T. . . . 
L . N, , . . . 
Cierrg \ 
di» | 





8 3 % ! 84 | 
93%! 94%i 
|133 |133 7^!132y3|133%! 





95 % | 95 % | 9 5 % j 94% | 95% i 
107 |107 ¡ 1 0 7 % 1 1 0 6 % 1 1 0 t ) % i 
.'4% r,4%: 54%; 5 3 % [ 54 %| 
178 |177%|178 Í 1 7 7 % i l 7 8 | 
3 3 % 33 % | 3 3 % i 3 3 % ! 33 %| 
148 % 1148% |148% |147%i 148%| 
*i2%¡ 62 % | 62 G0%Í 62 \ 
115 % 1114 11 6 % 111 4 % ¡ 1G 6 % ! 
129 ! 1 2 8 % ¡ 1 2 9 % i l 2 8 % t l 2 9 % ; 
1 3 7 % 1 3 7 % ¡ 13 7 T¿: i 0 ' 1 ?. 7 % ] 
1 3 8 % | 1 3 8 % Í 1 3 S % ' 1 3 7 ,138%| 
1 1 6 % | 1 1 7 % | 1 1 8 % ¡ n 6 % j l l 8 % l 
1 8 i y s | 1 8 l % | 1 8 1 % i l 7 9 % l l 8 l % i 
56%| 56%l 56%i 56%; 56%! 
112%|113 113 ! n 2 % ¡ 1 1 3 | 
142%'143 143 Í 1 4 1 % ( 1 4 1 % | 
33 %í 33 % | 33 % | 32%^ 3 3 % ! 
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fe% 11S% 1 1 8 % ¡ 1 1 9 Í 1 1 7 % ¡ l i 8 % 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s á 
I n v e r s i o n e í 
F a c U í t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r w s c o t i z a h i e a . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m s o 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S C O M P . 
« i 1 6 1 1 1 
L a s a l q u i l a m o s e n V ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o ^ ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e l P ^ 
y p r e n d a s b a j o i a 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s Cüs 
P a r a m á s i n f o r m e s din' ; 
- a n u e s t r a o f i c i n a r a n u m . 1. 
jan . 
C. 2SSI 
B A N Q Ü K K O S 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O 
C . 3680 1N. 
C A N T E R A S 
Se desea piedra blanca caliza en las in-
mediaciones df Habana ó pueblos llmltro-
fei si pstñu cerca do l íneas férreas 6 eléc-
tricas. Dirijan proposiciones con muestra» 
sitio y precio do arriendo, tiempo y condi-
ciones ü J B. tialazar. Trocadero 38 
17103 '4-20 
A V I S O 
Habiéndoseme extraviado el recibo de de-
pós i to número 1608. del Sr. R a m ó n Benito 
Fontecilla, de fecha 16 de Abri l de este 
año y por valor de Trescientos cuarenta pe-
sos moneda americana lo bagro públ ico por 
. -t. medio, quedando nulo y sin ninerún valor 
por que ya lo he cobrado personalmente del 
citado sefior Kontecllla, segrún comprobante 
otorgado al «fecto. 
Jovellanos 13 de Octubre de 1908 
L . M Hiirvey. 
C. 3746 11-13X. 
Í B A R I O 
S O C I E D A D A N O K I M A 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 ^ 0 0 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S 
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C O M I T E E J E C U T I V O 
P R E S I D E N T E : Señor Raimundo Cabrera. 
V O C A L E S : Sr. Praiioiaco Paradela Gwtal—Sr. Jul ián Linares. 
S E C R E T A R I O : Sr. Vidal Morales. 
D I R E C T O R : Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C E N T R A D 
C a l l e de O b i s p o e s q u i n a á C u b a . — B a n c o N a c i o n a l , 2? piso. 
-D. An-
<• 3 7 1 5 
P R E N D A S 
• C O R R E V D . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
C A S A ? ¿ P O R Q U E E ^ 
T O N C E S X O A L Q U I L A 
V D . U N A C A J A D E S E 
G C R I D A D ? E L C O S T O 
E S I N S I G N I F I C A N T E 
CUBA I C O « A G O N A L 
C. SfilO 
B a s c o I n d u s t r i a l d e g a h a s m 
Directores irerenfcos: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s B e r t i r a i b l e s d e $ 3 5 , ít?oO y *101>. *a 
c u o t a m e u s u a l d « 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n p e s o . 
A g e n c i a g r e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a 1 0 8 , e n t r e M u r a l l a y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C . 3626 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A K O N A 
Hacendado y comerciante bananera 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O K S T M A » » 
Abogado y propietaria 
MARCA COtICEDiDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e ^ot,e^oW 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r n c a a 
U n i c o s r e c e t i t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o o 
c 185 
M A R C A CCPOSITAO^ 
¿ / / ( C o s e c h e r o 
F U E N A A Y O R ( l o q T o ñ o ) 
S E E I N O - H a » 
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C O R R E S P O N D E N C I A 
j í a d r i d , ó ¿ c Nov iembre de 190S. 
« Director d . l D I A R I O D E L A I L A i a N A -
I I 
Asunto de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , 
á p r o v o c a r a p a s i o n a d a s d i s -
Hamaou ^ ^ cons igo ^ ^ j . 
( , U S I 0 ^ "al'nm d i sgus to p a r a e l go-
^ n i c n i . ^ ^ :NIsaura l a f ^ u r a 
U n c i ó n d e l c o n c u r s o p a r a l a a d j u -
v . inn de l a s o b r a s de c o n s t m c c i o n 
U a % a m e n t o S n a v a l e s , c e l e b r a d o e l 
v o í de J u l i o u l t i m o e n e l M m i s t e -
dra -1 r v • „ 
• ^ M a r i n a . 
v o es es ta l a o c a s i ó n de e x t e n d e r m e 
.ons iderac iones p r e l i m i n a r e s a c e r -
^ Se l a m a v o r ó m e n o r c o n v e n i e n c i a , 
f ¿ n u e s t r a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a y l a 
^ n p r i o s a n e c e s i d a d d e a t e n d e r c o n 
Í / recursos de n u e s t r o p r e s u p u e s t o 
l mmediato d e s a r r o l l o de o tros r a m o s 
A la v i d a n a c i o n a l , de a c o m e t e r e n los 
Vinales momentos l a r e c o n s t r u e c i ó n 
nuestra f lo ta . D e j o p a r a m e j o r 
l e s i ó n el e x p o n e r j u i c i o s p r o p i o s y 
v t r a ñ o s r e l a c i o n a d o s con taai i n t e r e -
ante tema, l i m i t á n d o m e h o y á con-
Tsmar ,ios antecedentes que h a n p r e -
n d i d o a l concurso , l a s c o n d i c i o n e s e n 
L e é s t e se h a c e l e b r a d o y l a m a y o r 
A menor p r o b a b i l i d a d d e é x i t o que 
tienen ciada u n a de l a s e n t i d a d e s con-
cursantes, t n ñ t ^ r* 
Desde l a r e u n i ó n e n 1901 d e l C o n -
deso M a r í t i m o N a c i o n a l , q u e d ó for -
mulado u n p l a n de r e c o n s t i t u c i ó n d e l 
poder m i l i t a r d e E s p a ñ a . C o n n o t o r i a 
perseverancia l a L i g a M a r í t i m a E s p i a -
fiok t r a t ó de p o n e r e n c o n d i c i o n e s , 
para ser l l e v a d o s á l a p r á c t i c a , los 
acuerdos d e a q u e l l a a s a r a b l e a , p r o c u -
rando en p r i m e r t é r m i n o l a a s o c i a -
ción é i n t e l i g e n c i a e n t r e l o s p r i n c i -
pales e lementos n a c i o n a l e s , i n t e r e s a -
dos en las c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s y 
las industr ias af ines , c o n d e s t u d i o 
de los m á s i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s t é c -
nicos. „ . , , 
Pos eminentes p e r s o n a l i d a d e s cons-
tituían el a l m a de a q u e l l a A s o c i a c i ó n : 
Maura y S á n c h e z T o c a . A m b o s t e n í a n 
decidido e m p e ñ o en que E s p a ñ a r e -
construyera su p o d e r n a v a l y , s o b r e 
todo, el ú l t i m o , a n s i a b a que l l e g a s e 
un d í a en que l a i n d u s t r i a n a c i o n a l 
pudiera por sí so la , s i n e l m á s i n s i g -
nificante a u x i l i o de l e x t r a n j e r o , aco-
meter l a s m á s eoniplic<adas c o n s t r u c -
ciones. L a ley de 14 de F e b r e r o de 
1907. l imitando l a p a r t i c p a e i ó n de l a 
producción e x t r a n j e r a e n los c o n t r a -
tos de obras ce l ebrados p o r e n t i d a d e s 
nacionales con e l E s t a d o p a r a s e r v i -
cios de é s t e , e r a e l p r i m e r paso que 
se daba p a r a s a c u d i r e x t r a ñ a s tu te -
las y h a b r í a de s e r base f o r z o s a á 
• cualquier proyec to . L o s que con m á s 
empeño p a t r o c i n a b a n , a l p a r que l a 
creación de u n a e s c u a d r a , el d e s a r r o -
ílo de la i n d u s t r i a p a t r i a , p e r s e g u í a n 
la grandiosa i d e a de l a i n s t a l a c i ó n e n 
M a P e n í n s i ü a de u n a a c e r e r í a d o t a d a 
de iodos los ade l an tos modiernos, que 
permitiera, f a b r i c a r los b l i n d a j e s de 
los futuros a c o r a z a d o s y l a s t o r r e s y 
grandes piezas p a r a s u p o d e r o f e n s i v o 
y defensivo. 
Para l l e v a r á l a p r á c t i c a t a l i d e a 
Rurgían inconvenientes y no p o c a s d i -
ficultades. TTn e s t a b l e c i m i e n t o i n d u s -
trial que r e s p o n d i e r a c u m p l i d a m e n t e 
l í a esas necesidades e x i g í a c u a n t i o s o s 
desembolsos p a r a s u i n s t a l a c i ó n y sos-
tenimiento, que no c o m p e n s a r í a n l o s 
ingresos que á 1«. n u e v a i n d u s t r i a p u -
<Jipra produc ir l a c o n s t r u c c i ó n de l a s 
corazas, c a ñ o n e s y t o r r e s d e l r e d u c i d o 
número de u n i d a d e s que el E s t a d o es-
panol p u d i e r a neces i tar , m á x i m e c u a n -
| ao los recursos del T e s o r o no p o d í a n 
permitir grandes desembolsos , p o r lo 
^ual las p r o y e c t a d a s c o n a t r u c c i o n e s 
habrían de esca lonarse en u n d e t e r m i -
nado n ú m e r o de a ñ o s , l o c u a l i m p o s i -
bilitaría l a v ida de la. n u e v a i n d u s -
t ma , que p a r a p o d e r s o s t e n e r s e h a -
b r í a d e v e r s e o b l i g a d a á h a e e r l a com-
p e t e n c i a e n o tros m e r c a d o s a l p o d e r o -
so * ' t r u s t " d e l acero , que s e h a r e -
p a r t i d o l a s p o t e n c i a s n a v a l e s d e l A n -
t i g u o C o n t i n e n t e , y que p o r s u g r a n 
p o d e r f i n a n c i e r o y b a r a t u r a e n l a p r o -
d u c c i ó n i m p e d i r í a l a i d e a de t o d a 
c o m p e t e n c i a en los E s t a d o s d e A m é r i -
ca , donde l a s f á b r i c a s l i b r e s é inde -
p e n d i e n t e s d e l * ' t r u s t " e u r o p e o , es ta-
b l e c i d a s e n los E s t a d o s U n i d o s , h a r í a n 
i m p o s i b l e l a c o n c u r r e n c i a . 
U n e m p r e n d e d o r h o m b r e de nego-
c ios , f i g u r a d e i n d i s c u t i b l e r e l i e v e e n 
e^ m u n d o de l a s c o n s t r u c c i o n e s m a r í -
t i m a s , v i n o á p r e s t a r a l i e n t o s á a q u e -
l los que e n E s p a ñ a p r e o c u p á b a n s e de 
t a n m a g n a y a r r i e s g a d a e m p r e s a . F e r -
n a n d o SC. P e r r o n e , gerente d e l a f a c -
t o r í a g e n o v e s a A u s a l d o . e x p u s o á los 
f a u t o r e s de l a L i g a M a r í t i m a E s p a -
ñ o l a u n p l a n c o m p l e t o , o b r a v e r d a d e -
r a m e n t e g e n i a l p a r a l l e v a r á l a p r á c -
t i c a lo que m u c h o s c o n s i d e r a b a n u n a 
c o m p l e t a u t o p í a . L a c a s a i t a l i a n a , h a -
l l á b a s e e n aquel la , s a z ó n l i b r e d e com-
p r o m i s o s c o n el " t r u s t . " L a d i p l o m a -
c ia de l h á b i l n e g o c i a n t e le h a b í a ab ier -
to c a m i n o h a s t a d i s t i n t o s gob iernos 
de a m b o s h e m i s f e r i o s , c o n c u y o a p o y o 
c o n t a b a p a r a r e c i b i r en c o r t o e spac io 
de t i e m p o i m p o r t a n t e s ó r d e n e s «de 
c o n s t r u c c i ó n . A n s a l d o no f a b r i c a b a 
c o r a z a s n i a r t i l l e r í a , v i é n d o s e o b l i g a -
d a esa S o c i e d a d á s e r f e u d a t a r i a d e l 
" t r u s t . " q u i e n l e i m p o n d r í a p r e c i o s 
p a r a f a c i l i t a r l e los b l i n d a j e s . P e r r o -
ne. h o m b r e de l a c t i v i d a d i n c a n s a b l e y 
de u n a h a b i l i d a d e x q u i s i t a , v i ó r e s u e l -
to el p r o b l e m a ; se a l i ó con A r m s t r o u g 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de a r t i l l e r í a g r u e -
s a , y j u n t o s i n s t a l a r o n en P e z z u o l i 
u n a p o d e r o s a f á b r i c a de c a ñ o n e s y 
p o r iVltimo i n t e n t ó d e b i l i t a r á l a T e r -
n i , f á b r i c a de b l i n d a j e s , a s o c i a d a a l 
" t r u s t , " c o n e s t u d i a d a s o p e r a c i o n e s 
f i n a n c i e r a s . 
E l i d e a l de P e r r o n e e r a e s t a b l e c e r 
en E s p a ñ a u n a f á b r i c a d e c o r a z a s . 
E s t a p r i v i l e g i a d a r e g i ó n , donde l a s 
p r i m e r a s m a t e r i a s , el h i e r r o y el c a r -
b ó n se p o d r í a a d q u i r i r á p o c o coste, 
le d a r í a m e d i o s p a r a p r o d u c i r m á s b a -
r a t o que s u s c o m p e t i d o r e s , v i é n d o s e 
l i b r e d e l " t r u s t " p a r a sus c o m b i n a c i o -
nes f u t u r a s y o b t e n i e n d o á l a v e z , co-
m o j u s t o p r e m i o de l a n u e v a i n d u s -
t r i a que i b a á c r e a r en E s p a ñ a , e u a n -
foua c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s p r o y e c t a -
se e s t a n a c i ó n en el p o r v e n i r . S i l ve-
l a a c o g i ó con j ú b i l o l a i d e a de P e r r o -
ne ; o t r o s i m p o r t a n t e s p o l í t i c o s l e o fre-
r; r o n s u a y u d a ; S á n c h e z T o c a v i ó 
e n é l u n poderoso a u x i l i a r que d a r í a 
r e a l i d a d á s u s i d e a l i d a d e s t é c n i c a s . 
I m p o r t a n t e s e l e m e n t o s f i n a n c i e r o s y 
a l g u n o s p r o h o m b r e s de la i n d u s t r i a y 
c o m e r c i o m a r í t i m o , s i b i e n no se en-
t r e g a r o n on c u e r p o y a l m a a l g e n i a l 
i t a l i a n o , c o n c e d i e r o n a t e n c i ó n y e s tu-
d io á s u s p r o y e c t o s . L a r e t i r a d a de 
i S i l v e l a , e l m á s a r d i e n t e y c o n v e n c i d o 
¡ d e f e n s o r de l a s ideas de P e r r o n e , a b r i ó 
u n p a r é n t e s i s en estos t r a b a j o s : s ó l o 
S á n c h e z T o c a c o n t i n u a b a p e r s e v e r a n -
te e n sus ideas y en s u s p r o y e c t o s . 
P a s a r o n a l g u n o s a ñ o s h a s t a que l a 
e n t r e v i s t a de C a r t a g e n a e n t r e los so-
b e r a n o s d e I n g l a t e r r a y E s p a ñ a m a r -
c ó u n a n u e v a o r i e n t a c i ó n a l p r o b l e -
m a . M a u r a d e c i d i ó s e á hacop e s c u a -
d r a , y r e f o r m a n d o s u a n t e r i o r p r o y e c -
to, l i m i t a d o á o b r a s de d e f e n s a y á 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n o s c u a n t o s b a r -
cos de escaso p o r t e , d i s p ú s o s e á p r e -
s-entar á l a s C o r t e s lias bases de u n con-
c u r s o , p r i m e r j a l ó n de l a r e c o n s t r u c -
c i ó n de n u e s t r a A r m a d a . L o s s u c e s o s 
de M a r r u e c o s p r o v o c a r o n e n l a C á m a -
r a p o p u l a r u n a m e m o r a b l e s e s i ó n p a -
t r i ó t i c a , d o n d e G o b i e r n o , m a y o r í a y 
m i n o r í a s c o n f u n d i d a s , c o n v i n i e r o n 
en l a n e c e s i d a d de p o n e r n o s en con-
d i c i o n e s d e d e f e n s a y e v i t a r pos ib les 
t u t e l a s que p u d i e r a n i m p o n e r n o s e l 
d í a de m a ñ a n a n u e s t r a i n a c c i ó n y p a -
s i v i d a d . 
M e s e s d e s p u é s , e l 7 de E n e r o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o . D o n A l f o n s o X I I I s a n -
c i o n a b a l a l e y de o r g a n i z a c i o n e s m a -
rítimas y a r m a m e n t o s n a v a l e s , e n l a 
que se c o n s i g n a e l p l a n d e l a s f u t u r a s 
c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s y de l a s o b r a s 
de d e f e n s a e n los p u e r t o s m i l i t a r e s , 
p r e s u p u e s t á n d o s e u n o s c i ento s e t e n t a 
y c i n c o m i l l o n e s d e pese tas p a r a l a s 
p r i m e r a s y c e r c a de v e i n t e y s ie te m i -
l lones p a r a l a s s e g u n d a s . C u a t r o me-
ses d e s p u é s , e l 21 de A b r i l , se convo-
c a b a u n c o n c u r s o p a r a e l p r o y e c t o y 
l a e j e c u c i ó n p o r c o n t r a t a e n los a r s e -
n a l e s d e l F e r r o l y C a r t a g e n a de l a s 
obras a u t o r i z a d a s e n l a c i t a d a l e y . E l 
21 de A g o s t o se v e r i f i c ó el ac to e n e l 
M i n i s t e r i o d e M a r i n a , an te l a J u n t a 
de l a E s c u a d r a , p r e s i d i d a p o r e l C o n -
t r a l m i r a n t e g e n e r a l V i n i e g r a , j e f e de 
la j u r i s d i c c i ó n de m a r i n a de l a C o r t e . 
E n dos g r u p o s e s t a b a n c o m p r e n d i -
d a s l a s o b r a s . P r i m e r o : e l F e r r o l , 
donde se v e r i f i c a r í a l a c o n s t r u c c i ó n de 
t r e s a c o r a z a d o s de q u i n c e m i l tone-
l a d a s , o b l i g á n d o s e el c o n c u r s a n t e á l a 
e j e c u c i ó n d e i m p o r t a n t e s obras h i -
d r á u l i c a s , como c o n s t r u e c i ó n d e g r a -
das , m u e l l e s m e t á l i c o s , d i q u e s y t r a -
b a j o s de d r a g a d o . S e g u n d o : C a r t a g e -
n a , a r s e n a l donde se c o n s t r u i r í a n t r e s 
d e s t r o y e r s d e 350 t o n e l a d a s , v e i n t e y 
cttatro t o r p e d e r o s de 180 y c u a t r o c a -
ñ o n e r o s de 800. T o d a s l a s c o n s t r u c -
c iones h a b r í a n de t e n e r a r m a m e n t o 
comple to . L o s a c o r a z a d o s , ocho c a ñ o -
nes de 30 c e n t í m e t r o s m o n t a d o s en to-
r r e s b a r b e t a s y v e i n t e do d i e z ; los des-
t r o y e r s c i n c o c a ñ o n e s d e t i r o r á p i d o 
de 57 m i l í m e t r o s y dos t u b o s l a n z a 
t o r p e d o s ; lo s t o r p e d e r o s t re s c a ñ o n e s 
de 4 2 m i l í m e t r o s y t r e s t u b o s , y los 
c a ñ o n e r o s c u a t r o c a ñ o n e s de 75 m i -
l í m e t r o s y dos a m e t r a l l a d o r a s . E l G o -
b i e r n o f i j a b a en 2.870 pese tas l a tone-
l a d a , c o n a r m a m e n t o comple to de c a -
d a a c o r a z a d o ; 6.000 l a de los des t ro -
y e r s y 1.876 l a d e l o s c a ñ o n e r o s , 16.500 
p a r a los t o r p e d e r o s ; ó s e a n c iento 
v e i n t i n u e v e m i l l o n e s 150,000 pese tas 
p a r a los p r i m e r o s ; 6.000,000 de pese-
t a s p a r a l o s s e g u n d o s ; 28.080.000 de 
p e s e t a s p a r a los t e r c e r o s y 6.000.000 
p a r a l o » c u a r t o s . 
E x t r a o r d i n a r i o s t r a b a j o s y combi -
n a c i o n e s d e c a s a s c o n s t r u c t o r a s ex-
t r a n j e r a s y de e l ementos i n d u s t r i a l e s 
y f i n a n c i e r o s e s p a ñ o l e s h a b í a n p r e c e -
d i d o a l c o n c u r s o . S á n c h e z T o c a , a p ó s -
to l y d i r e c t o r de los l l a m a d o s e l e m e n -
tos n a c i o n a l e s , h a b l a p r o s e g u i d o e n s u 
| l a b o r , r e u n i e n d o e n t i d a d e s y soe i eda-
¡ des d e la r e g i ó n a s t u r i a n a y c o n s t i t u -
¡ y e n d o c o n ellos u n n ú c l e o . L a m u e r -
•te de clon F e r n a n d o P e r r o n e p r i v ó á 
' esto g r u p o de l a u x i l i a r que h a s t a sus 
' ú l t i m a s m o m e n t o s s e g u í a e n l a s ne-
j g o c i a c i o n e s h a c í a t i e m p o e n t a b l a d a s 
c o n e l a c t u a l P r e s i d e n t e de l a L i g a 
! M a r í t i m a E s p a ñ o l a . L o s h i j o s d e 
! a q u é l p r o s i g u i e r o n l a l a b o r p e r s i s -
I t i e n d o en c o a d y u v a r á los deseos de 
! S á n c h e z T o c a , de e s t a b l e e e r l a f á b r i -
¡ c a de c o r a z a s e n l a c o s t a a s t u r i a n a , 
p a r a lo c u a l s o l i c i t a r o n y o b t u v i e r o n 
l a c o o p e r a c i ó n d e l a f á b r i c a de a c e r o 
n o r t e - a m e r i c a n a X e w B e t h l e m y de 
M r . S c h i v a b , el r e y de l a c e r o en los 
E s t a d o s U n i d o s . 
L a s n e g o c i a c i o n e s f r a c a s a r o n de r e -
p e n t e ; l o s a m e r i c a n o s v o l v i e r o n á s u s 
h o g a r e s , n o s i n h a b e r a n t e s c e l e b r a d o 
i n t e r e s a n t e s e n t r e v i s t a s en a l g u n a s 
c i u d a d e s f r a n c e s a s con c a r a c t e r i z a d o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l " t r u s t " d e l a c e r o 
europeo , y los h i j o s de P e r r o n e d e s l i -
j g á r o n s e p o r v o l u n t a d p r o p i a ó o x t r a -
I ñ a de los c o m p r o m i s o s que p u d i e r a n 
| u n i r í e s a l s e ñ o r S á n c h e z T o c a y s u s 
! a m i g o s . V i ó s e é s t e ob l igado á b u s c a r 
n u e v o s a u x i l i o s t é c n i c o s , y p o r f in se 
i p r e s e n t ó a l c o n c u r s o la S o c i e d a d A s t u -
r i a n a , l l e v a n d o l a g a r a n t í a t é c n i c a de 
¡ l a s c a s a s i n g l e s a s W . B e a d m p r e y P a l -
m e r ' s . 
L o s o o n s t r u c t o r e s f r a n c e s e s h a b í a n 
o r g a n i z a d o u n g r u p o , d e s p u é s de i n -
tentos de a v e n e n c i a c o n d i v e r s a s c a -
sas i ñ g l e s a s : S h e n e i d e r , l a i m p o r t a n -
te e m p r e s a c o n s t m e t o r a e s t a b l e c i d a 
en el C r e u s o t . F o r g e s et c h a n t i e r e s de 
" L a A c a c i a " 
F U N D A D A E X 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a © f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
^ i - A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o 1 , 1 1 4 
l a M e d i t e r r a n é e y o t r a s c a s a s d e l a 
v e c i n a R e p ú b l i c a , a p o r t a r o n u n i d o s 
s u s p l i egos a l c o n c u r s o . L a S o c i e d a d 
i t a l i a n a A n s a l d o , A r m s t r o n g y C a . , 
d e s p u é s d e r e c a b a r s u i n d e p e n d e n c i a 
a l c e s a r l a s n o g o c i a c i o n e s que s u r e -
p r e s e n t a n t e S i g . P i ó P e r r o n e s e g u í a 
c o n e l s e ñ o r S á n c h e z T o c a y s u s a m i -
gos, h a b í a s e a l i a d o c o n l a c a s a aus -
t r í a c a S k o d a y c o n l a f r a n c e s a M a r -
r e l l F r é r e s . y j u n t a s p r e s e n t a b a n p l i e -
gos. P o r ú l t i m o , u n a i m p o r t a n t e so-
c i e d a d , f o r m a d a c o n conoc idos ele-
m e n t o s f i n a n c i e r o s é i n d u s t r í a l e s de 
E s p a ñ a , h a b í a s e c o n s t i t u i d o , d e con-
f o r m i d a d eon l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l a s 
bases d e l c o n c u r s o . L a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a , D u r o F e l -
g u e r a , d e A s t u r i a s , A l t o s H o r n o s , d e 
V i z c a y a , f i g u r a b a n , e n t r e o t r a s e n t i -
d a d e s , en e s t a a g r u p a c i ó n , que l l e v a -
b a á s u f r e n t e , c u a l f a c t o r m á s ó me-
nos d i r e c t o , a l M a r q u é s d e C o m i l l a s , y 
a n t e los p r e s t i g i o s de t a l n o m b r e e l 
r u m o r p ú b l i c o a u g u r a b a que i m p o r -
t a n t e s A s o c i a c i o n e s de g r a n r e s o n a n -
c i a e n l a a l t a v i d a s o c i a l a p o r t a r í a n 
sus c a p i t a l e s á l a n a c i e n t e e m p r e s a . 
L a g a r a n t í a t é c n i c a , e s d e c i r e l n ú -
cleo que h a b í a de d i r i g i r y r e a l i z a r 
l a s c o n s t r u c c i o n e s y obras e r a e x c l u -
s i v a m e n t e i n g l é s , y á m á s de los be-
n e f i c i o s de s u t r a b a j o i n d u s t r i a l y t é c -
n i c o , c o n t r i b u i r í a n á l a s o c i e d a d f i -
n a n c i e r a eon el 4 p o r c i ento d e l c a p i -
t a l s o c i a l . C o n s t i t u í a este n ú o l e o , l a 
c a s a V i c k e r s M a x i m ' s . u n i d a á l a a n -
t igua, s o c i e d a d AV. G . A r m s t r o u g , W h i -
t i v o t h y C a . . d e N e w c a s t l e . u n i ó n for -
m i d a b l e que a c a b a b a de obtener , e q 
l u c h a c o n A n s a l d o , l a o r d e n d e c o n s -
t r u c c i ó n de los a c o r a z a d o s b r a s i l e ñ o s , 
y que s e d i s p o n í a á l u c h a r e n los f u -
t u r o s c o n c u r s o s de R u s i a . J a p ó n y l a 
A r g e n t i n a , A l i a d o s t a m b i é n eon e l los , 
v e n í a n las c a s a s B r o v o n — s u e e s o r a d e 
los T t o m p s o n , T h o r n i c r o f t — p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de los t o r p e d e r o s , P e a r -
s o n ' s , p a r a l a s t u r b i n a s , y J o h n P a c k -
s o n p a r a l a s obras h i d r á u l i c a s . 
C e l e b r ó s e el c o n c u r s o . T o d o s l o s 
p l iegos m a n t e n í a n l a s c i f r a s de p r e -
c ios c o n s i g n a d a s e n l a s bases . N i n -
g u n o de los c o n c u r s a n t e s a b a r a t a b a 
l a o b r a , p e r o a u m e n t a b a n e l t o n e l a -
j e p o r e l m i s m o p r e c i o c o n s i g n a d o . 
A V i c k e r s y s u s a l i a d o s ing leses ofre-
c í a n h a c e r l o s a c o r a z a d o s de 15,400 
t o n e l a d a s ; los f r a n c e s e s d e 15,600 y 
A n s a l d o de 16,100. L o s ing l e se s com-
p r o m e t í a n s e á r e g a l a r u n s u b m a r i n o ; 
A n s a l d o á c o n s t r u i r c o r a z a s , c a ñ o n e s 
y t u r b i n a s e n E s p a ñ a , o f r e c i m i e n t o 
que ' h a c í a t a m b i é n e l g r u p o a s t u r i a n o . 
L a i m p e n e t r a b l e r e s e r v a d e l a s f u n -
c i o n a r i o s e n c a r g a d a s de e s t u d i a r en 
el M i n i s t e r i o de M a r i n a l a s p r o p o s i -
c iones y de i r r e d a c t a n d o los i n f o r -
mes p a r c i a l e s , h a s ido a b s o l u t a , p e r o 
a s í y todo v a t r a n s c e n d i e n d o a l exte-
r i o r l o s u f i c i e n t e p a r a que á c a d a mo-
mento se a c e n t ú e m á s e l r u m o r de 
q u e de los c u a t r o g r u p o s , dos h á l l a n s e 
p o r c o m p l e t o d e s c a r t a d o s («1 f r a n c é s 
y e l a u s t r í a c o ) p o r no a j u s t a r s e á l a s 
c o n d i c i o n e s de l c o n c u r s o y h a b e r omi-
t ido f o r m a l i d a d e s e s e n c i a l e s e n l a s 
p r o p o s i c i o n e s de l a s o b r a s d e d e f e n s a 
d e l o s p u e r t o s , q u e d a n d o l a l u c h a c i r -
c u n s c r i t a á los p l i e g o s de A n s a l d o y 
V i c k e r s , ó s e a á l a p r o p o s i c i ó n i ta lo-
f r a n c o - a u s t r í a c a y á l a h i s p a n o - i n g l e -
s a . 
L o s " a n s a l d i s t a s " d i c e n que s u 
p r o y e c t o de b u q u e es e l m e j o r ; que e l 
b l i n d a j e q u e d a á 8 2 c e n t í m e t r o s de l a 
l í n e a de f l o t a c i ó n c u a n d o el b u q u e t ie-
ne á b o r d o 1.700 t o n e l a d a s de c a r b ó n 
p a r a 'i.000 m i l l a s de r a d i o d e a c c i ó n ; 
que o frece e q u i l i b r i o a u t o m á t i c o p a -
r a c u a l q u i e r i n u n d a c i ó n de u n c o m -
p a r t i m e n t o , y que l a g r u e s a a r t i l l e -
r ía queda á n u e v e m i l í m e t r o s de l a l í -
n e a de f l o t a c i ó n . ' ' E n c a m b i o — a ñ a -
d e n — " e l m o d e l o de ' l o s ing le ses no d á 
el r a d i o de a c c i ó n ped ido , l i m i t á n d o -
lo á 3.0OO m i l l a s , y l a c o r a z a d e c a d a 
b u q u e t iene 600 t o n e l a d a s menos que 
los de los d e m á s ; es s u m a m e n t e b a j o 
de l í n e a d e f l o t a c i ó n y c a r e c e de d i s -
pos i c iones p a r a que, u n a v e z h e r i d o , 
u n o de los g r a n d e s c o m p a r t i m e n t o s 
p u e d a n i v e l a r s e . " 
L o s p a r t i d a r i o s d e l g r u p o i n g l é s 
e x a l t a n l a g r a n d i o s i d a d de s u p r o y e c -
to y d a n c o m o s u p r e m a g a r a n t í a que 
u n m o d e l o i d é n t i c o h a s i d o a p r o b a d o 
p o r el A l m i r a n t a z g o . C o m b a t e n l a 
p r o p o s i c i ó n A n s a l d o d i c i e n d o q u e n o 
se a j u s t a á l a s b a s e s l e g a l e s d e l c o n -
c u r s o , u n a v e z que no l a p r e s e n t a so-
c i e d a d a l g u n a e s p a ñ o l a , y l a g a r a n t í a 
t é c n i c a e s d e f i c i e n t e . C u a n t o s b r i l l a n -
tes o f r e c i m i e n t o s e n e l l a se h a c e n , i n -
c l u s o l a i n s t a l a c i ó n d e l a s f á b r i c a s d e 
c o r a z a s y c a ñ o n e s no t i e n e n o t r a ga -
r a n t í a m o r a l que l a f i r m a d e l s e ñ o r 
P í o P e r r o n e , ú n i c o que l a s u s c r i b e . 
— " ¿ D ó n d e e s t á e l c a p i t a l e s p a ñ o l ? " 
— p r e g u n t a n . — " S i e l a z a r " — a ñ a d e n 
— " c o n c e d i e r a á A n s a l d o l a o b r a , r e -
s u l t a r í a que c o n l a o r d e n d e conce-
s i ó n e n l a m a n o i m p o n d r í a á los ele-
m e n t o s f i n a n c i e r o s n a c i o n a l e s y l a me-
r a c o n s t i t u c i ó n t r a e r í a a p a r e j a d a u n 
negoc io r e s u l t a d o d e u n a o p e r a c i ó n 
b u r s á t i l . ¿ Y q u i é n g a r a n t i z a r í a que 
r e a l i z a d a é s t a ' ' — c o n c l u y e n — ' ' e l be-
ne f i c io p e r m i t i e r a a b a n d o n a r el nego-
cio s i n n e c e s i d a d d e c u m p l i r c u a n t o 
o f r e c e n , d i f í c i l d e r e a l i z a r , c o n e l so-
lo r i e s g o de l a p é r d i d a de l a f i a n z a , 
s o b r a d a m e n t e c o m p e n s a d a ? " 
C a d a c u a l a t a c a a l v e c i n o , a l a b a s u 
m e r c a n c í a y l u c h a e n c a r n i z a d a m e n t e 
p o r l a v i c t o r i a . E n t r e t a n t o l a J u n t a 
p r o s i g u e s e r e n a m e n t e s u e x a m e n , s i n 
s o l t a r l a m á s i n s i g n i f i c a n t e p r e n d a y 
s i n o tro i n c i d e n t e que e l h a b e r d i m i -
t i d o y a , p o r m o t i v o s de s a l u d , dos 
P r e s i d e n t e s , los V i c e a l m i r a n t e s V i n i e -
g r a y C e r v e r a , que h a n p r e f e r i d o l a 
d u l c e c a l m a d e l h o g a r á l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s y d i s p u t a s de l a p r o p u e s -
t a d e l f a v o r e c i d o . E l c o n t r a l m i r a n t e 
S o s t o s a h a s ido d e s i g n a d o p a r a l a P r e -
s i d e n c i a y es d e c r e e r que a c a s o bus -
que s u c e s o r a n t e s d e l a a d j u d i c a c i ó n . 
E n l a s C á m a r a s se h a n l i b r a d o y a 
a l g u n a s e s c a r a m u z a s p r e c u r s o r a s de 
r u d a s b a t a l l a s , y e n l a p r e n s a o b s é r -
v a s e , s a l v o d e t e r m i n a d a s a c o m e t i d a s 
de u n p a r de p e r i ó d i c o s de no g r a n 
c i r c u l a c i ó n , u n a c a l m a p r e c u r s o r a de 
g r a n t e m p e s t a d . N o f a l t a n q u i e n e s 
p r o p a l e n que e l r e s u l t a d o de todo s e r á 
d e c l a r a r d e s i e r t o e l c o n c u r s o . Lía d i -
p l o m a c i a t r a b a j a , c a u t a , s i l e n c i o s a -
mente . L o s p u e r t o s m i l i t a r e s d e l F e -
r r o l y C a r t a g e n a s o n p r e s a s c o d i c i a -
das p a r a que c o n b u e n o s o j o s v e a n a l -
g u n a s p o t e n c i a s que o t r a p o d e r o s a 
s i ente a l l í s u s r e a l e s , a u n q u e s e a mo-
des tan ien te ,con e l c a r á c t e r d e con-
t r a t i s t a s a d j u d i c a d o á a l g u n o d e s u s 
n a t u r a l e s . 
¿ Q u é es e l c o n c u r s o ? ¿ E s u n nego-
c i o ? ¿ E s u n a g r a n o b r a que r e s p o n -
de á u n a n e c e s i d a d p a t r i ó t i c a ? ¿ E s 
l a r e s u l t a n t e de l a a s p i r a c i ó n d e q u i e n 
desea y p u e d e a u m e n t a r en t o r n o s u -
yo e s p l e n d o r e s y que á l a v e z c o a d y u -
v a á l a r e a l i e a c i ó n d e o t r o s u p r e m o 
deseo de p e r d u r a b l e a m b i c i ó n y de 
vedada c o n q u i s t a : 
L o s h e c h o s se e n c a r g a r á n de d e m o s -
t r a r l o , ^ 
H . 
E L I N F O R M E S A N I T A R I O 
C o n u n celo d i g n o de e n c o m i o , e l 
i l u s t r a d o J e f e L o c a l de S a n i d a d , d o c -
t o r L ó p e z d e l V a l l e , p u b l i c a todoa 
los m e s e s u n I n f o r m e s a n i t a r i o y de-
m o g r á l f i c o d e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
l a H a b a n a . T e n e m o s á l a v i s t a e l d e 
S e p t i e m b r e ú l t i m o , y h e m o s l e í d o c o n 
s a t i s f a c c i ó n e l p r e á m b u l o - r e s u m e n 
q u e a c o m p a ñ a á l a s e s t a d í s t i c a s . E s 
u n t r a b a j o c o n c i e n z u d o , b i e n e scr i to , 
y s u p r o v e c h o s a l e c t u r a c o n v e n c e & 
todos de que el D e p a r t a m e n t o N a c i o -
n a l de S a n i d a d c u m p l e en e l p a í s u n a 
m i s i ó n i m p o r t a n t í s i m a , d e b i é n d o s e J r e 
en g r a n p a r t e e l poderoso c r e e r m i e n -
to de l a u r b e y sus a d e l a n t o s e n e l 
e m b e l l e c i m i e n t o de Ja- c i u d a d . 
Con m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s v i e n e n 
p r a c t i c á n d o s e l a s i n s p e c c i o n e s s a n i - ' 
t a r i a s , s i n d e s c u i d a r e l m e n o r r e q u i -
sito n i o l v i d a r a t e n c i ó n a l g u n a . E n 
lo t o c a n t e á l a f i e b r e a m a r i l l a , n ó -
tanse los efectos d e l celo de l a S a n i -
d a d en s u s f u n c i o n e s , no d a n d o o c a -
s i ó n á que e l g é r m e n de l a t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d se p r o p a g u e en l a i s l a . 
R e f i e r e e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e e l 
caso o c u r r i d o e n l a H a b a n a , de u n e n -
f ermo de dioho m a l f a l l e c i d o e l 16 d e 
S e p t i e m b r e , y e n didho caso no q u e d ó 
p o r c u m p l j r n i n g u n a de las p r e s c r i p -
c iones d e c r e t a d a s en p r e v i s i ó n d e l 
contag io , p r a c t i c á n d o s e f u m i g a c i o n e g 
en l a s p o s a d a s , en l a s c a s a s y l u g a r e a 
donde e s tuvo e l i n d i v i d u o a t a c a d o de 
f i ebre a m a r i l l a , e x t e n d i e n d o d i c h a s 
p r e c a u c i o n e s á t o d a l a m a n z a n a 
a n e x a a l l u g a r i n f e s t a d o . 
D i c e e l i n f o r m e que se a c t i v a n 
en lo pos ib le l'as in spee iones y p e t r o -
l i z a c i o n e s de casas , y que los d i s t r i -
tos c o m p r e n d i d o s en tre l a s ca l l e s de 
M o n s e r r a t e y E g i d o y l o s m u e l l e s , los 
h a n s u b d i v i d i d o c o n v e n i e n t e m e n t e , &j 
fin de que, p o r lo menos , c a d a d iez 
d í a s se i n s p e c c i o n e n l a s c a s a s de e s t a 
p a r t e de l a c i u d a d . 
E n e l r e f e r i d o m e s de S e p t i e m b r e 
se h a n p r a c t i c a d o 48 ,358 v i s i t a s d e 
i n s p e c c i ó n en l a H a b a n a y se h a n en*-
c e n t r a d o en l a s m i s m a s 196 d e p ó s i t o s , 
de a g u a con l a r v a s de m o s q u i t o s do 
la s que 115 e r a n de e s t egomia . S e or -
d e n a á las casas de v e c i n d a d q u e n o 
t e n g a n d e p ó s i t o s de a g u a , n i c a c h a -
r r o s , n i bote l las r o t a s que p u d i e r a a , 
s e r r e c e p t á c u l o s p a r a el d e s a r r o l l o do 
l a r v a s de mosqui tos , e t c . ; d i s p o s i c i o -
n e s m u y loables , sobre todo s i se v i -
g i l a s u c u m p l i m i e n t o c o n el m a y o r 
e s c r ú p u l o , p o r q u e h e m o s de ' a d v e r t i r 
que e l s e r v i c i o de p e t r o l i z a c i ó n no p a -
r e c e que se p r a c t i c a con l a m i s m a a s i -
d u i d a d e n todos los b a r r i o s . P o r ob-
s e r v a c i ó n p r o p i a y p o r q u e j a de o t ros ' 
vec inos , s a b e m o s q u e en l a populo- . 
P a r a A s t u r e s v G a l a i c o s 
L o s h e r m o s o s r e l o j e s " C o v a d o n g a " 
y G a l i c i a , " c o n l o s e s c u d o s de e s tas 
reg iones , e s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
á los a s t u r i a n o s y g a l l e g o s ; c a d a d í a 
a u m e n t a l a v e n t a h a s t a e l e x t r e m o de 
q u e y a se h a a g o t a d o l a p r i m e r a r e -
mesa , y se e s p e r a n m á s e n e l p r ó x i m o 
v a p o r . 
D e p ó s i t o ú n i c o : a l m a c é n g e n e r a l d e 
j o y e r í a , b r i l l a n t e s y r e l o j e s de M a r c e -
l ino M a r t í n e z , M u r a l l a 27. ( a l t o s . ) 
N O T A . — L l e g ó el n u e v o mode lo d e 
R o s k o p f " t a m a ñ o ch ico . 
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T T V 0 L I C E R V E Z A 
S!enorra|ia. Gonorrea. 
Cspermatorre». Leucorrea 
Floree Blancas y toda clase i» 
ajoi, por antiguo* que sean. 
are.atiza4a no causar Eatreehcccs. 
a esperiSo* para toda enferaao-
i»d rnvosrv Lábre de reneno. 
De Tea ta ea todas las 
la •'nieflWtT i 
C1NCI NATI 
C U R A C I O N 
E l Sr. Perrin Maestro, 
de Escuela en Roche s| 
Rognon, H t e . M a r n e 
(Franc ia ) , 48 anos do 
edad, d iabét ico padeciendo; 
de laringitis tuberculosis 
con afonía, debilidad com-
pleta. 
A pesar de muy fuerto 
y robtisto, la Tuberculosis 
amenazaba sus d ías ; des-
pués de experimentar á muchos remedloa 
que no le dieron resultado alguno, una tos 
incesante le hacía expectorar esputos d » 
sangre de tal manera que sus amigos lo 
juzgaban perdido. Se habla visto en l a ne^ 
cesidad de suspender todo trabajo. 
Tuvo entonces conocimiento de la existen-
cia de la BACII^INA y empezó el tratamien-
to; dos meses después me escr ib ía: "Señor 
"Ravenet: Después de su medicac ión, he em-
"pezado nuevamente mis aulas desde haca 
"8 días . Al principio tenia alguna diflwil-
"tad. pero hoy, he trabajado s in fatiga, y a 
"no tengo tos. duermo muy bien tengo m á s 
"apetito, mis digestiones se hacen f á c i l m e n -
"te y he recuperado la voz Cuando he Ido 
"á agradecer a! médico que me habla dado 
"& conocer mi Diabetes, le he pedido me exa-
"mlnara: tengo el gusto de comunicarle 4 
"usted el resultado de este examen: he nota-
"do con mucha sat i s facc ión que mis pulmo-
"nes estaban descongt»stionados puesto qu« 
"3 meses antes me juzgaba perdido Puedo 
"decirle que debo esta curac ión á. Üd y & 
"su Baci l lna y lo repet iré á todos los quo 
"me quieran oír, Ud. me ha salvado la v i -
"da." 
Efectivamente, desde entonces, el Sr. Pe -
rrin no ha tenido nunca n ingún s í n t o m a 
alarmante: ha recobrado la salud y su peso 
ha a^mé'ntado de 9 kilos. Uno de sus d isc í -
pulos que padecía de bronquitis suspecta 
y & quien aconsejó el mismo tratamiento 
quedó completamente restablecido después 
de 3 meses. 
L a B A C I L I N A R A V E N E T se vende en P a -
rís: R A V E N E T . 25. Ruc Vaneau; en l a H a -
bana: Droguer ía Sarrá; Dr . Manuel John-
son y todas las buenas farmacias. 
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P A U L P E V A L 
U C A S i D E Í E L D B E R G 
(wrta tarte ie^Eicasliüo Malíito,,) 
VERSION C A S T E L L A N A 
« « IdeVesaatS^.1lCad,?; por la casa • á l t o -
de MadrMUr?ino Calleja Fernindez. 
•n U Moderno e5cuentJ-a de venta 
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i (Cont inaa) 
^ I T " 1 0 ^ ^ l a ^ e a . v 
o a K a - C a f 1d€ h a b í a u n a 
l k ^ a d 0 G ^ . ^ b ^ a p o r i m h o m b r e 
ekio hac í T n b' que se h a b í a estable-
c í a s . POeos a ñ o s ^ a q u e l l a s c e r -
^ í o t ? ! ! ! 1 1 hombre h a b í a o c u p a d o 
f0 CODSF0' S e g ú n d e c í a ^ u n c a r -
• t o E í P ^ ^ d \ B ^ h a P t . 
Qllchas vec^' - b l a sc>corrido 
808 ^ ñ o s m T / ^ muÍeT e n f e r m a y á 
T u d 2 ^ e d l 0 A n u d e s . y 
j o v e n en l a 
^ a ñ a S T Í * s u s ™ ™ i a S h u -
í 1 0 Por n T * b ' e c h ó de ™v qne 
^ A l P ^ e r c ! 1 5 ^ ^ e ^ a d a . 
^ci<io á L * ? 1 ? * de v i ^ a h a b í a re-
e m í ' , V l s l m a s i n s t a n c i a s ; 
^ o c o n t e s t a r : sus inte-
r r o g a t i v a s p a l a b r a s i n s p i r a r o n descon-
f i a n z a , y le a s e g u r a r o n que se h a b í a 
e q u i v o c a d o , que n a d i e h a b í a s a i i d o 
p o r a q u e l l a p u e r t a . 
L í a s ó l o h a b í a v i s to u n a vez e l ros -
t ro de s u s a l v a d o r ; pero h a b í a p e n s a -
do en é l todos los d í a s y á t o d a s l a s 
h o r a s d e s d e h a c í a u n a ñ o : s a b í a , pues , 
que no se e q u i v o c a b a . 
E n u n p a í s n o a g i t a d o p o r d i s e n -
s iones p o l í t i c a s , u n h o m b r e á q u i e n 
p e r s i g u e n s o l d a d o s , s ó l o p u e d e s e r u n 
m a l h e c h o r ; p e r o e n A l e m a n i a , donde 
r e i n a u n a espec ie d e c o n s p i r a c i ó n p e r -
m a n e n t e , la p r i m e r a i d e a que o c u r r e 
a l v « r u n a c i r c u n s t a n c i a p a r e c i d a , es 
l a de p r o s c r i p c i ó n p o l í t i c a . 
¿ Y c ó m o p o d í a s e r c r i m i n a l a q u e l 
• e x t r a n j e r o t a n b u e n o , t a n hermoso , 
t a n nob le y t a n v a l i e n t e ? S e m e j a n t e 
p e n s a m i e n t o no a p a r e c i ó s i q u i e r a en 
l a m e n t e d e l a j o v e n . V e í a que se 
o c u l t a b a ; luego e r a u n p r o s c r i t o . L e 
a m e n a z a b a u n p e l i g r o ; e r a p r e c i s o ve-
l a r p o r s u l i b e r t a d . 
L í a se c o n v i r t i ó e n él c e n t i n e l a de 
s u s a l v a d o r . S i n s a b e r l o n a d i e , ve-
l ó . . . , v e l ó s i n d e s c a n s o ; y s u l iber-
t a d o r t u v o que a d e u d a r l e á s u t u r n o 
l a p o s e s i ó n de s u l i b e r t a d , s i n o l a de 
su v i d a . 
U n a m a ñ a n a e n t r ó s o b r e s a l t a d a en 
c a s a d e G o t t l i e b . 
— i V a n á v e n i r — a x c l a m ó . — y el que 
o c u l t á i s n o t e n d r á t i e m p o p a r a s a l -
v a r s e ! ¡ N o m e d i g á i s que no o c u l -
t á i s á n a d i e — p r o r r u m p i ó c e r r a n d o l a 
b o c a a l a l d e a n o con u n gesto i m p e r i o -
s o ; — y o s é q u e e s t á e n v u e s t r a c a s a , 
y q u i e r o l i b e r t a r l e . V e n g o de E s s e l -
b a c h , y h e o í d o h a b l a r de é l á los so l -
dados , que s a b e n d ó n d e p o d r á n co-
ger le . V a n á l l e g a r p o r v a r i o s p u n t o s 
á la, v e z : e n el m o m e n t o e n que os h a -
blo , n o es t i e m p o y a de h u i r p o r n i n -
g u n a d i r e c c i ó n . 
G o t t l i e b y s u m u j e r p e r m a n e c í a n 
i r r e s o l u t o y a d m i r a d o s . E n v a n o p r o -
c u r a b a n h a l l a r r e s p u e s t a en s u i m a g i -
n a c i ó n , c u a d o se a b r i ó l a p u e r t a , y 
a p a r e c i ó e l e x t r a n j e r o l l e v a n d o e n l a 
m a n o e n v a i n a d a u n a l a r g a e s p a d a . 
— O s h e o í d o , s e ñ o r i t a — d i j o a l s a -
l i r , — y v e n g o á d a r o s g r a é i a s p o r v u e s -
t r o a v i s o . ¿ Q u e r é i s d e c i r m e c u á n t o s 
s o n l o s que i n t e n t a n a p o d e r a r s e de 
m í ? 
L í a s a c u d i ó con d e s c o n f i a n z a s u be-
T l í s i m a cabeza , m i r a n d o t r i s t e m e n t e l a 
e s p a d a . 
— ¡ B i e n s é que so i s v a l i e n t e — m u r -
m u r ó ;—pero e s g r a n d e el n ú m e r o de 
v u e s t r o s e n e m i g o s ! 
— ¿ P o d r é p r e g u n t a r o s ? . . . — p r o s i -
g u i ó e l e x t r a n j e r o . 
— ¿ L a r a z ó n que me i m p e l e á s a l -
v a r o s ? — i n t e r r u m p i ó L í a c o n v i v e z a . 
¡ — ¡ O s debo l a ^ w d a ! 
E l r o s t r o d e l p r o s c r i t o n o e x p r e s ó 
m á s s e n t i m i e n t o que e l de l a s o r p r e s a . 
L í a b a j ó los ojos , y u n a l á g r i m a h u -
m e d e c i ó s u s p á r p a d o s . 
¡ N o m e c o n o c e — p e n s ó ; — n o me h a -
b í a v i s t o s i q u i e r a ! ¡ O í d ! — r e p u s o , des -
p e r t a n d o d e r e p e n t e á l a i d e a d e l pe-
l i g r o : — n o p u e d o e x p l i c á r o s l o a h o r a ; 
p e r o os j u r o que os d i g o v e r d a d . Y o 
e s t a r í a m u e r t a s i no f u e s e p o r v o s . 
¡ E l t i e m p o v u e l a ¡ l o s s o l d a d o s e s t á n 
p r ó x i m o s á l l e g a r ! . . . ¡ V e n i d ! . . . 
¡ v o y á s a h a r o s ! . , . 
M i r a b a e l e x t r a n j e r o c o n a d m i r a -
c i ó n el be l lo r o s t r o de l a j o v e n . 
— ¿ A d ó n d e q u e r é i s l l e v a r l e ? — p r e -
g u n t ó G o t t l i e b c o n d e s c o n f i a n z a . 
— ¡ A m í c a s a ! — c o n t e s t ó L í a . 
— ¡ A v u e s t r a c a s a ! — e x c l a m a r o n á 
u n m i s m o t i e m p o m a r i d o y m u j e r . 
L í a s e a d e l a n t ó h a s t a e l p r o s c r i t o , 
y l e t o m ó p o r l a m a n o . 
— ¡ V e n i d ! — l e d i j o con r e s o l u c i ó n . 
S u s l a b i o s e s t a b a n e n t r e a b i e r t o s p o r 
u n a s o n r i s a b d l a y p u r a c o m o s u a l -
m a . 
C A P I T U L O X 
L a a p a r i c i ó n . 
S a l i ó c o n L í a e l e x t r a n j e r o . 
U n c u a r t o d e h o r a d e s p u é s , l a c a b a -
l l e r í a p r u s i a n a e c h a b a p ie á t i e r r a a l -
r e d e d o r de l a c a s a d e G o t t l i e b . N a d a 
encantniwan. e n e l l a , y t u v i e r o n qi>e 
v o l v e r s e , l a m e n t a n d o e l c h a s c o , p o r e l 
c a m i n o p o r donde h a b í a n l l e g a d o . 
E l p r o s c r i t o p e r m a n e c i ó v a r i o s d í a s 
o c u l t o e n c a s a d e m a d a m a M u l l e r . 
D e s p u é s b u s c ó o t r o a s i l o ; p e r o n o s e 
a l e j ó de a q u e l l o s s i t i o s , y l a s l a r g a s 
c a m i n a t a s de L í a c e s a r o n de s e r so-
l i t a r i a s . 
E l e x t r a n j e r o e r a c o n o c i d o e n t r e 
s u s p a r t i d a r i o s c o n e l n o m b r e de O t -
to , y c o n t a b a c o n m u c h o s de é s t o s e n 
e l p a í s . V a r i a b a , d e a l b e r g u e m u y á 
m e n u d o , y e n t o d a s p a r t e s d o n d e s e 
p r e s e n t a b a e r a a c o g i d o con c o r d i a l i -
d a d y f r a n q u e z a no e x e n t o s d e re spe -
to. 
L a s p o l i c í a s p r u s i a n a , h á v a r a y aus-
t r í a c a u n í a n sus e s fuerzos , y le t e n -
d í a n d i a r i a m e n t e a l g ú n l a z o ; p e r o s a -
b í a e s c a p a r de l a s m a n o s d e los esbi-
r r o s , y los buenos h a b i t a n t e s d e a q u e -
l l a s t i e r r a s l e p r e s t a b a n s u a y u d a p a -
r a e s q u i v a r y e n g a ñ a r á l a c a b a l l e r í a 
que s in c e s a r i b a e n s u b u s c a . 
L í a y é l t e n í a n " t r e s p u n t o s d i v e r -
sos p a r a r e u n i r s e e n l a p a r t e m á s a l -
t a de l a m o n t a ñ a . A l l í se h a b l a b a n d e 
s u a m o r . P o r q u e s e a m a b a n t i e r n a -
mente . E n s u c o r r e s p o n d e n c i a h a b í a 
u n a c i r c u n s t a n c i a e x t r a ñ a , que l a h a -
c í a m u y n o t a b l e . A l p a s o que l a j o -
v e n se e n t r e g a b a s i n r e s e r v a á l a s e x i -
g e n c i a s de u n a p a s i ó n l i b r e y a r d i e n -
te, O t t o p a r e c í a q u e r e r r e s i s t i r y v e n -
c e r e l s e n t i m i e n t o que le a r r a s t r a b a . 
A l c o n t e m p l a r l e , c u a l q u i e r a h u b i e s e 
d i c h o que s u f r í a , v í c t i m a d e a l g ú n r e -
m o r d i m i e n t o . O t t o d a b a m a r g e n á 
esos r a r o s y e x t r a o r d i n a r i o s c o n t r a s -
tes que a g i t a n p o r l o g e n e r a l l a s r e l a -
c iones a m o r o s a s á i m p u l s o s d e ios es-i 
c r ú p u l o s de l a m u j e r . 
O t t o t e n í a l a b e l l e z a de u n j o v e n : 
no h a b í a u n a a r r u g a e n s u f r e n t e ; n o 
h a b í a u n h i l o de p l a t a e n s u n e g r a 
c a b e l l e r a ; s u t a l l e e r a a p u e s t o y es-
beltísimo, y s u m i r a d a h a b í a c o n s e r -
v a d o l a s v i v a s cente'l las que a p a g a 
ú o b s c u r e c e l a e d a d v i r i l . 
P e r o l a a p a r i e n c i a no p o d í a c a m b i a r 
l a v e r d a d . O t t o h a b í a t r a s p a s a d o log 
l í m i t e s de l a j u v e n t u d . V e i n t e a ñ o s 
de t r a b a j o s y de s u f r i m i e n t o s le s e p a -
r a b a n de los d í a s d e s u a d o l e s c e n c i a : 
h u b i e r a p o d i d o s e r p a d r e de L í a . 
Y en e f e c t o ; h a b í a a l g u n o s i n s t a n -
tes e n que s u a m o r á la j o v e n t e n í a 
u n no s é q u é de p a t e r n a l ¡ a l m e n o s , 
'lo d e c í a , é l a s í . P e r o es to p o d í a c o n -
s i s t i r e n que se e n g a ñ a b a é s í m i s m o , 
y e n q u e c o l o c a b a t a l v e z u n v e l o v o -
l u n t a r i o a n t e s u p a s i ó n , oomo s i h u -
biese t e m b l a d o d e m e d i r s u s r á p i d o s 
p r o g r e s o s . 
(Continuará), ¡ 
D I A R I O D i l L A M A R I N A — E d i c i ó n dfl l a m a ü 21 de 1908. 
Ba h a r r i a d a d e l C e r r o . espeeialmeTite 
CQ l a p a r t e a l t a , j u n t o a l p a r a d e r o de 
los t r a u v h i s . donde h a y n u m e r o s a s 
ÓftMé de fa'mili'as. no se m e n u d e a n l a s 
p o t r o l i z a c i o n e s , como s e r í a de d e s e a r ; 
y el caso es que se h a c o n s t i t u i d o a l l í 
de u n modo p e r m a n e n t e u n a l e g i ó n 
n u m e r o s a de m o s q u i t o s y de m o s c a s , 
¿i c u y o a u m e n t o c o n t r i b u y e no poco 
el e s tablo de los om/nibus. s i t u a d o en 
l a ca l l e de G h u r r u c a , á v e i n t e p a s o s 
de l a C a l z a d a ; e s tab lo r u i n o s o , de 
m a d e r a v i e j í s i m a , que se e s t á c a y e n -
do á p e d a z o s ; y y a es h o r a de que l a 
S a n i d a d o b s e r v e que a q u e l foco de 
i n f e c c i ó n . p e r j u d i c a m u c h o á a q u e l l a 
p a r l e d e l b a r r i o , l a c u a l , s in ese i n c o n -
v e n i e n t e , s e r í a el l u g a r m á s s a l u d a b l e 
diM C e r r o , p o r s er el m-ás a l to . 
A p a r t e e s tas d e f i c i e n c i a s de de ta -
l l e , m u y s u b s a n a d l e s , e o n t i n ú ' a s i en-
do m e r e c e d o r a de a p l a u s o l a i n t e l i -
g e n t e l'abor d e l D e p a r t a m e n t o de S a -
n i d a d ; pues s i n a c u d i r á l a s c i f r a s , 
«p ie p u d i e r a n p a r e c e r a m a ñ a d a s , p o r 
e l a spec to g e n e r a l de l a p o b l a c i ó n y 
p o r los t r a b a j o s l i i g i é n i e o s que se 
o f r e c e n á Da c o n t e m p l a c i ó n de todo e l 
m u n d o , p u e d e a p r e c i a r s e que los s er -
v i c i o s s a n i t a r i o s de l a H a b a n a m e j o -
r a n la c a p i t a l c o n s t a n t e m e n t e y l a l i -
b r a n de e n f e r m e d a d e s i i j f ecc iosas , a l 
e x t r e m o de que, de -algunos a ñ o s a c á . 
n i n g u n a e p i d e m i a h a t o m a d o c a r a c t e -
r e s a l a r m a n t e s . L o s dos casos de f ie-
•bre a m a r i l l a que hubo en S e p t i e m b r e 
vse p r o b ó que f u e r o n e s p o r á d i c o s , y 
en todas l a s d « m á s e n f e r m e d a d e s h a 
h a b i d o notatble d i s m i n u c i ó n , a u n de-
duo iendo el p r o m e d i o c o r r e s p o n d i e n -
te .á l a é p o c a d e l a ñ o . 
L a c i f r a de m o r t a l i d a d en e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de la H a b a n a e n S e p -
t i e m b r e , f u é de 457 i n d i v i d u o s , que 
e q u i v a l e n á u n a s 15 d e f u n c i o n e s d i a -
r i a s , c o r r e s p o n d i e n t e «al t ipo a n u a l de 
18'42 p o r m i l h a b i t a n t e s , que es u n 
n ú m e r o r e l a t i v a m e n t e b a j o . 
E l p r o y e c t o de a l c a n t a r i l l a d o , s i se 
e j e c u t a n l a s obras c o n f o r m e á u n 
p l a n c i e n t í f i c o y p r e v i s o r desde e l 
p u n t o de v i s t a de l a h ig i ene , s e r á u n 
v e r d a d e r o t r a b a j o de r e g e n e r a c i ó n , 
q u e c o n v e r t i r á l a H a b a n a en u n a de 
la s c i u d a d e s m á s s a l u d a b l e s d e l m u n -
do . L o s mosqu i to s que se c r í a n en l a s 
a g u a s e s t a n c a d a s de los s u m i d e r o s , 
( l f ' 3 8 p a r e c e r á n de todos los b a r r i o s 
de i f in i t ivamente . s i los d e s a g ü e s de 
l a s c a s a s f u n c i o n a n en c o r r i e n t e con-
t i n u a , como es de e s p e r a r . 
T o d o p e r m i t e c r e e r que en b r e v e 
t i e m p o s e r á la H a b a n a u n a caipital f a -
m o s a p o r sus e x c n l e n c i a s s a n i t a r i a s , 
eomo lo es y a p o r s u c l i m a s u a v e y 
f re sco , c o n s t a n t e m e n t e oreado p o r 
l a s b r i s a s . E l e m b e l l e c i m i e n t o de l a 
c i u d a d , que s i e m p r e c o r r e p a r e j a s c o n 
los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s y e l c r e c i -
m i e n t o n a t u r a l de íai p o b l a c i ó n , h a 
r á n de l a H a b a n a u n centro d e con-
c u r r e n c i a i n v e r n a l ; y lo s e r á t a m b i é n 
d e v e r a n e o , p o r q u e l a t e m p e r a t u r a 
d e l a H a b a n a en l a époefa1 de los ea 
lores no es m á s a l t a que l a de los 
p u e r t o s d e l A t l á n t i c o e n N o r t e A m é 
r i c a . 
Y todo esto se d e b e r á , en b u e n a 
p a r t e , a l celo b i e n i n s p i r a d o de h i g i e -
n i s t a s como e l D r . F i n l a y , e l D r . B a r -
net , y sobre todo e l D r . J o s é A n t o n i o 
L ó p e z d e l V a l l e , q u e como J e f e L o c a l 
de S a n i d a d v i e n e l o g r a n d o s o r p r e n -
dentes r e s u l t a d o s en s u o b r a de s a -
n c ü i n i e n t o ; p o r lo que m e r e c e n u e s -
t r o s p l á c e m e s y los d e l a c i u d a d en-
t e r a . 
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14 DIAS , con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
sean slífiples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes oue sean. 
J L A P R E N S A 
K i l o es que e l p e r i ó d i c o viihano ha 
p e r d i d o l a c h a b e t a ; n u n c a la tuvo m u y 
f i j a , p e r o desde s u derro ta , t a r a n t u -
lado parece . E l santo pa tr io t i smo que 
le a r r a s t r a es á m a n e r a de cauce , y 
agua.s son los a r t í c u l o s y Notas que por 
el cauce v a n , como u n a r r o y o : como 
u n a r r o y o de a m o r de las que v i ó e l 
p e r i ó d i c o cubano r e g a r los campos de 
las arabas V u e l i a s . 
Y por m a l del a r r o y o , exitste e l r í o ; 
aguas tan p e r j u d i c i a l e s á l a p ú b l i c a sa -
l u d v a n a l r í o d d deaprecio. L o s mis-
mos s u s c r i p t o r ^ s de l cd lega no p o d r á n 
v e r s ino con r e p u g n a n c i a todas esas 
pobres artes inocentes, y l a o p i n i ó n ge-
nera! , que a u n q u e p a r e z c a m e n t i r a 
t iene sent ido c o m ú n , l l e g a r á á cansarse 
de e l las y á a b r u m a r con el o lv ido á la 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a que c u e n t a .sacer-
dotes tan graciosos. 
R e c o r d a r á . s e que antes de l a b a t a l l a 
e lec tora l nos p i d i ó La, D i s c m i ó n " c o n 
frases h a l a g a d o r a s " que c a m b i á r a m o s 
de chucho. E r a la n u e s t r a o b r a de j u s -
t ic ia , y no nos doblegamos a l h a l a g o . 
F a l l ó el t i r o : y v i n o o t r o ; otro , no t a n 
moral y no t a n noble, pero con ba la 
m a y o r : se nos a m e n a z ó con revelar ig-
noramos c u a n t a s cosas . . . E l t i r o f a l l ó 
t a m b i é n , porque aceptamos e l r e t o : y 
no se r e v e l ó n a d a . 
P e r o ¡ a h de l a potenc ia c r e a d o r a 
de los cerebros famosos! D i ó s e con otro 
r e c u r s o : e l c é l e b r e de los núcleos i n -
f e r n a l e s : recurso tan infe l iz , que l a 
c h a n c l e t e ñ a y i i c g r e ñ a á quienes con-
t r a nosotros se a z u z a h a . hoy nos l e v a n -
ta á las nulbes, nos v i c torea y nos loa . 
E l r ecurso e r a solo e lec tora l , y ¡ c l a r o ! 
be a b a n d o n ó en cuanto l l e g ó el d e r r u m -
be de l a s u r n a s . . . 
i I b a p o r eso á c e r r a r s e t a n m a l é v o -
l a c a m p a ñ a ? S e g ú n L a Di-scusión h a 
confesado, e l t r i u n f o l i b e r a l h a s ido 
n u e s t r o : y e l t r i u n f o l i b e r a l f u é l a de-
r r o t a de los conservadores : y l a derro -
ta de los conservadores f u é el a n o n a -
damiento de L a D i s c i m ó n ; y el a n o n a -
damiento de L a Discus ión s i g n i f i c a 
que este pueblo no hace y a m a l d i t o c a -
so de l colega, m i e n t r a s nos oye á no-
sotros como o i r í a u n o r á c u l o . . . Y des-
p u é s de t a m a ñ a c o n f e s i ó n , y d e s p u é s 
de t a m a ñ a s conclus iones ijpuecta cesar 
la o b r a acomet ida de i n v e n t a r c o n t r a 
nosotros a v e n t u r a s y q u i m e r a s ? 
L a t a r e a an ter ior e r a p o l í t i c a , de i n -
t e r é s , c u a s i de a c t a s ; l a de hoy, es de 
despecho, de rencor , de e n v i d i a a c a -
s o . . . . ¿ Q u i é n no e n v i d i a r á l a m i t r a 
que se nos v a á c o n c e d e r ? — 
L a c a m p a ñ a , por lo tanto, no a c a b ó : 
e m p i e z a a h o r a ; p r e p a r é m o n o s á o i r to-
dos s u s toques, en los que h a b r á m i l 
notas d i f e r e n t e s : acos tumbrados esta-
mos á s u f r i r p e r s e c u c i ó n por la j u s t i -
c ia , y n o nos h a de a s o m b r a r c l a r i n a d a 
m á s ó m e n o s . — E n crisoles de e s ta c lase 
I M P O R T A N T E A L O S P R O F I E T A S i O 
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t u n c o b e v m m m m m y i u t h b 
Q n í m i e a m e n t e p a r o , de i g u a l r n e r p o y c o n s i s t e n c i a q u e e l m e j o r z i n c de p r o -
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es donde se a l a m b i c a l a h o n r a d e z ; por 
el las se conoce á las personas , a u n q u e 
la s que i n t e r v e n d r á n en estos desagui -
sados son y a su f i c i en temente conoci-
d a s . . . 
E l l a s s i e m p r e en s u l u g a r : nosotros 
s i e m p r e c u el nues tro . • 
D e c í a L a Discusión en s u n ú m e r o del 
j u e v e s : 
" T o d o s los p e r i ó d i c o s — l o mismo 
conservadores que l i b e r a l e s — u n a vez 
t e r m i n a d a la bata l la e lec tora l , h a n ce-
s a l o en .sus ataques y s u s v io lenc ias . 
S ó l o e l DIARIO DE LA MARINA conti-
n ú a con in s id ia s , provofeaeiones y exci-
taciones, n o 3"a de los p o l í t i c o s entre s í , 
s ino de l a s clases socia les u n a s c o n t r a 
o t r a s . " 
A n a l i c e m o s esto, que es de o r o : y 
hete a q u í u n a c o n f e s i ó n oue va le u n 
m u n d o : " — ' T o d o s los p e r i ó d i c o s — ¡ o 
misino éon iervaStores . . . han cesado en 
sus ataques y sus violeHOMS." 
A t a q u e s , hubo, p u e s ; v io lenc ias h u -
bo: e s t á n u e s t r a laibor j u s t i f i c a d ; ) : 
q u e d a en cambio d e s n u d a , s i n u n velo, 
toda la de es*É p e r i ó d i c o : porque no era 
inconsc ientemente , no, como ag lomera-
ba, é l l a s v io lenc ias y los a t a q u e s : lo 
h a c í a con s u f in . con s u r a z ó n , s e g ú n 
é l mismo c o n f i e s a : lo h a c í a con s u f i n , 
c o n s u r a z ó n , é l que s a b í a — p o r q u e l l a -
m ó l a a t e n c i ó n sobre t a l p u n t o — q u e 
las v io l enc ias y ataques p o d í a n condu-
c i r n o s á l a m u e r t e : é l . que a l a r d e a de 
patr io t i smo, que escat imn y que d u d a 
del pa tr io t i smo de todos; é l . en f i n , que 
i n v e n t ó lo de los n ú c l e o s , lo de los fa-
mosas n ú c l e o s que i n c i t a b a n , s e g ú n é l , 
á la v io lenc ia , a l ataque, p a r a que l a 
R e p ú b l i c a se h u n d i e r a . 
Y a h o r a re su l ta que el n ú c l e o l leno 
de tales p r o p ó s i t o s , era L a Discusión, 
monda, y l i r o n d a ; L a D i s c i m ó n , que 
s a b í a adonde p o r t a l c a m i n o se l legaba, 
y que nos conf ie sa hoy que e l la s e g u í a 
ese camino . 
L o s e g u í a , y lo s igue a ú n ; v e r g ü e n -
z a d a t ener que d e m o s t r a r l o ; en estos 
d í a s de r e c o n c i l i a c i ó n y regoc i jo en 
que todos los corazones se e n t r e a b r e n , 
e u que se nos presenta la e speranza 
como u n i r i s y a tendido sobre el m a -
ñ a n a de C u b a ; en estos d í a s , en que 
todos creen , porque l a fe se h a vuelto 
á los e s p í r i t u s , u n p e r i ó d i c o cubano 
que se l l a m a por s a r c a s m o de l a suer te 
ó r g a n o de u n p a r t i d o serio y jus to , es 
e l ú n i c o que con n e g r a pers i s t enc ia 
pre tende r e s u c i t a r disensiones, enco-
n a r afectos y en tenebrecer a u r o r a s ; es 
e l ú n i c o que e x c i t a , y provoca , é i n s u l -
t a , á los p a r t i d o s p o l í t i c o s "y á las c l a -
ses socia les á la vez. 
Y es tan conservador y tan cubano, 
que d e s p u é s de l a n z a r sobre este pue-
blo, todos los anatemas del rencor , no 
sabe como l a v a r s e de l a cu'lpa ¡ y nos 
a c u s a á nosotros de s u pecado m i s m í s i -
m o ; á nosotros, porque somos los que le 
estorbamos m á s . los que censuramos 
m á s y eon m a y o r e n e r g í a s u a c t i t u d , y 
los que gozamos m á s del aprec io de esa 
¡yi-ebe, d-e esa chancleier'm, de esa ne-
grería, de esos irresponsables que él 
m a l d i c e . 
E s e l m é t o d o v ie jo del co lega: antes 
de las elecciones, nos co lgaba sus ata-
ques—esos ataques confesados h o y ; — y 
hoy ñ a s cue lga •esas ofensas que hace 
ál pueblo porque no pueden sus humos 
de a l t í s i m a aristocraic ia a g u a n t a r á los 
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cha re l e ías que le d a n de comer " d e 
var ios m o d a s . " 
Seamos const rradnrrs. . . 
* 
* * 
D i c e L a l 'n ióu Española hab lando 
de ta les d i a r i o s : 
" . . . S i g u e n insu l tando al pueblo, es 
tlccir. á la g r a n nracn ( a v i o r a l que v o t ó 
por tos cMiniidatos l iberales el <.m 14. 
E l e lemento t r a b a j a d o r es. sv£?ún 
ellos, desprec iable , y le l l a m a n " l a ple-
b e , " " l a c a n a l l a , " l a " c h a n e W a , " el 
^ h a m p a " y la " m o r r a l l a . " 
Q u i e r e n d e c i r que el p a r t i d o que h a 
í r i u n í a d o l l"va en s u seno los bajos 
rondas sociales , que e s t á compuesto •por 
la h e z . . . 
E n s u ceguedad no ven los p e r i ó d i -
cos conservadores que "ese p u e b l o " 
que ellos i n s u l t a n no merece esos c a l i -
f ieat ivos . 
E s e pueblo es el pueblo cubano que 
es p a c í f i c o , honrado y t r a b a j a d o r . . . " 
S í ; t|ftn p a c í f i c o , t a n honra . io y tan 
t iv .hajador . que no h a protestado a ú n 
c o n t r a ta l e s a trope l los : y son todas sus 
m u e s t r a s de a l e g r í a e l en tus iasmo con 
que corre la c i u d a d en mani fes tac iones 
ordenadas , v i c t o r e a n d o á C u b a , á é s t a 
s u C u b a que ellos, los v i les , los cafres , 
los v á n d a l o s , los g r a n u j a s — s e g ú n la 
a l u d i d a . p r e n s a — l l e v a n en lo nms hon-
do de s u a l m a . 
E u tanto, l a arikocracia que g u í a 
L a Disens ión , la que pasea e n coche 
propio , l a que se a r q u e a de l a negre-
ría, c u a n d o en A g a s t o t r i u n f ó , a s a l t ó 
eu R e m e d i o s l a m o r a d a de u n c a n d i d a -
to l i b e r a l , v e n c i d o ; y ahora , v e n c i d a á 
s u vez. a p e d r e a en el C o t o r r o los r e t r a -
tos de J o s é M i g u e l y Z a y a s ; a sa l ta e n 
S a n c t H S p í r i t u s el C í r c u l o L i b e r a l ; 
d i s p a r a var ios t iros eu l a H a b a n a ; m a -
t a á un pobre l i b e r a l en A r t e m i s a ; i n -
cend ia el es tablec imiento de u n conce-
j a l l i b e r a l e n J o v e l l a n o s . y acomete al 
pres idente de u n C o m i t é en S a n t i a g o 
de C u b a . 
No es eso todo; a ú n no bas ta eso; 
de C i e g o de A v i l a r e c i b i m a s u n a c a r t a 
que u n a persona , de g r a n pres t ig io 
a l l í , con fecha del 18 nos remite . 
O i g a l a L a D i s c u s i ó n : 
* * 
" X o soy y o qu ien h a b l a a h o r a : es 
l a o p i n i ó n genera l , el pueblo todo: el 
pueblo todo que les r u e g a á V s . l ianien 
l a a t e n c i ó n de M r . D a w i s . á f i n de que 
remedie c u a n t o antes lo que en el i n -
genio S t n v a r t de l k i l ó m e t r o l ó 1 / ? , en 
l a l í n e a de l F e r r o c a r r i l de J ú c a r o — a n -
tes S i l v e i r a Co .—acontece . 
Desde el d í a d? las e lecciones pres i -
dencia les , no ha cesado de s a l i r gente 
de a l l í : e l a d m i n i s t r a d o r . A l b e r t o L a 
M a r . c o n s e r v a d o r rabioso, no consiente 
que pare en e l ingenio n i uno solo de 
los homibres que h a n votado por los 
c ü i i d i d a t o . s l i b e r a l e s . — D i e z y seis son 
y a las f a m i l i a s que por haber cometido 
ese delito h a obligado á s a l i r de aquel 
l u g a r . 
F a m i l i a s d i j e . . . C o m p a s i ó n da el 
v e r l a s ; hombres, n i ñ o s y m u j e r e s , s i n 
techo donde a lbergarse porque es com-
pleta l a escasez de casas, e s t á n v i n i e n -
do en carre tas á este pueblo, que d is ta 
tres leguas de l a f inca . 
P o r a q u í a n d a n s i n u n pedazo de 
p a n que l l evarse á la^boca, porque es 
s u m a s u c a r e n c i a de r e c u r s o s ; p o r a q u í 
ami i in , s i n que se e n c u e n t r e a lbergue 
en que m e t e r l a s . . . " 
'Conservaremos esta c a r t a s i empre , 
porque e l l a hab la m u y alto e n p r o de 
las del orden , de los buenos, de los que 
van á i r á los a l tares en c u a n t o c i e r r e n 
el o j o : p r u e b a de c r u e l d a d tan b á r b a -
ra é i n t r a n s i g e n c i a t a n r u d a solo pue-
den o f r e c e r l a los que poseen todas las 
v i r tudes , los m a g n á n i m o s , los m í s t i c o s , 
los que d e s p r e c i a n á l a p'lebe v i l , por-
que g a s t a chancMas y t r a b a j a 
¡ L a p lebe ! ¿,Y q u é es la p lebe? E s 
el pueblo que s u f r e y que l a b o r a ; e l 
que con s u s u d o r g a n a s u p a n ; el que 
no a s p i r a á v i v i r á c u e n t a de l p r e s a -
puesto; e l que hace los grandes y los 
r icos , porque en s u a l m a no bul l e 'la 
í in ih i c ión ; ¿ q u é es la p lebe? E s la hon-
radez , casi s i e m p r e i n g e n u a y f r a n c a : 
es e l monte , el monte r i s p i d o que g u a r 
d a en s u in t er ior la m i n a de o r o . . . 
E s a es u n a p lebe: h a y o t r a : h a y el 
monte cub ier to de v e r d u r a s , y ''rispi-
do" en s u inter ior . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l 
N o v i e m b r e 20 de 1908. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de l a D i -
T e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , 
a y e r l l o v i ó en T u n a s y t o d a l a p r o -
v i n c i a de O r i e n t e . 
B A T U R R I L L O 
L u e g o de c o n f e s a r m i i n c o m p e t e n -
c i a e n a s u n t o de e s t r i c t a t é c n i c a c i en -
t í f i c a , m e p e r m i t o c r e e r que, desde 
h a c e m u c h o s a ñ o s , no se h a p r e s e n t a -
do á la c o n s i d e r a c i ó n de n u e s t r a s 
C o r p o r a c i o n e s doctas , t r a b a j o de t a l 
t r a s c e n d e n c i a , e s t u d i o de t a n t a i m -
p o r t a n c i a , como l a M o n o g r a f í a de l 
d o c t o r R o d r í g u e z G ó n g o r a , de M a n -
z a n i l l o , a c e r c a de las c a u s a s de i n s a -
l u b r i d a d de l a s t i e r r a s v e c i n a s d e l 
O o l f o . c r i a d e r o s c o n s t a n t e s d e l a te-
r r i b l e f i ebre a r a a r i l i a . 
S e n s i b l e es, pero es j u s t o a n o t a r , 
l a i n d i f e r e n c i a , ,por n o d e c i r l a ene-
m i g a , c o n que f u é r e c i b i d o e l no tab le 
t r a b a j o -por l a s a u t o r i d a d e s de h ig ie -
n e o f i c i a l , á qu ienes f u é - o p o r t u n a -
mente r e m i t i d o en d e m a n d a de in for -
me. D i r í a s e que el p r e j u i c i o de los 
f a n á t i c o s de l a t e o r í a de l mosqui to , y 
el t e m o r de t ener que c o n f e s a r , con 
m e n g u a de. la p r o p i a v a n i d a d , e l f r a -
caso de u n a t e o r í a t e n i d a por i n f a l i -
ble y a b s o l u t a , se s o b r e p u s o al deseo 
d e l b i e n h u m a n o , en c o r a z o n e s que 
d e b i e r a n r e b o s a r a l t r u i s m o y m a n -
t e n e r i n c ó l u n i e e' cu i to á l a v e r d a d . 
E l d o c t o r R o d r í g u e z G ó n g o r a . en-
v i ó s u M o n o g r a f í a á l a R e a l S o c i e d a d 
G e o g r á f i c a de L o n d r e s , á l a U n i v e r s i -
d a d de H a r v a r d , á l a de C a m b r i d g e , 
á l a C á m a r a do A l b a n y y á l a A c a d e -
m i a de C i e n c i a s de H u n g r í a , y es.)& 
g r a n d e s c e n t r o s fie c u l t u r a a c u s a r o n 
.pronto r e c i b o ; a l g u n o s de e l los reco-
n o c i e r o n el v a l o r de l t r a b a j o y m a n i -
f - . s taron h a b e r e m p r e n d . d c s u es tudio 
con i n t e r é s . 
E n m i e s .v) p a i s . en ¿ a t t í o de 190Ü 
lo r e m i t j ) k ja J e f a t u r a de S a n i d a d ; 
c a J u l i o 5f' i'x a v i s ó e l r e c i b o , en F e -
b r e r o de 1907 se h a b í a t r a s p a p e l a d o 
en l a s o f i c inas s u p e r i o r e s , y á estas 
h o r a s "no se h a d i c t a m i n a d o a c e r c a de 
é l , no o b s t a n t e l a i n c a l c u l a b l e s u m a 
de b ienes que p o d r í a n d e r i v a r s e de su 
d e s a p a s i o n a d o e x a m e n . 
Y he p e n s a d o s i ta l e s d e m o r a s y 
e x t r a v í o s . o b e d e c e r á n a l in tento de 
ü i u p e d i r u n a d i s c u s i ó n r a z o n a d a , u n 
comple to e s tudio de l a s pro.babilidci-
des de que s ea m e r a m e n t e t e l ú r i c o 
el o r i g e n de l a f i ebre a m a r i l l a , como 
los doc tores H e r n á n d e z y G ó n g o r a 
s o s t i e n e n ; en c u y o c a s o se d e m o s t r a -
r í a que es i n ú t i l g a s t a r t a n t o oro en 
C u b a , e m p l e a r tantos b r a z o s y m a n -
t e n e r t a n t a b u r o c r a c i a en p e r s e c u c i ó n 
de l " s t e g o m i a , " í n t e r i n no s e a n sa -
n e a d o s los l u g a r e s donde el v e n e n o 
se p r o d u c e ó c o n s e r v a . 
'Concibo que no h a . , 
Por p a r t e de lo« « . J ****** i , 
e t e r a de p e t r ó l e o en ! * 0011 i 
las boletas de pasa Íes l ^ 0 0 ó 
c a z a n d o "jeonplares 1 el 
m a t a n d o l a r v a * : a s í -
h u m a n o p e r s e g u i r un, , ^ 
s a n t í a . 0 ^ 
P e r o los hombres de 
benefac tores de la ^ ClPacisL 
" ^ o ae l a 
lado y del e n g r a n d e . n n ar 
iMU r U" i,iea:- d d n V 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n ^ a}>^ 
sus ideas a c e r c a de la infi ' ex 
™ 7 « e b r e a i t fe 
<;1 doc tor G ó n g o r a , j 7 3 
que las corr i entes de' « L / l ! 
los a r r a s t r e s de l0s 
tos de b a s u r a en ¡as e e r ^ l 
a c c i ó n regresi t o r a l y l a 
o l a s sobre las p i a y a ¡ r ' o n ' l ? , ^ 
d e t e r m i n a n t e s de l a i n s a l u b ^ k ? 
l a s A n t i l l a s y de 1 ^ , t ) ^ i y 
"as desde V e n e z u e l a ha ta ? ! 
en t o d a l a c u r v a oue b a ñ e * -
la ^ CaribT, 
ase (|ue. t e n g a m o s á oreu;i. t 
comple tado nosotros los 1 
, la. t e o r í a de t rasmi^ ián _ ^ 
e l G o l f o . 
P a s e q u 
b e r 
nos , l  Teorí   t r s i s i ó  p i r 
de l a g u i j ó n del mosquito. Z á l S 
do t r a b a j o s in ic iados á este r(^Z 
en u n C o n g r e s o y a lejano, ^ 
A m e r i c a d e l S u r . y r ^ o n d e a J o 
e x p e r i e n c i a s del doctor Beaunm}, 
de h a c e medio siglo. Pase la Dr 
m a c i ó n a x i o m á t i c a del princinio 
l a i n o c u l a c i ó n por el " s t e g o i m V ' 
c i ó n p u r a m e n t e m e c á n i c a , e-i anp • 
insec to hace las veces de o p i 
P e r o no basta eso: í n t e r i n é eerm* 
ex i s ta , y e x i s t i r á indeifinida.nieüfe f' 
lo l a r g o de m i l l a r e s de leguas de pí 
•beras m a r i n a s , de manglares y baiU 
no se h a b r á resuelto el problema ' 
u n a m a n e r a def in i t iva . 
C e g a d a la fuente, y a podríamos d>. 
j a r v i v i r á esos animalitos . que p,. 
algo los c r e ó la natura leza y con ¿ 
g ú n f i n los p e r m i t e Dios, y ños aho! 
r r a r í a m o s m i l l o n a d a s de pesos, gav 
tados en p e t r ó l e o crudo y polvos 3 
s e c t i c i d a a . 
E l a r g u m e n t o A q u i l c s consiste i 
m i j u i c i o en esto: aunque parezcai 
t e r m i n a d a s las epidemias—del eólen 
por e j e m p l o — e n la Del ta del Gan^ 
p e r m a n e c e n latentes los mortíferoi 
g é r m e n e s . E l m e j o r día . cae atacad? 
u n vec ino . Y meses d e s p u é s , la esta-
d í s t i c a r e g i s t r a mi l lares de defun-
c iones . 'Se produce en deterniina<ij 
sit io u n a e p i d e m i a de paludismo; ••i 
a l g u n a s zonas l l e g a á hacerse endéni'-
ca l a e n f e r m e d a d . Pero se desecan 
l a g u n a s , se ed i f i ca , se rellena, se ha-
cen m a l e c o n e s donde crecieron arbus-
tos m a r i n o s y se hig ienizan las cawj 
en todo el l i t o r a l , y y a entonces rü-
M i h a i i r a r o s los casos de paludisnK 
• P o r q u é . pues, en la fiebre amarilla, 
que es do l enc ia de la misma espetî  
a u n q u e m á s a g u d a , hemos de 
la s e n e r g í a s en c a z a r bichos, en VCJ 
de c e g a r , desecar , extraer los m 
m e n e s morbosos y de jar á los .peque-
ñ o s o p e r a d o r e s sin d e p ó s i t o de vene-
n o donde i n f e c t a r sus lanceras'.' 
M e parece eso de un sentido comál 
y do u n a l ó g i c a , elementales. 
E s o p i n i ó n g e n e r a l que la terrible 
e n f e r m e d a d i m p e r a en las costes 1 
r a r a vez l l e g a al c o r a z ó n de los Con-
t inentes . M u c h a s veces me he pW 
g u n t a d o por q u é si un "stegomi» 
puede i r infectado de a q u í ^asta 
v a Y o r k v v e n i r envenenado desl1 
V e r a e r u z . ' á bordo de un buque, po? 
q u é no p a s a f á c i l m e n t e á trave? 
M é j i c o v s i e m b r a el estrago en 'j 
h e r m o s a c a p i t a l de Porf ir io ; J " 
no v a . en f e r r o c a r r i l , desde 
O r l e a n s h a s t a C h i c a g o ; por < F 
los m i s m o s E s t a d o s de L u M ^ f J 
F l o r i d a , se det iepc l a epidemia » • 
zonas r i b e r e ñ a s . Hace muchojWJJ 
que en el pueblo de mi n a c i n u . • 
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A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
E s el mejor de los ferniRlnosos para la curación de las Enfermedades 
l a Pobres* de l a Sangre . — JSmpleado en ios HospUtUee 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
I N . 
f l o s k o p f 
F U E R T E S Y S E G U R O S 
D E 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o n o c e V i s i u n r e l o j 
d e " R O S R O P r e s l e g i t i m o ? 
E N Q U E T O D O S D I C E N E X L A E S F E R A : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
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— • — • — • — • — • — • — • — • — 4 — 4 — ^ 
B r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s y r u b í e s á á ^ a n e l 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s . 
P u l s e r a s y s o r t i j a s d e o r o c o n r e l o j y p u l s e r a s o r o y d e 
p l a t a d o r a d a f o r m a s e r p i e n t e q u e s o n l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
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aho. 
coosign 
hay >lo atacado de fie.br? 
Y hemos tenido muchos ea-
amad€9de 1898 á la fecha, en la Ha-
con quien nos comunicamos 
í far iamcntc por tres distintas vías 
ffrustres Lugares hay en Cuba; ea 
f J L * g ü ? y - ^ todas 3 las ^ov5nf'ias-
V T , rt- i i .-rdan defunciónos 
maínro; lne]daá. En cambio. 
L v zonas donde, á pesar de la vigi-
1 cia higienizadora, penodicamenu 
c! presentan casos. 
So es posible la teoría del origen 
. ¿{rico ' ¿Es absurda la creencia de 
'as aguas estancadas, los hacma-
q1í!ntos de humus, el encharcamiento 
•ffloraeración de sedimentos orgam-
y*Sk pocos centímetros de la corteza 
I^restrc constituyan el gran depo-
•to proveedor, de donde a.dqierc un. 
hombre el veneno amarillo que lue-
1 ¡ nn mosquito trasmite-, si no es e. 
^ . c t o el primero ™ ^ f * T ^ , , 
Xo he de seguir al doctor hodn-
J l z (lóngora en su erudito trabajo. 
| . ¿ v é s de los fenómenos geográf:-
v de las leyes físicas eomproba-
T ¡cerca de la energía rotatoria, en 
í ecuador. la irradiación de las tcm-
ocraturas. la aceión atmosférica so-
hrp la- corrientes marinas y la bifur-
Lión v choque de estas en determi-
adas íatitndes. como de,v.orminantos 
Se mayor ó menor salubridad y agen-
tes do' regresión de gérmenes morbo-
sos V í a s ' costas de islas y aun de 
continentes intertropicales. El asun-
to es demasiado elevado .para mis afi-
^ e s y aptitudes. 
Kmpero ruego á los competentes ele 
jni país, á los sabios y los altruistas, 
que lo estudien, que lo disoutan, ^ que 
¿lastren con sus observaciones á la 
«oneieneia papú lar. 
Porque si seguimos vinculando en 
cafeteritas toda la eficacia de] 
Bistema. y se prueba un día por los 
científicos de otro país, que el dinero 
tirado al mar en forma de petróleo, 
hubiera bastado á sanear el l i toral cu-
büiio. derorrando para siempre los 
surtideros del "stegomia." habría-
mos hecho ]-s gran plancha: como la 
que hicieron los sabios de Europa lla-
mando loco á Colín porque presentía 
,1a redondez del planeta. 
.TOAQTTIN N . A R A M B ü R Ü . 
Para impedir la <:aída del cabello ó que 
'aparezcan las canas, hágase- uso del Tfinloo 
OrlentKl. liay mejor prpparaclftn para 
f -.iflci.r las raíces. Es un verdadero tánico 
on*. nutre el pelo. 12 
La C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el secretario, señor Gómez, se 
dio lectura al acta de la 'anterior, 
siendo aprobada. 
Se dió lectura al informo presen-
tado por la Subcomisión de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, basado 
en su mayor parte en modifieaciones 
de forma, y después de aceptar- una 
modificación propuesta por el vocal 
Dr. Carrera Jústiz, fué aprobado, 
Bordándose trasladar al honorable 
Gobernador Provisional en proyecto 
definitivo. 
Continuándose en el examen del 
aroyecto de Ley del Poder Ejecutivo, 
fueron aprobados varios artículos co-
rrespondientes al mismo. 
A las 6 p. m. se dió por terminada 
la sesión, 
A continuación insertamos los ar-
-tículos aprobados en la. sesión ante-
rior. 
Artículo 9—(Revirado). Al ocu-
rrir el caso á que sp refiere el tercer 
párrafo del artículo anterior, el Con-
fieso se reunirá, por su propio dere-
f'io. á ]a una de la tarde del quinto 
día siguiente, en el salón de sesiones 
de la Cámara de Representantes, y 
constituido en sesión pennauente 
procederá á elegir la persona que ha-
ya de desempeñar la Presidencia du-
rante el resto del término. La elec-
ción en esta sesión sólo podrá hacer-
se estando presentes las dos terceras 
parles de los miembros que deben 
constituir, según la Constitución, ca-
da uno de los' Cuerpos» Colegisdado-
res, y se efectuará en votación seere-
por medio de papeletas, que leerá 
en alta voz el Presidente del Congre-
so, al hacerse el escrutinio. Si no se 
óbtttViese el quorum indicado, el Con-
greso se reunirá al día siguiente, á la 
misma hora y en el propio local, y si 
estuviese presente la mayoría de los 
miembros que deben constituir, se-
gún la Constitución, cada uno de los 
Cuerpos Colegisladores, podrá hacer-
se la elpceión con este quorum, pro-
eediéndosc á la votación en la forma 
antes indicada. Dicha eleqjpiÓQ, en to-
do caso, deberá recaer en persona 
que tenga la capacidad determinada 
en la Constitución para el cargo de 
Presidente de la República. 
Será proclamada la persona que ob-
tenga la mayoría de los votos de los 
miembros del Congreso, presentes. Si 
en la primera votación ningún candi-
dato obtuviese dicha mayoría, el Con-
greso procederá á votaciones sucesi-
vas hasta que alguno de los candida-
tos reciba la mayoj'ía de votos re-
querida, 
Si hubiere empate entre dos can-
didatos que juntos sumaran los vo-
tos de todos los mienrbros del Con-
greso, presentes, el Presidente de és-
te deposi tará el voto decisivo en fa-
vor de uno ú otro candidato, y en-
tonces el Congreso proclamará como 
Presidente de la República para el 
resto del término á la persona así ele-
gida. 
E l resultado de la elección se co-
municará enseguickí al sustituto de 
la Presidencia y al Presidente electo, 
el cual tomará posesión de su cargo 
tan pronto como le sea posible. 
Artículo 10.— (Revisado.) Si el 
Congreso estuviere en período de la 
renovación parcial prevenida en los 
•artículos 45 y 48 de la Constitución, 
cuando ocurriere alguno de los casos 
previsios en el segundo párrafo del 
tirtículo 8 de esta Ley, ó debiere em-
pezar dicho período de renovación 
dentro del término de los cin<-'o días 
siguientes á aquel en que el caso se 
produjere, cada Cuerpo Colegislador 
se consti tuirá en «esión permanente, 
antes de la elección dispuesta en el 
artículo 9. y aprobará las actas de sus 
nuevos mienibro-s, que fueren presen-
íadas. lo que conmnicará al otro 
Cuerpo Colegislador. Si hubiere trans-
currido la fecha determinada en el 
artículo 9 para la reunión del Con-
greso, al efecto de elegir Presidente 
sin que ambos Cuerpos tengan apro-
badas las referidas actas de guü nue-
vos miembros, se reunirá tan preuto 
como este requisito se haya cumpli-
do, á cuyo fin el Cuerpo Colegisla-
dor que estuviere primero en aptitud 
de concurrir por haber obtenido la 
aprobación de las indicadas actas de 
sus nuevos miembros, lo comunicará 
al otro, y esperará, reunid >. á que és-
te, á su vez, 1c dé cuenta de Iwber 
. cumplido también con dicho requisito 
y de que está dispuesto á constituir 
el Congreso. 
Artículo 68 g" .—Además del per-
sonal que esta ley dispone para las 
oficinas centrales, habrá los funcio-
narios y el personal subaltorno que 
las leyes y reglamentos vigentes re-
quieran para el despacho de los nego-
cios en todas las lepondencias de las 
Secretarías y oficinas independien-
tes. . 
C o m p l a c i d o s 
L A Universidad Nacional herida nue-
vamente en sus derechos 
Todos recuerdan todavía el estado 
de opinión creado cuando se intentó 
por un Decreto convertir en farma-
céuticos á prácticos de Farmacia. La 
rniversidad, el Claustro y los estu-
diantes, cumplieron aquella vez con 
su deber, y la .prensa, casi en su fcp-
talidad, contribuyó á la suspensión 
de^ Decreto. 
•'Hoy se •pretendo convertir á los 
Agrimensores y maestros de obras en 
Arquiiectos. 
Por el Reglamento de la Tniversi-
dad los que han obtenido tí tulos de 
Agrimensores y maestros de obras do 
la extinguida Escuela Profesional, so-
lo están en condiciones de ingresar cu 
la Escuela de Ingenieros y Arquitec-
tos. Pero la Secretaría de Instruc-
ción Pública, de una plumada y sin 
oir el informe de la Facultad eorres-
pondienle, que es .a autoridad compe-
tente para dictaminar sobre el asun-
to, dispensa á los maestros de obras 
el examen de once asignaturas y a 
los aurimensores todas las MÍgnatu-
ras de la carrera, con solo pasar el 
exáraen de la Historia de la arqui-
tectura. 
Ya los estudiantes de la Universi-
dad han protestado ante el Goberna-
dor Provisional. Y esta voz com-j 
siempre ha revelado la ün ivers ida 1 
la cohesión que sabe oponer al frau-
de. Xo solo han protestado los que 
por ser estudiantes de Ingeniería es-
tán directamente interesados en que 
así se haga; los de Medicina y Far-
maeia recuerdan el reciente ataque 
que envoi-vía contra ellos el célebre 
Decreto de los práctico.s. y no han 
olvidado la arMitud entonces adopta-
da por compañeros de otras Faculta-
des, y los estudiantes de derecho, 
por ejemplo, á quienes no parece 
atacar la présenle actitud de la Se-
cretaría de Instrucción Pública, ipien-
san. alarmados, en el porvenir pues 
bien saben que cuando los det'-nsor -s 
dei derecho viven bajo la férula de 
gobiernos indefinidos y omnímodos 
y los tribunales no hacen justicia, y 
las leyes se violan por dinero, los 
ahogados de espíritu flexible yiven 
de las mercedes de audaces políticos 
influyentes;, y los abogados honrado*;, 
los que tienen decoro, abandonan so 
tierra, para ir á establecerse á un 
país extraño, pero dondo siquiera los 
hombres que gobiernen sean honi;;-
dos y pernritan con entera libertad 
hacerse de una posición y una fa-
milia. 
Por la Comisión: 
Ensebio A. Hernández.— José Millás. 
—Anfonso Gon/.ález del Real.— Jor-
ge Navarro.— Jorge Brodermann. '-— 
Alfonso Rom. —Erue.slo López Rov -
rosa.—Alfonso L, Luaces M . — Ma-
nuel A. Castillo. 
SOLO HAY TTV "BROMO-ai rVIjVA" v ese 
es #•! LAXATIVO BROMO-QUTNTNA. lisadr. 
en todo el mundo para curar Resfriadas c-n 
un ¿ía. La firma d« E. W. íirove. se halla 
en cada cajita. 
elevado altruismo han realizado ac- anterior Ayuntamiento, nunca del ac-
tos unánimemente elogiados. tual. 
Resultando: (pie el Capitán del ejér-i Se despacharon varios expedientes 
cito español señor Federico Capdevi-jde poca importancia y se procedió á 
la. salvó la vida á treinia y dos estu-j continuar la discusión del Reglanun-
diantes cubanos, defendiéndoles he-I to de orden interior, 
roica y brillantemente en el Consejo i A las seis y media se levantó la se-
de Guerra^formado para juzgarlos, en sión, 
el ano 1S71; y que asimismo el cate-
drático, Dr. Domingo Fernández Cu-
bas, salvó la vida á setenta y tres es-
tudiantes cubanos, colocándose en la 
puerta del Aula en que estaban reu-
nidos sus alumnos, ó impidiendo (pie 
fueran reducidos á pr is ión: y que asi-
mismo, el Dr. Fermín Valdés Domín-
iruez. es el Rciviudieador. ó mejor di-
cho, el Redentor de los niños mártires, 
sacrificados en 1871; porque hizo bo-
rrar de la historia el anatema de pro-
fanadores que sobre ellos pesaba. 
E l Ayuntamiento entiende, que la 
conducta observada por los mencio-
nados ciudadanos (dos de ellos espa-
ñoles y uno cubano 1. es digna de ser 
presentada como ejemplo á las gene-
raciones presentes y futuras de la pa-
tria cubana, y en su consecuencia. 
P O R U S O F Í C H A S 
ACUERDA 
qmj debe erigirse, en el Parque de 
"La P u n t a , t m Monumento alusivo 
á los hechos relatados, destinado á 
perpetuar su recuerdo. 
Así es la solicitud del Concejal que 
suscribe." 
Por unanimidad fué aprobada di-
cha mucióu, nombrándose una comi-
sión especial, para que estudie y pro-
ponga la nmnera de llevar á \ i prác-
tica rápidamente lo recomendado por 
el Dr, Hortsman, 
A l tomarse ese acuerdo, los eonce-
jales se pusieron de pie, en señal de 
respeto y solemnidad, 
A propuesta del doctor Hortsman I 
(Oscar), se acordó también por una- j 
nimidad rogar á quien corresponda ' 
Mué se condonen todas las multas im-
Unestas á los individuos del Cuerpo 
de Policía, por faltas cometidas ^n 
el servicio, y que se les conceda 24 
horas de descanso; todo eso como re-
compensa por el trabajo extraordina-
rio que tuvieron el día de las elec-
ciones. 
El Dr. Tejada propuso #jue el Ayun-
ta miento acordara contribuir con una 
can^dfad á la s-uscripcióii iniciada por 
La Sociedad Kconómieta de Amigos del 
País, para erigir en e-sta capital una 
estátaa al insigne patriota y eminen-
te educaidor cuhano, José de la Lu?) 
(•aba 11 ero. 
El cabildo acordó cubrir el "déf i -
c i t " de dicha suscripción cualquiera 
que éste fuera. 
nue-
P A U A C I O 
Indultos denegados 
Han sido denegadas setenta y 
ve solicitudes de indulto. 
En favor de Finlay 
El Presidente y Secretario rte ía 
Academia de Ciencias, señor Santos 
Fernández y doctor Jorge Lerroy, es-
tuvieron ayer tarde en Palacio á invi-
tar al señor Grobernador Provisional 
para la fiesta que en honor del doc-
tor Finlaj ' se celebrará el día 3 de Di-
ciembre, en cuyo acto se le hará en-
trega de las insignias de miembro de 
ía Legión de 'Honor, que le han sido 
concedidas .por el Gobierno francés. 
Dichos señores gestionaron así mis-
rao cerca de Mr. Magoon, que se cum-
pla el acuerdo del Congreso Médico 
eelebrado en IflOó. relativo á que el 
Estado imprima y publique las obras 
escritas por el doctor referido, y que 
á éste se le entiegue una cantidad. 
B i señor Gobernador Provisional 
prometió asistir á la fiesta 
A V I S O A L C U E R P O M E D I C O 
J5? hallan en las prinoipa'.es Droguerías de ta Habana, los productos de las 
fabricas Pearson, de París y Hamburzo, de uso constante cu los hospitales de 
€ i 
A u m e n t a y M e j o r a l a L e c h e M a t e r n a 
Prfaon... i., x i . . , . . — . . . . _ »r a*, tona — ,,„„„u.. resentido á la Academia ae Medicina de París en Marzo de 1903, y aprobado 
jí-iirT8 printlpale8 autoridades de Francia v Alemania, en donde se emplea con 
-».uo constante en las principales Maternidade.-, Dispensarios, Cunas, etc. 
r-in i lSO <iel Lactaj?ol fortalece á la Madre evi láurtole el eansan-
- u V los dolores en el pecbo y eu la espalda. 
nutrilnÍÜO asimilu con facilidad una lecbe más abundante y mas 
nn a' y e!Stíi sieniPríí san« y contento. 
ei>diii;PJS: 3á4 veces por día. una cucharadita uc polvo de Lactajrol en leche 
"«izada, sopa, cerveza ú otra bebida. 
rueea al Cuerpo Médico pida muestraa v folletos á 
£ . T1H1STA, Lampar i l la 22 , Apartado 3 3 0 . 
-1'9 «.ih 
Una moción del Dr. Hortsman.—Plau-
sible acuerdo,—Para erigir una es-
tatua á José de la Luz Caballero,— 
Un expediente.—Las chapas de ios 
carretones.—El Reglamento. 
Ayer larde célebre cesión ordinaria 
el Ayuntamiento de la Habana. 
Presidió id señnf Azcárate , actuan-
do de Secretario el Ledo. Sedaño. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se leyó una moción dH Dr. Horts-
man (Jtofe I : 
" A l Ayuntamiento: Considerando: 
que es deber de la patria asrradeci-
da, enaltece? y premiar el recuerdo de 
los hombres notables que con el más 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
La vacuna contra la Cangrina 
Con el movimiento por 'los caminos, 
coloTiias é ingenios de lat> boyadas, pa-
ra el acarreo do la caña dumnte la 
zafra próxima á comenzar, quedarán 
los animales expuestos al pastar en de-
terminados terrenos infectados d^ an-
taño, y conocido^ con •el nombre de 
"campos malditos," a l carbunclo bac-
teridiauo, vulgo "Cangrina, ' ' convi-
niendo por lo tanto recordar que la 
vacunación, es el único medio de pre-
servar los bueyes contra esa terrible 
enfermedad : p-ê o como la eficacia del 
virus que con -ese objeto se emplea du-
ra á lo mas un rae«, conviene prepa-
rarlo á medida que se va necesitao-
do, por cuya razón la. Sécre tar ía de 
Agricultura, que lo reparte gratis, re-
eomienda á los señores Ivaecudados y 
i-olonos que lo necesiten hagan el pe 
•elido por telégrafo v la remisión se 
quedo sobre la mesa el expedente ! les W á k los (]iis r ^ ^ 
qvPC trata sobre la construcción de un 
muelle, espigón y terraplén en la -ense-
nada de Atares, solicitada por el se-
ñor don Francisco N-egra. 
Kn dicho expediente figura un in-
rorme del Arquitecto -Municipal, fa-
vorable á la coneésiÓn del permiso que 
se solicita. 
Pasó al Alca lile un ejemplar de un 
periódieo do esta capital en que se ha-
cen cargos y censuras al Ayuntamien-
to, por la cuestión de las chapas de los 
carretones. 
VX señor Azpiazo declaró que las 
censuras que se dirigían al actual 
Ayiiiilamieuto con ese motivo eran 
cniüMletamcnte injustas y fuera de lu-
gar, porque la Corporación había cum-
plido con sn deber, acordando con-
signar on el presupuesto extraordi-
nario la cantidad de 2.000 pesos, para 
la adquisición de dichas chapas, tan 
También recomi+mda con eiiipcño á 
los peticionarios que consignen de nio-
d-o fla.ro su dirección postal, pues de 
otro modo las comunicaciones tarda-
rán en llegar á poder de los intero-
sados y en muchos casos son devueltas 
por el correo al cabo del mea porque 
no ^ por la cartería del punto á que 
so dirigen por donde el propietario re-
cibe su correspondencia. 
Marcas 
Por e§ta Secretaría se conceden las 
siguientes marcas iKacionales: 
" E l A lcáza r , " para aceite de mesa, 
por los señores García Castro y Her-
manos. 
" L a Gamba," para distinguir las 
cajas donde envasa el chocolate, reno-
vación por loa señores Hijos de José 
Bagner y Ca, 
' Anís Diamanta." para distinguir 
pronto como el Alcalde le comunicó f i n anís clase extra fnia. por los so-
que ¿¡i habían agotado las chapa» y la ,ñorPf g f ^ W J f , Hermanos, 
consignación. . ^ « T r i n i d a d , para tabacos di bu-
^o industrial, por la Havana ( omer-Si alguna culpa hay, añadió el se-
ñor Azpiazo. será del Alcalde y del cial Company, 
"Carta drOr." para diüfinguir si-
dra, renovación de un dibujo indus-
tr ia l , por los señores Aldabó, Trucha 
y Ca. 
••Emulsión Creosotada del Dr. lía-
bel l . " para distinguir un producto 
farmacéutico, por la señora Rita Du-
que y Versom viuda del Dr. Franci»-
eo J. Rabell y Marín, 
'San Etngenio," para distinguir lot 
vinos tintos y blancos de mesa, por 
el Sr. José M . Parejo. 
"Vic to r ia de Yara . " para distin-
guir el chocolate extra primera supe-
rior, que elaboran los señores Viade-
ro y Velasco. 
" E l Oriente." para distinguir ve-
las en general, por el señor W. B. 
Fair. 
" L i Nota del D í a . " para distinguir 
papeles de música en blanco é im-
preso, violines, guitarras, clarines etc. 
por el señor A. Revuelta. 
"Ponche Venezuela." para distm-
guir un refresco que elabora, por el 
señor Antonio Thomas Aramago. , 
" A n t i d o l o r , " para distinguir un 
producto farmacéutico de su olabora-
ción. por el señor Garlos A. Moya. 
•Adelaida.," para distinguir el cal-
zado de- señora, ciaballeros y niños, de 
clase superior por 'los señores Ruiloba 
y Ca. 
' La Giralda." para distinguir cal-
zado de señora, etc. por los mismos 
señores. 
También se ha tomado razón del 
traspaso de las marcas para tabacos, 
aTidullo, tituladas "Sensation" y 
'"Star." á favor del señor John Nor-
man Staples. 
Corredor 
Habiendo prestado el señor José V i -
cente Taquechel la correspondiente 
fianza para garantir las gestiones 
su cargo de Corredor Notario Comer-
cial de la plaza de Santiago de Cuba, 
cuyo título le ha sido expedido por la 
Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio, queda ciapaeitado para 
ejercer en condicion-es legales 
A S Ü W T O j T V A R I O S 
Feliz viaje 
A tiordo del vapor correo " A l f o n -
so X I I I " embarcó ayer para España 
dno José Antonio Fernández , vice-
presidente del Centro de Cafés y 
miembro prominente de la colonia 
gidlcga. A despedirlo fueron en el 
remolcador " Georgia" Tium-erosos 
amigos, entre los que figuraban los 
presidentes del Centro Gallego y del 
Centro de Cafés y otras personas sig-
nificadas de ambas sociedades-. 
Lleve un feliz viaje el señor Fer-
nández y que sea provechosa á s* 
salud qucbi-iutad-i su estancia tem-
poral en la Madre Patria. 
Comimicaciorie» 
El señor Director General de Oo. 
rretxs y Telégrafos tiene ta boada<0 de 
iniformarnos que desde el día 19 de] 
mes actual ha quedado abierta al ser-
vicio público y oficial l imi t . r io . en 
Cidra, provincia de Matanzas, una 
oficina local de comunicaciones. 
La fiesta de la paz en Güines 
Para el día 28 de este mes sé prepa-
ran brillantes festas en Güines, para 
conmemorar él triunfo de la Repú-
iblica. 
Entre los números del selecto y 
simpático programa, figuran los ci-
guientes: 
Diana y repique de campanas. So-
lemne "Te Deum." Manifestación 
escolar y tlisr- irsos en la plaza de 
la vil ia. 
E l P, Viera, colaborador d#4 
D I A R I O DE L MARINA, es el encar-
gado de presidir estos actos y será 
uno de los oradores^ 
* Cura mientra!» -^^fr- -««písSSP^ * 
Ud. duerme iSt ^ 9 Bbtk. sROr M^m * 
ESTABLECIDA EN 1079 
Ci UIM medicina vaporizada, de extraordinaria» 
potencial curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r O n i C a en lo* viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Dt vtnUx en itdms las SeU'ras y ¿or 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , NEW YORK | 
S T O M A L I X 
I 
es la marca de fábrica del ELIXIR • | ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS % 
4j el mejor £ 
1 T O S i C O D I G E S T I V O | 
2 que recetan los médicos para la J 
4* curación de los desórdenes diges-
^¡ tiros. ya sean producidos por j i 
• excesos de comer v beber, abusos w 







aun cuando ten-X 
CUfíA e l DOLOR de 
E S T Ó M A G O 
H A B A N A . 
30 Jn 
E K ü L S I O N d e c a s t e l i 
C l í l l * ! 0 ^ 0 * MEDALL.\ DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
a deb i l ídaa eu greneral, escrófula y raquitismo de los niños . 
— ' - --"7 IN 
c i g a r r o m n m ñ i 
C. 3870 IN. 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta Compañía tiene en operaei m en î sta cuula'd. una planta moder-
na con capacidad de 1,000 tonelada* mensuales para fa.bríesr puentes y 
arma/.nries do acprn "OARNEG-TE" de cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarlas á precios muy vorríajusos. 
Además, tiene en su empleo in^eniems qu.» han estado con las prm-
cipales Oompamas de acero do los Estados Tnidivs. y que darán dibu-
jos, prosupueslos y consultas gratis, sin compromiso; de que se compre 
el material. 
A M E R I C A N S T E E L C O L O F C U B A 
O f i c i o s 1 9 . 
c3 6S4 
H A B A N A T e l é f o n o 11. 
'0-30 Oc 
m tes, trabajo y 
^ constantes, etc 
m gan una antigüedad de 3o años y ¡£ 







• acedías, aguas de b*ca, vomites 
£¡ indigestión, dispepsia, «strefii-
4. miento, diarreas y disenterias. 
1 mareo de mar, dilatación y úlcera K 
4- del estómago, neurastenia gástri- £ 
• ca. bipercloridria y anemia y |& 
• clorosis con dispepsia. * 
9 fíe venta Uu principela ftr-nertM!: 
9- *'l mi'iHo » Serrano, 30. MADRID H> 
J S; remití por a.-res fsllefe a fuien lo pidi 
Pildoras de PodoflUno y de Purgatlaa. !>«' 
poeltos generales, Droguerías de Sarr& y <U 
Joanson. Unico Representante J. iUv;"-*4 
Obrapia 19. , 
C. 3643 i?;. 
. • • • • • • • • • 
5 M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S 
desde 12 hasta í io caballos de C a e n » Véase una demoetración práctica eu nuestros almacenes. — M is económico qu » 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
IMnaiuos de luz cou motores * ' A T L A S " desde $2oO-0(>. 
a B, STEVEÍÍS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
Se alquilan á cualquier punto de la lela. Pidan catálogo. Mis de dos mil peí 
xlstencia. lar en e i
Adquisición continua ae novedades procedentes de las mejorej f&bricai. 
Prado 107. Toléffrafo! Película». Tclé tono 311. 
ic n-
C O M P A Ñ I A C I N B M A T O S R A F I C á C Ü B A N A , 
C. 3660 1N. 
• Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Cuibarbo de BOF.QUK. 
T ae curara en pocos úms. recoorar» 
su buen humor y su rostro so pouúrft 
rosado y aleare. 
I * Fepsíaa y Unibmrbo de Bonaue. 
produce excelentes resultados en ei 
tra L r̂meni í de todas las «aíermedades 
I del estómaeo. dispepsia, eastr&lgia 
iDdigcKtioiies, digesuonea lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKP3INA Y RUIBAK-
• 'O, el enfermo rápidamente ee pono 
nejor, disriere bien, asimila mas al 
alimento y pronto Ilesa a la curación 
! completa. 
| Los mejores médicos la recetan. 
Doce aftos de éxito creciente. 
Se v«inoe en todas las boticas o» la 
Isla. 
C 1604 ^ IN. 
R E U M A T I S M O . 
I He descubierto, probado y experimentado um 
Remedio para el Kenmatimo ! No una medicina 
que devuelva la elasticidad í loa miembros «oa-
traidos pf>r la enfermedad. Jíso es imposible. 
Pero si na remedio que con seguridad acaba caá 
el dolor y los sufrimientos de esta, hasta ahora, 
tenida enfermedad. 
Kn Alernaaia—de un qaiKice de Dsltastadt— 
oblare eltnsrediente que prrfeccioa4.i fuera de 
toda duda, «i Remedio Keumáf.co del I>r. Shoop. 
Sin este ingrediente, ya antes había obtenid» 
curaciones en muchos, muchos casos de reuma-
tismo; pero ahora, sin excepción, cura todos los 
casos curables, de las distintas formas del Reu-
raatiseio. Disuelve, á igual que el agua al axti-
car. los granos de reneno reumático que flotaa 
e« la sangre. Eliminados del sistema estos gra-
nos, que toa semejantes á las de areaa, el reuma-
tismo y sus dolares habría desaparecida para 
siempre. No hay racón ni escuna para servir 
padeciendo, emendo se tiene la medicina posUrra 
A mnno. Vendemos y recomeadatnos el 
R e m e d i o R e u m á t i c o 
d e l D r . S h o o p . 
De Venta por José Sar r» 
Sementé Rey 41.—Habana. 
F A L T A D E A P E T I T O 
Si sufrís de inapetencia, haced uso del 
Carhrtn de BPIIOC, pues á la dosis de 2 á 
.•i cucharadas Koperas después de rada 
comida basta para hacer la digestión 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regularidad un excelente 
apetito 
Pasados unos cuantos días el estóraaco 
íuitciona perfectamente y eso vale infi-
nitamente más que todos los aoeritivos 
y digesiivos que por ahi circulan y que 
por contener albohol estropean poco 4 
poco el estómago. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dirina i * París en aprobar este raeaica-
mento, liouor que rara vez acuerda. 
Basta dcNlrii» dicho polvo en un 
vaso de agua, y be&er . El claro que 
el color dd liquido no seduce la pri-
mera vez, pero el pacients se acostum-
bra bícn prouo a' ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro D(i venu en todas las farmacias 
Depósito general, 19, rué Jacob, París. 
Advértoncia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó J pastillas después 
de cada comida. 5 
D I A R I O D i S L A MARISA—"Eoícióe de la m a ñ a n a — . N o v i e m b r e 2 1 de 1908. 
ESCENAS DE ESTA CIUDAD 
I N D I F E R E N C I A ANTE L A M U E R T E 
L a m a ñ a n a os h e r m o s a . E n la ca-
Úp, l l e n a do g e n t e de p u e b l o qjae ríe y 
q u o d k e u t c , e l so l p o n o la a l eg r f a de su 
I n z . S ú b i t a m e n t e , estos r u i d o s cesan. 
H a y u n g r a n s i l e n c i o . C u a t r o s e ñ o r e s 
p r a v o s , v e s t i d o s de l e v i t a , v a n a n d a n -
do , poco á poco . L l e v a n sobro sus h o m -
b r o s u n a t a ú d . E n las v e n t a n a s y e n los 
ba lcones ce rcanos & a p r e t u j a n r o s t r o s 
cu r io sos . L a m u c h e d u m b r e obse rva , 
c a l l a d a , s i l enc iosa . L e n t a r a é n t ^ m u y 
l e n l a m e n t o e n t r e los c r i s t a l e s de ¡a f ú -
n e b r e ca r roza es d e p o s i t a d a la d u l c e y 
t r i s t e c a r g a . X o h a y r u m o r de rezos. 
L a p r n c h e d u m b r e eon t eu rp l a i n d i f e -
r e n t e , impas ib le . ; c ó m o se p o n o en 
m a r c h a la e n l u t a d a c o m i t i v a . V a n los 
c a r r u a j e s u n o s d e t r á s de o t r o , en h i -
l e r a . L a c a l l e l l e n a de so l a l e g r e , r e -
c o b r a p a u l a t i n a m e n t e su a n i m a c i ó n . 
H a y do n u e v o g r i t o s y d i s p u t a s , y r i -
aas. U n p i a n o de m a n u b r i o suena su 
B i ú s i c a e s t r i d e n t e y j o v i a l . L o s v e n d e -
dores a m b u l a n t e s p r o g o n a n a , c o n 
g r a n d e s g r i t o s , sus m e r c a n c í a s . E l a i r e 
es d i á f a n o . E l c i e l o luce a z u l . . . . 
— ¿ H a v i s t o u s t ed 
Y m i c o m p a ñ e r o de c a r r u a j e , u n se-
ñ o r r e c i o , a l t o , que t i e n e u n a p e q u e ñ a 
b a r b a y u n g r a n c o r a z ó n , d i c e , p o n i e n -
d o s o l e m n e m e n t e s u m a n o sobre e l pe-
c h o : 
— C r e a u s t e d q u e á m i t a m b i é n m e 
á i i f l e n estas cosas. Y o c reo que , ce rca 
d e u n a pe r sona m u e r t a , la ú n i c a a c t i -
t u d n a t u r a l , l ó g i c a , es l a . de u n s i -
l e n c i o s o y m u d o r e c o g i m i e n t o . P e r o e n 
f i n . t o d o s h a b l a n , y á u n o n o le q u e d a 
m á s r e m e d i o q u e h a b l a r . . . . 
E f e c t i v a m e n t e . A s í es. N o s o t r o s , 
a m i g o s de l o s d e u d o s hemos es tado e n 
la sa la , c e r c a l a c á m a r a m o r t u o r i a i . 
' A l l í v i m o s t e n d i d o e n t r e f l o r e s el ca-
d á v e r de l a b e l l a y n o b l e d a m a . . O í a -
m o s á cada r a t o , sol lozos, g r i t o s deses-
p e r a d o s de d o l o r . E r a n d e l esposo. 
E r a n de la m a d r e i n f o r t u n a d a . E i n -
d i f e r e n t e s . — u s t e d l o h a v i s t o — , ha -
b l á b a m o s de paseos, de t e a t r o s , de p o -
l í t i c a . L u e g o , en l a ca l l e , l a m u c h e -
« J u m b r e c o n t e m p l ó i m p á v i d a , y q u i -
z á s . q u i z á s con u n poco de goce, t o -
das l as f ú n e b r e s y p r e l i m i n a r e s ope-
r a c i o n e s d e l s e p e l i o . . . . 
— A s í es. 
Y es que n o pensamos en l a m u e r t e . 
Y eso que e s t á s i e m p r e ^ j u n t o á noso-
t r o s . . . . Y que r e s p i r a p o r n u e s t r o s 
l ab ios . Que nos a c o m p a ñ a en t o d a s 
n u e s t r a s andanzas , '.^nc cada u n o d e 
los l a t i d o s d e l c o r a z ó n , o c u l t a el eco-
de s u r i s a . ¡ O h , c o n que a l e g r í a s in i e s -
t r a debo o b s e r v a r este f a n t a s m a insc-
p a r a h l o n u e s t r a s ansias do n i o d r o 
n n e s í r o s p r o y e c t o s ambic iosos , n u e s t r a s 
locas i m a g i n a c i o n e s , y que r e i r m á s 
c r u e l debe a s o m a r á su boca desden ta -
d a , y á sus o jos g l ac i a l e s , c u a n d o p o r 
la.s noches , s e n t a d o a l b o r d e d e l lecho, 
v i g i l a n u e s t r o s u e ñ o I V i v i m o s . L u c h a -
mos f u r i o s a m e n t o . C reemos c a m i n a r 
t r i u n f a n t e s h a c í a la d i c h a . Y á cada 
u n o do nues t ro^ pasos. 1h m u e r t o a v a n -
za con noso t ros . V nos hace a n d a r qa-
d ¿ vez m á s d e p r i s a , cada voz m á s de-
p r i s a 
— H o m b r o , y a hemos l l e g a d o . . . 
E n efecto , y a hemos l l e g a d o a l ee-
m o n t e r i o . L o s coches Se d e t i e n e n . N o s 
apeamos d e l c a r u a j o . L a n e c r ó p o l i s do 
C o l o n es a m p l i a . T i e n e pocos á r b o l e s . 
Y a s í . el sol cae de l l e n o sobre l a t i e r r a 
r o j a : y hace f u l g i r el m a r m o l d é las se-
p u l t u r a s . X o h a y p á j a r o s que c a n t e n . 
P o r o e l c i ó l o e s i á a z u l ; la m a ñ a n a es 
he rmosa , y h a y paz. y h a y s i l m i c i o y 
¡ m e s í a . A lo le jos el m a r i n f i n i t o j i m o s -
t r a s u s u p e r f i c i e b r i l l a n t e . 
— E s a q u í . 
s E n l a t i e r r a r o j a t r e s h o m b r o s h a n 
a b i e r t o u n h u e c o g r a n d e . L a c a j a m o r -
t n o r i a os r o d e a d a de c u e r d a s . L o s se-
p u l t u r e r o s v a n d e j a n d o caer e n ese se-
p u l c r o h u m i l d e e l f ú n e b r e d e s p o j o , 
í . n e g o . estos t r e s h o m b r e s , .descalzos., 
q u e s ó l o t i e n e n pues tos sobro su p i e l 
de azabache u n a s calzas c o r t a s y m u -
g r i e n t a s y una camisa d e s a b r o c h a d a , 
s u c i a , y hecha g i r o n e s , l l e n a n do t i e c r a 
l a p e q u e ñ a fosa . A cada pa l e t ad ;1 . la 
m a d e r a suena de u n m o d o t é t r i c o . Y o 
m e es t remezco . Y o b s e r v ó las ca ras 
de los que c o n t e m p l a n esta f a e n a lú-
sn ibre . Y los r o s t r o s e s t á n serenos, i n -
d i f e r e n t e s , i m p a s i b l e s . U n o de 'os se-
p u l t u r e r o s , s e c á n d o s e e l s u d o r , m u r -
m u r a , m i e n t r a s a r r o j a la a z a d a : 
— ¡ G r a c i a s á D i o s ! 
Y todos v o l v e m o s á n u e s t r o s c a r r u a -
jes , t r a n q u i l o s , g o z a n d o de esta c a l m a 
d e l c e m e n t e r i o , d e l v i e n t o a g r a d a b l e , 
de l a m a ñ a n a h e r m o s a y d e l c i e l o 
a z u l . . . . 
— H a v i s t o u s t e d , d i g o y o . a r r e l l e -
n á n d o m e en el c a r r u a j e , que i n d i f e -
r e n c i a , que i m p a s i b i l i d a d m á s m e x c a -
p l i c a b l e a n t e este m i s t e r i o s o m b r í o de 
E L P E L I G R O D E S U S O J O 
Sí v. uea cristales malos y mal elegidos, 
sus ojos corren peligro. [Nosotros hacemos el 
reGonocimtento de la vista, ¿ratís; no vende-
mos ni fabricamss cristales malosí sólo ven-
demos cristales superiores, montados en oro 
macizo á $4.24, y los mismos cristales llevan 
los de aluminio en $1.50. 
Más de mil modelos diferentes de ¿enríelos 
para teatro desde $1.50. 
Lentes modernos y cristales tónicos, lo 
mejor e n 
OBISPO N. 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
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l a m u e r t e . ¿ E s q u é n o p i e n s a n los 
bonih ' -es . ' jj Ks q u é no se d á n c u e n t a 
de quo i r r e m i s i b l c m c u l e . t a t a l m e n t e 
t o d o s l i emos de m o r i r . ' 
Y e l s e ñ o r f u e r t e , g rue so , q u e m e 
a c u m p a ñ a . a t u s a su b a r b a p e q u e ñ a y 
d e s p u é s r e s p o n d e t r i s t e m e n t e m i e n t r a s 
a p o y a — e n u n o de sus a d e m a n e s ha-
b i t u a l e s — l a m a n o a b i e r t a sobre e l pe-
c h o : 
— Y o t o n g o c i n c u e n t a y « i e l e a ñ o s . Pe -
ro m i e s p í r i t u es j o v e n . M i o r g a n i s m o 
f u e r t e . S i e n t o q u e d e n t r o de m í b u l l o 
i n q u i e t a la v i d a . L u c h o . T r a b a j o . Y 
t e n g o s i e m p r e e n e r g í a s y s i e m p r e m e 
a c o m p a ñ a n oíi estos a j e t r e o s c o t i d i a -
no*; l as e s p e r a n z a y las i l u c i o n e s . Y 
SÍIT e m b a r g o á c a d a d í a que pasa m e 
v o y s i n t i e n d o m á s t r i s t e . Y os (pie c o m -
p r e n d o que [ja m u e r t o se acerca . Se-
sen ta a ñ o s son m u c h o s a ñ o s , ¡ q u e p o -
cos h o m b r e s l l e g a n á esa e d a d ! M e 
q u e d a n t r ece a ñ o s , ¡ q u i n c e a ñ o s de v i -
da ! Y y o que p i e n s o á cada r a t o , e u á n 
pocas cosas m e h a n o c u r r i d o en estos 
t r e c e a ñ o s ú l t i m o s , r econozco c o n h o -
r r o r , con. t r i s t e z a q ü e l a m u e r t o e s t á 
y a m u y p r ó x i m a . 
¡ Q u é poca cosa es l a v i d a ! L a n i ñ e z 
pasa r á p i d a m e n t e ^ Ks u n sop lo f u g a z . 
L a j u v e n t u d es e d a d de l u c h a y de t r a -
b a j o . Y c u a n d o d e s p u é s de m ú l t i p l e s 
esfuerzos , de a f a n a r n o s m u c h o , de su -
f r i r m u c h o , somos u n poco r i c o s , y a 
n u e s t r o c u e r p o es d é b i l , n u e s t r o s o jos 
n o v e n cas i , y en n u e s t r a s a l m a s s ó l o 
h a y t r i s t ezas , t e d i o , a b u r r i m i e n t o , pe-
sares 
I P a r a q u é v i v i r ? ¿ P a r a q u é l u c h a r ? 
S i somos s o ñ a d o r e s , s i t e n e m o s u n a l -
m a v i a j e r a , ¡ q u é d o l o r e l n u e s t r o a l 
v e r n o s a h e r r o j a d o s á esta d u r a g a l e r a 
de l a v i d a c o t i d i a n a , v u l g a r , p r o s a i c a , 
l e jo s de las c i u d a d e s de n u e s t r o s sue-
ñ o s , v i e n d o como pasa y se a n i q u i l a l a 
j u v e n t u d , c ó m o l l ega l a ve jez , y c ó m o 
se m a r c h i t a n las b e l l a s i l u s i o n e s s i n ha -
b e r apenas f l o r e c i d o ! 
— ¡ A y . q u e r i d o a m i g o ! que t r i s t e co-
sa es la v i d a /, V . n o ha s e n t i d o nunca , 
el deseo de l a m u e r t e , l a a l e g r í a de l a 
m u e r t e ? Y o s í . M u c h a s veces a l r e g r e -
sa r á n u e s t r a casa, d e s p u é s de h a b e r 
d i s c u t i d o y de b a b o r l u c h a d o m u c h o , 
s a l v a n d o d i f i c u l t a d e s , v e n c i e n d o obs-
t á c u l o s l l e v a n d o á l a p r á c t i c a t r a b a j o -
s a m e n t e p r o y e c t o s y p r o y e c t o s , m a l t r e -
cho , d o l o r i d o , he p u e s t o m i cabeza so-
b r o la a l m o h a d a y l i o c e r r a d o los o jos . 
Y en el s i l e n c i o de l a a l coba y en l a 
t r a n q u i l i d a d de l a t a r d e , he v i s t o go -
zosamente c ó m o se sentaba en m i l echo 
la m u e r t e deseada. . Y en tonces he 
s e n t i d o u n a paz i n t e r i o r , u n a t r a n -
q u i l i d a d , u n deseo t a n p r o f u n d o de 
d e j a r de e x i s t i r , do s u m i r m e en e l sue-
ñ o ppco á poco y n o d e s p e r t a r y a 
n u n c a 
L a m u e r t e v á c o n noso t ros . M u c h a s 
veces, f r e n t e á u n h o m b r e , l o obse rvo , 
le m i r o á la ca ra . Y n o s é q u e p o r q u é 
causa s i e m p r e , s i e m p r e veo s u r g i r ba-
j o sus f a c v i o ' tí. m o v b K s , e l r o s t r o í é -
i ' t vó . r í g i d o , de los o: « 1 á \ e r e s . 
S i ( p i e r é i s sov b u e n o y sor i n d u l g e n -
tes y l i m p i a r o s de v a n i d a d e s , t o d o s los 
d í a s f r e n t e a l espejo p e n s a d en la 
m u e r t e y o b s e r v a d v o s o t r o s m i s -
mos v u e s t r a c a r a . Y v e r é i s co-
m o poco ; i poco va í r a n s f o r n i á n d o s o y 
v e r é i s c ó m o v u e s t r a s m e j i l l a s , se v a n 
t o r n a n d o p á l i d a s , y c ó m o v u e s t r o s o jos 
p i e r d e n t o d a e x p r e s i ó n , t o d o b r i l l o , y 
c ó m o v u e s t r a boca , so d e s c a r n a y m u c s -
j t r a las m a n d í b u l a s d e s n u d á i s r i e n -
d o c o n l a r i sa m a c a b r a do los c a d á v e -
res 
L . F K A l ' M A R S A L . 
H a b a n a . N o v i e m b r e l í ) U 8 . 
C a r t a d e l D r . B a n g o 
P a r í s . Ñ o v i - a m b r e 4 de 1-908. 
S r . D i r e c t o r d e l DIARIO PE LA MARINA. 
M i est i m a d o a m i g o ; 
• • Q u a s i n a v e s . V e i u t aves , S i c u t , 
u m b r a . " ' E l c o n c e p t o de l a v i d a h u -
m a n a , su v e l o z c a r r e r a y el i m p e r -
c e p t i b l e r a s t r o que t r a s s í d e j a , es-
v á n p e r f e c t a m e n t o r e t r a t a d o s en loa 
t r e s c o n c e p t o s que a r r i b a d e j o e x p r e -
sados . 
E n r e a l i d a d , s u c o r t a d u r a c i ó n t i e -
ne m e n o s i m p o r t a n c i a , r e a l , de l a q u e 
q u i e r e a t r i b u í r s e l e . E n e f e c t o : 
" L a v i d a os d u l c e ó a m a r g a . 
L o c o r t o ó l a r g a ¿ q u é i m p o r t a ? 
A l f e l i z , p a r e c e c o r t a 
A l d e s d i c h a d o m u y l a r g a . " 
Esta , v e r d a d i n d i s c u t i b l e , de t o d o s 
es c o n o c i d a y n o n e c e s i t a d e m o s t r a -
e i ó n . ¿ Q u i é n en s u p r o p i a v i d a n o 
h a v i s t o d e m o s t r a d a m á s de u n a ve? 
o?:.", v e r d a d ? 
'De t o d o p u n t o i m p e r t i n e n t e s e r h 
e l q u e y o m e es forzase e n es t a c a r t a 
en d e m o s t r a r c o n e j e m p l o s , l o q u e t o -
d o e l m u n d o , si se d e t i e n e á r e f l e x i o -
n a r , p u e d e í c o m p r o b a r en s í p r o p i o , 
recorriendo las p á g i n a s de l a h i s t o -
r i a de su v i d a . 
R E S T A U R A D O R V I T A L DE R i C O R D . 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e l o s h o m b r e a . 
G a r a n t i z a d o , P r e c i o $ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , l o c u r a r á a V . H a g a l a p r u e b a . 
Se s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
i GALÍEZ G ü l I M 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 ft 1 y de 3 á 1-. 
4 » H A t t A J i A A ¿ 
C. Í64« 1N. 
E L S E C R E T O DE L A S A L U D 
C o n s i s t e e n c o m e r y d i g e r i r b i e n y 
e n no p a d e c e r e x t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
a f e ^ e d ó n t a n d ^ s a g r a i d a b l e se c u r a c o n 
u n a l a z a do T E J A P O N E S d e l doc-
t o r G o n z á l e z á las h o r a s de la-s c o m i -
d a s ó p o r l a n o c h e . Mucha . s m u j e r e s 
e & t e n u a d a s p o r e l e s t r e ñ i m i e n t o h « a 
r e c u p e r a d o l a s a l u d oon e l T E J A P O -
N E S d e l d o c t o r G o Y i z á W . q u e se p r e -
p a r a y v e n d e en l a B o t i c a ' ' S a n J o -
s é , " c a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112. 
e s q u i n a á L a m . p a r i l l a . 
e.3567 \ N v . 1 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s f i e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L . A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t n . 
X o t o d o s h a c e m o s i g u a l uso de l a 
v i d a , n i á t o d o s d i o N a t u r a l e z a i g i u i l 
• res i s tenc ia p a r a p r o l o n g a r m i m é r i -
ca m e n t e los d í a s d e l c o m b a t e . 
P e s d e que se h a d e m o s t r a d o c o n 
p r u e b a s i r r e c u s a b l e s (pie l a v i d a d? 
loa seres o r g a n i z a d o s es l u c h a e n c a r -
n i z a d a , el e o n c o p t o de l a v i d a h u m a -
n a es en r e a l i d a d m e j o r c o n o c i d o , y se 
h a p o d i d o t a m b i é n c o m p r o b a r que l a 
H i g i e n e es e l m á s p o d e r o s o e l e m e n t o 
y el m á s efi.eaz r e c u r s o p a r a l a p i ro -
i o n g a c i ó n d e l a v i d a . 
'La v i d a m o d e r n a en los p u e b l o s c i -
v i l i z a d o s , es u n a v i d a i n t e n s i v a y l a 
hM»ha p a r a c o n s e r v a r l a es m á s e n c a r -
n i z a d a y t r e m e n d a , y , á la l a r g a , e l 
a g o t a m i e n t o s i i ' c e d é p r o n t o á la p u -
j a n z a , y e l e n e r v a m i e n t o a l v i g o r . 
E l h o m b r e t i e n e c u l p a m u c h a s v e -
ces d e l a d e r r o t a y d a p a r a e l l a p r e -
t e x t o , d e r r o c h a n d o el c a u d a l d e l a v i -
da , en los v i c i o s , e l t r a b a j o , l a a m -
• b i c i ó n y e l d e s o r d e n , 
A y ú d a n l e en esta d e s t r u c t o r a o c u -
p a c i ó n , l a e n v i d i a , l o s d e s e n g a ñ o s , l o s 
d i s g u s t o s , l as p é r d i d a s de f o r t u n a y 
• ^ ' l d o l o r q u e nos p r o p o r c i o n a la e te r -
n a a u s e n c i a de l o s seres q u e r i d o s 
D e l o s c o e f i c i e n t e s d e s t r u c t o r e s de 
l a v i d a h u m a n a , m u c h o s e s t á en nues -
t r a m a n n el d o m i n a r y el a p a r t a r d o 
n o s o t r o s . O t r o s , !os r á e n o s , y los 
m e n o s one rosos , g r a v i t a n s o b r e nos -
o t r o s , s i n q u e n u e s t r o s e s fue rzos sean 
•en l a m a y o r í a de los casos, b a s t a n t 1 , 
p a r a s e p a r a r l o s de n o s o t r o s . 
E l • t é r m i n o m e d i o de l a v i d a e r a 
en l o s t i e m p o s p a t r i a r c a l e s , i n e n m p a -
r a h l e m e n t e m á s l a r g o q u e e n la a c t u a -
l i d a d . 
E n a q u e l l a é p o c a l a v i d a e ra b i e n 
p o c o i n t e n s i v a , y 3a n a t u r a l e z a h u -
m a n a en c o n t a c t o m á s i n m e d i a t o c o n 
l a M a d r e X a t u r a l e z a g a s t a b a m e n o s 
en v i v i r y e l c a u d a l d e r e s i s t e n c i a v i -
t a l se c o n s e r v a b a p o r j n á s t i e m p o . 
T o d o s es tos c o n c e p t o s de t a n s a b i d o 
o l v i d a d o s , son , á n o d u d a r l o , l a e x p l i -
c a c i ó n d e l a c o r t a m i e n t o v i s i b l e de Id 
v i d a b i u n a n a . 
L o s q u e l a a m a n a p a s i ó n adamen-te., 
y l o s q u e s in a m a r l a c o n p a s i ó n le t i e -
n e n c a r i ñ o , v e n c o n d o l o r que el t i e m -
p o de v i v i r se a c o r t a , y á s e g u i r en l a 
c r e c i e n t e p r o g r e s i ó n en q u e v a este 
a c o r t a m i e n t o , l a v i d a l l e g a r á á se r 
u n s o p l o . 
Bus-'can en v a n o , r e m e d i o e n la, i 
p r e c i p i t a d a c a i d a que los amenaz ; : . ¡ 
V h a s t a a h o r a en el h o r i z o n t e de t a l 
e s p e r a n z a , n o sp v é s u r g ¡ r d _ 
g u n o que p u e d a h a o . r ñ* 4 
r e d o n d ó n a n h e l a d a ar H U 
E n e l ú l t i m o C o n g r e s o ., 
n a c e l . b r a . d o no ha m u c h o en p , 'C1' 
u n n o t a n l e • c m i j a n o . y n h l ! ^ p a 
1.a h e c h o v i s l u m b r a r i a ^ ^ 
l a p r o l o n g a c i ó n de !a v i d a u ^ de 
p o r p r o c e d i m i e n t o s b i ^ n m.ai» , 
h a s t a los a n t i g u o s l i n d e r o s ^ m l l c * . 
l es f rases d e c o n v i c c i ó n n d T0 ^ 
c o n o c e m o s las fuen te s de n n J l rii::-
c a d e n c i a . y l a s causas d . n u r S ? 
p o b r e c i r m e n t o . t e n e m o s n i * f*m-
7 'I1'0 Pxeh. 
¡ " " • " " " " " " " " " " " • " " m n m i m m H m ^ 
¡ l a m m i i 
L A N A T U R A L E Z A N O F E R M I T ü ; 
Q u e l a R o s a t e d a f r a g a n c i a t e n g a 
p e s a r e s . 
IQué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, p u é s 
cuftn afl igida h a b r í a de e.itar a l apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
Ifis un c á n c e r le roe el corazón , y qye su belle-
za y fragancia e s t án condenadas á, desvaneccr-
i set/La naturaleza es una fuente de recompen-
I sas para aquellos que solicitan su ayuda. E n 
i afios pasados la c a í d a del cabello y el color 
¡ g r i s ácoo oue i r e p e r a d a r a e n t e hace su apa r i -
' c ión han llenado de amargura y tristeza el co -
razón de millareo de mujeres j ó v e n e s que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones c i en t í -
ficas, se sabe ahora quo la causa de la destruc-
c ión del cabello es un germen o parAsito aue 
roe los fol ículos del cabello. E l Herpic ide 
Newbro destruyo en absoluto este germen, 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
n í a destinado. Cura la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y J l en moneda amo-
riaana. 
"Le R e u n i ó n , " Vda. de JosA Sarrft é HUoa. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agontae 
•npeclales. 
La Señorita CELIA DQKOSO, 
S e s una enfermedad do la s.inCT« 
= causada por la mala nutrición r>* 
= 10 personas atacadas do este m?! I 
s: 6on mujeres de 14 á 22 años 
= Las pildoras, tónicos y vino» 
5 ferruginosos dañan la dentadura 
H causan e s t r eñ imien to y no curan k 
~ auemip.. 
= Son los buenos alimentos los que 
= regeneran y enriquecen la sana™ 
= Una persona anémica puede asimi 
5 lar m á s mitrimento de un solo i 
g fraíioo de 
j E m u l s i ó n 
d e S c o t t l 
S que de diez libras de carne ó de 1 
S cualquier otro alimento, £ 
S L a razón de esto es que toda E 
^ persona a n é m i c a repugna y no asi- s 
s mila la grasa quo contienen la c»ru« 1 
S y los d e m á s alimentos, y la Emulsión = 
S de Scott suministra este elemento s 
= tan esencial do la nutr ic ión en una 5 
5 forma concentrada palatablo y pre- 5 
= digerida, que los estómagos delica- = 
= dos absorben y convierten PU sangre 1 
E con rapidez. Sus efectos son pro- = 
S gresivo» y seguros y no hay anemia 5 
= que se lo resista, = 
= "Por mucho tiempo padecía de u n a | 
11 Anemia profunda y debilidad general. = 
E Después de muebos experimentos sis 1 
g resultados resolví tomar la Emulsión £ 
E 4e Scott, coa cuya tnedicicvallmento = 
jE he obtecido una curación completa." ^ 
| CELIA DONOSO, Valparaíso, Chile. | 
E Waguaa es legitima 
E s¡aIammrcsLde¡"¡iom-
E br¿ con el pescado á 
E cuestas." Rechácsnss 
E fas Imltaciooes y los 
E llamados Vinos, Ex-
E tractos y Preparado-
3 nes sin sabor de aceite 
~ de bacalao perjudicla-
E tes d la salad por coa-
E tener mucho alcohol 
E y ttinzán aceite de 
E bacalao. 
E s. 130 = 
lniiMmmiiiiMiMMiiminiiiiiiiiiiiiinífiiiiiiiiiff 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C o j p ñ í a 
AUTOKIOLOPES Y C* 
I L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n H O N E T 
sa ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barcelona y 
G é n o v a el 29 de Noviembre á las doce del d ía , 
l levando la correspondencia pübl ica . 
Admi t e carga y paaajeros á los que se ofre-
ce el buen t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en sus diferentes i í u e a v 
T a m b i é n rec tb» carg.; para la 'yl t t terra, 
Hamburgo . B r é m e n . Amaterdae. í i o u e r d a n , 
Axaberes y d e m á s puertea d« Suropa con 
conocimiento directo. 
Los bi l letes de pasaje solo ser&n ««pedi -
dos hasta la v í s p e r a del d ía de salida. 
Las p61!-.as de carga ae flrmartü por p! 
Consitrnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisi to a e r i n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! d ía 2s y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ja 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los sefiores pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Keglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n in t e r io r 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual 
d i T asi: 
"'Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre to-
dos los buUos do su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor c lur idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje 
que no lleve claramente c a m p a d o el nom-
bre y apellido de su dueño , asi como el del 
puerto de destino. 
) NOTA.—Se advierte 4 los Señores pasa-
! jeros que en el muelle de la Machina encon-
1 trar4n los vapores remolcadores y lancha? 
del Sr. GONZALEZ para l levar el pasaje y su 
¡ equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen 
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Para cumpl i r el R. D. del Gobierno de T>-
i p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se adni i -
i t i r á en el vapor m á s equipaje que el decia-
| rado por »»1 pasajero en el momento de sa-
i car FU b i l le te en la .rasa Consignataria. 
Para informes d i r ig i r se á su consi^natat 10 
M A M T E i , O T A D l x 
OFICIOS 28. H A B A N A 
C. 3370 78-100, 
V a p o r HABANA. 
•o ta . - Esta C o m p a ñ í a tiene abierta un» 
P-Miza f o i a a t i i . asi para «a t a l inea como pa-
ra todas las ácm&s, najo la uual pueaea ase-
gurarse todos los et^ctOR «u« se embarquen 
en sus vaperea 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de bil lete do pasaje y el punto en dor.de 
• ste fué expedido y no ^e rán r?c!fc1do!í á 
bordo los bultos en los cuales fa l tare esa et l 
queta. 
Vaporesjco^eros. 
V a p s Correos ílfi la O o i p i I w á m m M m i 
( t í u i H b u r g Atnerth i L i n i i ) 
J 1 vapor correo de 6,000 toneladas de dos hé l i ce i 
K R O N P R B N Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á e ] 2 0 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
corüñá i i m i i m ( E s i w pl twmí W é n n ) 
i m i (Francia) ? m i M \ (itetailtí 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En P R I M E R A cla<e, devle 5U'-00 ora araencano en adelante. 
En SEGUNDA clase desde f 120-Gi oro americano en adelante, 
fc.n t e r c e r a , S ; ? 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c h i ^ o i t n p t i e s c d <te rte.^cMntiaroo. 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a y t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . 
I i xa por correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E ^ S W A L D 
S a l d r á e l 4 d e D i c i e m b r e . D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S T A S A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y í l A M B U í K t O . A l e w n n í * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En P R I M E R A clase, desde 1121-03 oro americano, en ade'^ats. 
E n t e r c e r a c l a s e , * 2 8 - t M ) o r o a m e r i c a u o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
i ' a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f t o l e s . 
Excelente t r a to de los pasajeros de todas clases, a u « tan acreditada Mena esta 
Compafila en todos los servicios que tiene establecidos acremiaua l i e n * esta 
M . i Í n ^ ^ i a Mna^¿ertiertá 108S,?5o'-e» P a j e r o s que los d f w de salida e n c o n t r a r á n en el 
Muelle de l a Machina los remolcadores v lanchas del S s ñ o r Saatamarina para l levar el 
pesaje y au equipaje t bordo, rnediauce abono de 30 centavos olata por cada pasajero y 
^J ; en . - aVOv1p la t^ Püar Ca*da baá l óJbuIto de eqaipaje. m equipaje de mano s e r á condu-cido gratis. H señor SanUmanna d a r á racibo del equipaje que se le e n t r e í a e . 
A u s t r l l f a y AsJaA A para l 0 ' puert08 de Europa, Sur A m é r i c a . A f r i c a . 
Para m á s detalles. Informes, prospectos, etc.. fllrlflrse á aun consl^natarloa: 
M E I L B U T Y K A S C B . 
fian I s r n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b i o : U E I L B C J T . M * 3 A N ' A 
C. 3«7i W. 
V n e i t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de o*1*-
s a l d r á de BatabanO 
Para C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E { C o n 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u é s de l a ¡le-
gada del t r e n de pasajeros que Bale de la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva , á las 2 y 50 de l a 
t a r d e r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , para 
l l ega r á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
Para N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a l l egada de l 
t r e n D I R E C T O que sale de la B s t a c l ó a 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la t a rde re-
t o r n a d o los S A B A D O S para l l ega r á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe d i a r l a m e n i u en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Regla . 
Para m&s i n f o r m e s a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z D L U E T A 10 ( B a j o » ) . 
C. 3371 Tg-lOe, 
Sábado 21 & las 5 de la tarda. 
P a r a N ' i i e v i t a s , P u e r t o P a d r e » C i -
b a r a . B a ñ e s , M a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t á t i a t u o (.sólo á l a i d a ) y S a n t i a g o <ic 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R S R i 
fcábado 28 á ias 5 de ia tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r i , Sa jona d e T á n a -
t n o , B a r a c a a , G u a h f ó i i a m o ( so lo a l a 
i d a ) y S a u t i a f C " d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos l o * m a r t e » a las 5 de i a t a rde 
r a r a 1 s a l v i a ue ¡Misua jr CRib tuv 'D. 
rec ib iendo carga on coraninar<6n c^n el 
"Cuban C e n t r a l P ^ i i l w a y " . para P a i m i r a , 
Caguagtias. Cruces. ÍMÍ9LS, Ifisperaata. 
Santa Clara y Flodaft, 
Precio» de flete» 
para Saéua y Gaibarien. 
De Haban i á S a j ú * y vicerarsv 
Pssaje en pr imera f 7-00 
Pasaje en t e r c e r » 3-50 
Víveres , f e r r e t e r í a y laxa 0-30 
M e r c a d e r í a s . : 0-6G 
lORO A M E R I C A N J . i 
v.?z que por las Aduanas pe exige haga cons-
ta r 'a clase del contenido de ^ada b u l t o . 
l/os peflorei? eiribarcadores de bebidos suje. 
tas al Impuesto, deberftn detal lar en los co-
noeimientos la clase y contenido de cada 
b u l t o . 
Kn la r a s i l l a correr-pondiente a l p a í s de 
p r o d u c c i ó n se escribir?, cualquiera de las pa-
labras T a i s " ft ••Etrnii.lero", 6 las dos si ol 
contenido del bu l to 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , para jfeneral cor.ocl-
niiento, (jue no r c r á admit ido nlngríín 'bulto 
que. ft .luicio de los Sefiores Pobrecargos. no 
pueda i r ^n las bodegas del buque con la de-
m á s carga. • 
H a b a n a . 1 do X o - i c m b r e de 1008 , 
3872 
lobr iaos de Herrera , A. r u 
7?-lOc, 
E L N U E V O V A P O R 
s 
De Habana \ Caibarian y vlcerer?*. 
P¿Baje.en primera,, ... 
en tercera 
Víveres , f e r r e t e r í a y lora . 
M e r c a d e r í a s . 






S O B R I N O S m E S M E R A 
?. e n C 
elidas de l& m m 
d u r a n t e e l mes d e N b r e . de L33S. 
V a p o r JULIA. 
S á b a d o 21 á l a s 5 de la t a r i s . 
P a r a S a n t i a a r o t i e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a g r t t e z í s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d o P u e r t o R i c o . 
T A B A C O 
De Caihar ién y Sigua * l i a o i u a , 35 cen ta r o í 
t e r c o (oro americano i 
E l carouro pasa co no ;nerj n ti 11 
C a p i t á n O r t u b a 
s a l d r á de es ie n n e r t o l o ^ r n t ó r c o l e i á 
las c i n c o de l a t a r d e , \r\v\ 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A K M A D O K e S 
Bemiaaos Znliisia y M i i U Cífii m . 1) 
c 3503 25-22 oc 
( J I M 0 S D E L E T R A S 
Carg^a g e n e r a l á flete c o r r i d ; » 
Fa r t PsJnciira J 0-52 
,, C&guagas 0-57 
'.. Cruces y Lajas 0-51 
:: bta. Clara, y Rodas 0-7á 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
9e r*clb« fcaar* t » t r ^ r a« ia t a r 4 « 0*1 dta 
la .iMl>d&. 
CAnGA DB T B A T m i A . 
Bolamente se r ae i r i i r i b i i i t \ t i < 5 de la Car-
de del d í a anterior a l d? K salida. 
Atraques aDAMTAJNAHO. 
Loe raparan de IOÍ iXw 7 y 21, atraoa-
rftn al muelle de B o q u e r ó n , y (DI le ( n d ías 
14 y 2>5 ai de Caimanera. 
A V I A O S 
Los conocimientos para los embarnues se-
r4n dadüs en l a Casa Armadora y Consiena-, 
tarjas 4 los etnb?"rcadores que lo sol ic i ten; 
no a d m i t i é n d o í e n i n g ú n embarque c^n otro;i 
conocimientos que no sean precisamente l o i 
que la Empr.-sa f a c i l i t a . 
K n los conocimientos d e b e r á el embarca-
dor exprcrar con to.ia c lar idad y e x a c t l t u l 
las niarí»»!», «lirner^.*, riGmcro df balton, d a -
se de Ion mianiOH. conteoidn, pal* de p r o d n « -
rifrn, r*iildc?icin del receptor, peao l i r n t u eo 
k i los y valor de la* mercandas i no adm1-
t)éndnit«> n i n g ú n conocimiento qíie le fal te 
cualquiera de estos requisi tos, lo mismo que 
aquellos que en la casi l la correapondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"ef«Wt»B". "wterrmmrlmn" « toda 
-IJOSDE I I . ÜRGlJ^Lí.^ 
KEHCADERES 35. HABiU 
Telé fono afiui . 70, Cawlca: ••Ratnoaarcuf" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Comentes.—i Depe-
sitos de vaJorca. hacfíndosie cargo del C» 
bro y R e m i s i ó n de 0-Tid«!"»rioa 6 ¡n ter t í ses— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó t i vai-jres y «ru-
cos.— Compra y » e n t a de •"•'.lores pübli ' joa 
C Industr ia les — Compra y venta de le t ra» 
de cambias. — Cobro ae letrap, cupones, otc^ 
por cuenta agena. — Giros sobre iaa p r inc í -
paies plazas y ts .mblén sobro ios pueblos da 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias — Pagcs 
por CabUa y Cartas ú« C r é d l t a 
C. 33<5 ISS-lOc. 
E S Q U I N A A M K R C A D E K I . S 
Hacen pagos por el cable. iTacIUtaa cartas 
de c r é d i t o . 
ü l r a n le t ras sobre Londres, New York . 
New or leans, MHán, T u r í n Roma, Venecla, 
Florencia, N&rolcs, Lisboa, Oporto. Gibra l -
tar, Bremen. Hambur^o , Parla, Havre Nan-
tea, Burdeos, Marsella, C&dlz, L y o r , l i é j l c * 
Vcracrua Kan Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre todas las capitales y pusrtos soDr» 
Paima de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
C r u í de Tenerife. 
cobre M a t a n z a » , c á r d e n a s . Remedios, Santa 
Clara, C a i b a r l é n , Sagua le Grande, T r i a l -
dod. Cienfuegos, Sancti Splr l tus Santiago 
de Cuba, Ciego de A v i l a . Manzanil lo, P l 
,a, del R í o , Gibara Puerto P r í n c i p e y Nua-
vitaa. 
C. S3«» 7 í - 1 0 c , 
u i m Y C O M 
i iacen payos p-jr el cable giran leirw » 
; . v l a r^a vis ta y dan cartas do crétíH» 
hobre New York , iMiadcilia, New OrJcV* 
¿an Franci-icc, L<oiiares. Par í s , ¡.'̂ '.i*. 
Bavcelona y domas capitales y cu:daüe» 
....,-i:uues do ios listados unidos. Mil ico/ 
Europa, asi corno sobre todos los puei3:os aa 
E s p a ü a y capi ta l y puortos de Méjico. 
i'ln c o m b i n a c i ó n con los señores J-. .»• 
i l o l l i n etc. 'Jo., de Nueva York reciben úf« 
deres para la compra y venta 'ie ^ ¡ o / - ' 
acciones cot i iables en la Bolsa do 
dad. cuya» cotizacionea ao reciben por caoi» 
diariamente. „, 
O, r.366 
J. BALOSLL i Y COI? 
(S. e u G). 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 i 
Hc.cen pagos por el c*Me y e l " " ' ^ ' ^ 
& cor ta y larga vista 8°brc p i ^ i 
Londres^ Parle y sobre todas t i ^ 
y paabios ds E s p a ñ a é Islas Balea 
Canarias. _ eos-
Agentes da la C e m n a ñ l a de Saí^ro 
t ra incen'ilos. 
l í « - ^ 
C. 2418 
X i BANCSl Y COMF 
O B I S P O 19 Y 21 ^ 
Hace pagos por el cabie, racill,•* ^ tlíl* 
c réd i to y g i r a letras á corta y ^ y 
sobr.; las pi inclpalos p¡a7^s de fc 
las da Francia . Ingla ter ra , Al6n1*" Pucr:« 
Estados Unidos, Méjico, > r * e " " . c;uo»-
Kico. Ch'na, J a p ó n , y sobre todas ' ^ . ^ 
¿e« 7 yueblos óe E s p a ñ a , 
Canarias é 7taJl» 7S-IO* 
C. 3368 _ _ _ _ — 
i m m \ * 
B A N í H K H O S — S l E R r A P E R * 9 ^ 
Cn^n o r l a r lnaJméa te establee' } v 
Giran ^ * ^ vls.a ^ ^ 
Bancos Nacionales de 10-
dan ^ p e - i a l a te rc ló i i . flAnL'i 
T R A N S F E R E N C I A S f M & t f o ^ 
C. 236 7 _ _ — • — 
N . C E L A T S Y C o r n P -
l ü ü . A U t l A K I O S . ^ l 1 1 " 1 
A A M A K O U K ^ 
H a c e n p a ^ o s p i í r e i c ^ 
c a r i a - i í i e c r é d i t o y ¿ i r* 
sobre Nueva Yorl : . ^ f ^ T n o ^ 0 - ^ . 
cruz, Méjico. San Juar, de r 
dres. P a r í i . Burdeos, ^ ' ' ^ GánOv*- .h» 
. , x -, .Mil»-1, " Qtil* 
burgo, H.ima >.'.i> ' i — . g^n t 
sella. Havre, Leí la. N ^ ^ ^ ^ r e n c i ñ - ^ ^ 
1. loppc, Tolouse, VeneC toda* 
Maslmo, etc. a s í " r n o •ca-
pitales y pr»vinclR« <»• rLSA&^iéA* 
KSPASA B ISLAS CA ^ - J 
C. 28ao 
I 








. -lástima srrande que no fuern 
1oSrJ \ tanta belleza I 
^ piedra filosofal, el elixir de lar 
de esta cuestión, no esta en 
^ J ^ i r mayor fortuna, esto es. ma-
8 cantidad de vida, sino en eneon-
•VOr medios do viv i r eeonomic
t ra r / sin derrochar, la cant ia í 
me ^ de vida ^on que nacemos. 
vida sencilla que rinde cui 
M A i g i ^ - Muo l iny . de las ciudad 
V . r e n e r a l m e n t - las pasiones t i 
a ' íar y encendida í\ todas h 
?enS¡; él la'llama que los alumbra; 
Tnne nroí-i^' acodarse á aquel tan 
concepto como filosófico de vi-
^ ' W d i o s o ' ' n i ' ' e n v i d i a d o ' ' e s e 
¿ene derecho á vivi r largo tierap.) 
^bre la tierra. 
VÍUIH más por hoy. 
n0 Se acaba en los cortos días 
deben separarnos el exiguo 
qaU^«1 míe do la mía resta, tendrá el 
^ 1 de abrazarlo el día 3 ó 4 do Di-
?Uthre próximo venidero, á bordo de 
Í ^ X a v a r r e " en el puerto de la 
Ha'oana, su affmo. amigo 
MANUEL Y. BANGO. 
^ D E ^ P R O V I Ñ C I A S 
S A N T A G U A R A 
D E R O D A S 
NOTAS. 
Noviembre 19 de 1908. 
;• íicipian los días de prosperidad. 
Virvo horizonte se vislumlbra en 
w diferentes órdenes de los nego-
cios, tanto comerciales como agríco-
las desde que la voluntad de la m'a-
voría de los sufragios decidió la con-
tienda entablada entre los partidos 
políticos, elevando al alto sitial de la 
República -al ilustre general José M i -
guel Gómez; la confianza plena re-
nace vigorosa yi vuelve la actividad 
á las cajas mercantiles, dándole fran-
co giro al escondido dinero. 
Sucédense, una tras otra, las tran-
sacciones de ganado vacuno, con 
precios sostenidos y muchas de ollas 
con tendencias al alza; recobra bne-
nes precios el tabaco y se palpa más 
fe y actividad en el comercio, que 
abarrota sus es'tableciraientos de mer-
cancías. La pa.z moral vuelve á los es-
píritus; parece que el sol brilla con 
luz mis límpida, y se nota, hasta en 
: el trato social, un'a atmósfera satura-
da de nueva vida. 
¡He ahí la diferencia de lo que ocu-
rría en este pueblo antes y después 
del 14 de Noviembre! 
¡Bendita sea la paz, que tan buenos 
días nos deja disfrutar en el continuo 
bregar por la lucha de v i v i r ! 
Un rasgo político que aplaudirán 
todos. 
Quiero despedirme de las informa-
einnos políticas para dedicar mi la-
i r á las necesidades del término 
hiinicipal, con la publicidad de un 
• uto hermoso y honrado que vino á 
patentizar cuanto he dicho en estas 
columnas respecto á un candidato. 
¿EU Ledo. Tomás Aro ix Etchaudy. 
jefe de los liberales de este munici-
pio dfsde el año de 1900, y candidato 
á Representante en las pasadas elec-
ciones, ha demosti'ado en la contien-
da que es digno de di r ig i r huestes de 
partidos disciplinados con la honra-
dez y fe que en todos los momentos 
se le supuso. 
Nó hace quince días que, incómo-
do, despreció á un jefe conservador 
que le propuso reforzar con m i l vo-
tos su candidatura, en el número 15. 
á cambio de que mi l liberales votaran 
los Compromisarios Presidenciales 
conservadores. / 
Y como si esto no fuese bastante, 
dos días antes de las eleciones, de 
igual manera, desatendió las combi-
naciones de compañeros para refor-
zar candidaturas de Representantes. 
¡Dígalo, si no, que de los 2.297 vo-
tos obtenidos para Compromisarios 
tan solo unas diez ó doce boletas apa-
recen mixtas, destacándose en l'as res-
tantes su honradez polít ica, apare-
ciendo en su feudo con menos votos 
que los compañeros! 
Quiero hacer público esto, porque 
sé que no ha sucedido lo mismo en 
otros lugares. 
¡Ilomibres públicos como el Ledo. 
Etchaudy 'honran á Rodas y al par-
tido liberal. 
Honras fúnebres por D. Tomás Es-
trada Palma. 
Ocupado en estos días carecí del 
tiempo material para informar al 
DIARIO del piadoso acto llevado á 
cabo por los Rvdos. Padres Domini-
cos en la iglesia parroquial, por el 
eterno descanso del venerable ancia-
no D. Tomás Estrada Palma, acto tan 
espontóneo 'que, además del agradeci-
miento público, mierece todas las con-
sideraciones de la nación cubana. 
'Desde que se supo tan fatal des-
gracia las campanas empezaron á do-
blar, pidiendo para el alma del ilus-
tre ex-presidente todas l'as oraciones; 
pero Rodas quería algo más, y los 
Rvdos. Padres, espontáneamente, in-
vitaron al pueblo á una honras fú-
nebres, que se celebraron con toda 
solelnnidad, oficiando el cura párro-
co, Rvdo. P. Marcelo Seigneurín, O. 
P.. cantando hi misa de " R é q u i e m " 
acompañado por el Rvdo. P. Pablo 
María Prevost, O. P. Delante de un 
monumental catafalco, levantado en 
el centro de la iglesia, terminóse el 
acto con un solemne responso. 
Asistieron el Dr. Fidel Crespo Di1: / . 
Alcalde municipal; Ledo. Tomás 
Aroix E t é h a n d y ; é r . Pío Pedroso, 
Presidente del Ayuntamiento; Sr. 
E C O N O M I A l Ñ ( M A S D í ; C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la tuerza del «racreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatalogo en Kspaflol, ele t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens* Co.. Oficios 19. H A BAJÍA. 
V e r d a d e r a C H B F ^ ^ T P ' ^ ' ^ ^ r ' B n r ^ n S ^ í i i ' l i a i i t i a l e s 
Agua M i n e r a l HL « H « Bkj ffl d e l E s t a d o 
N a t u r a l de Bli flfflfiiiJwki^aítliÍi»o B B UMI F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
l ^ l ^ ^ U V P C " I C C T B M C G(,ía'Enfcrmeda(ies(ielaPiedra 
V I W n I U C L C O I i I I O Y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T f & " í t f f f l a COÍUL 
I I R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por oí N U E V O 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O s m M U E L L E S k A. GUWER1E 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
fracias a sus calidades curativas altamenie reconocidas por las 
sumidades medicales, es el único que asegura una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, por más voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
^nujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamiento, el 
«jercicio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
i)a0iPUd0 por nrjás de 950 000 enfermos y desde su aparición, los que 
paaecen aun de una hernia son inexcusables. 
üepósuo exclusivo para La Habana : Vda. de José SARRA & HIJO 
«roguena "La Reun ión" . 
Folleto, consejos é informaciones gratui tos . 
L E N T E S 
^ calidad inferior nunca en-
T„ o en nuestro establecimiento, 
^ t i n a o s en adquirir lo mejor, 
Pagam0S por lo mejor, y 8i sus 
nc«8 provienen de aquí 
S O N L O S M E J O R E S 
2-1$ 
S E L A . T J 
^^IN-ALFS0^00 GENITAL,~~Tra ta in Íe íU0 raC10Qal dd laS PERDI' 
SEXUAL é IMPOTENCIA.. 
p í a T ' Va u n fo l l e t0 que exo i iC i i c l a ro y d e t a l l a i a -
'S lT^ NrT """c observarse para a lcanzar c o í a p l e t o é x i t o . 
Aü: l a c i a s de S a r r á v J o h n s o n 
^ en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
Heriberto Hernández, teniente de la 
Guardia Rural ; Sr. Esteban Alujas, 
presidente de la Junta Electoral; se-
ñores Higinio Rángel . Rogelio Du-
rán, Felipe Sánchez, Antonio dei 
Campo y nutehos más qive en oste mo-
mento no retengo en la memoria. 
Entre el bello sexo destacáilyase lo 
más selecto y distinguido de esta so-
ciedad. 
Después d'el acto se hacían comen-
tarios encomiásticos de los Rvdos. 
Padres, por su identificación con los 
sentimientos cuibanos. 
Enfermos. 
Con profundísimo sentimiento lle-
ga hasta mí la noticia do que se en-
cuentra guardando c;;ma. obligado 
por penosa enfermedad, el conocido 
comerciante de esta localidad don Jo-
sé Rodríguez Sánchez. 
También permanece en el lecho de 
dolor, retenido por cruentos dolores, 
•el Administrador de la Red Telefóni-
ca de A-breus y Rodas, don Oavino 
García. 
Para amibos caballeros, tan estima-
dos en esta sociedad, deseo su más 
pronta mejoría. 
E l Corresponsal. 
D E C A M A J U A N I 
E l pueblo se diviei ' ie .—El doctor S á n -
chez Portal es sacado en- hombros 
d-el pueblo. 
Haice tres días estamos de fiesta en 
este pueblo, cuna del liberalismo, don-
de acaba de realizarse el acto más sim-
pático y hermoso que puede llevarse á 
cabo, y en el que se demuestra la ca-
pacidad y el verdadero amor que exis-
te entre la familia cubana. 
En la tarde del 14. r u á n d o s e recibió 
la noticia de que habíamos triunfado 
los liberales, el pueblo congregado se 
reunió sin matices políticos y confun-
didos conservadores y liberales en ee-
! veho abrazo, prorrum-pleron en acla-
•macicnos al Presidente de la Repúbli-
ca: dirigiéronse todos á la morada del 
doctor Sánchez del Portal, siendo sa-
cado en hombros de su ca¿>a por los 
que hasta ayer pertenecieron al parti-
do conservador en este pueblo, y sien-
do ovacionado dándosele estruendosos 
vivas á la República, al Presidente 
electo y al docto* Sánchez, como asi-
mismo al general Menocal. 
Acto continuo de la demostración de 
afecto de que fué objeto el doctor 
Sánchez del Portal, los liberales lleva-
ron á cabo otra en la persona del señor 
Alberto Hernández, presidente del 
partido conservador, que fué también 
sacado en hombros del pueblo liberal, 
dándose vivas al partido liberal, al ge-
neral Menocal y al doctor Sánchez. 
Durante estos tres días el pueblo no 
ha cesado de divertirse y ha llevado á 
cabo como se ve la muestra más gran-
de que ,so puede llevar á cabo de su 
amor á la República, y pensar en lo 
que soñó Mar t í : con todos v para to-
dos. 
E L CORRESPONSAL. 
O R Í G M T B 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Noviembre 20, 7 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Es digno de los mayores elogios el 
comportamiento observado por el je-
fe de telégrafos de ésta, señor Corde-
ro, así como el de los oficiales á sus 
órdenes, con motivo del gran traba-
jo acumulado en esta oficina duran-
te las pasadas elecciones. E l señor 
Cordero es jefe meritísimo y entre él 
y los dos únicos telegrafistas han rea-
lizado una labor superior á sus fuer-
zas, por el gran número de despachos 
pasados por esta oficina, donde en 
época normal hace falta personal, y 
con más motivo en circunstancias ex-
traordinarias. Se necesita otro tele-
grafista para aliviar algo el trabajo 
que pesa sobre los dos existentes y 
solicito el concurso del DIARIO para 
ello y para la merecida recompensa 
por el comportamiento de estos em-
picados. 
E l Corresponsal, 
D E H 0 L G U I N 
Noviembre 17 de 1908. 
Se han celebrado las elecciones en 
todo este Término Municipal, en me-
dio del mayor orden. Su resultado es 
ya conocido por mis telegramas: una 
abrumadora mayoría iliberal. 
Tenía, que suceder. 
E l tr iunfo de los liberales en to-
das las provincias no puede cansar 
asombro; era un hecho previsto por 
todos que se consumió en Cuba como 
se consumiría en cualquier país del 
mundo donde un gobierno no ejerza 
coacciones n i realice fraudes: la masa 
popular es más numerosa siempre que 
cualquier otra agrupac ión política. 
Y el pueblo de Cuba, sintiendo ga-
rantizados sus derechos por un gobier-
no imparcial, acudió á depositar su 
voluntad en las urnas, obteniendo un 
triunfo ruidoso y esperado. 
Dijo el señor González Lanuza que 
el triunfo de los conservadores "se-
ría" el fracaso de^a política de Mister 
Taft y ha sucedido lo contrario: la 
victoria del Partido Liberal ac.abia de 
hac^r buena la revolución de Agosto; 
se ha demostrado que el Gobierno que 
cayó al impulso de ella no era un Go-
bierno popular, y ha venido á dar lia 
razón Í\1 futuro presidente de los Es-
tados Unidos. Triunfó el pueblo, que 
es el que debe tr iunfar siempre en las 
Repúblicas democráticas. 
Cuba acaba de dar un gran ejemplo 
de cordura y psatriotismo; ha demos-
trado, al verificar unas elecciones pa-
cíficas y legales, que era erróneo el 
sentir de las que le negaban prepara-
jción para la vida libre. 
E l pueblo de Cuba, cuando es go-
I bernado con justicia, es apto como j 
cualquier otro; y es muy fundado el 
optimismo del DIARIO, porque todos 
los milagros y todas las resurrecciones 
pueden esperarse de un pueblo como 
el de Cuba, cuando la libertad existe 
y hay garan t ía para que expresen los 
ciudadanos su voluntad, 
Pero si el primer escalón se ha su-
bido sin deficultades, falta dar el se-
gundo: el problema consiste ahora en 
que el nuevo Gobierno responda con 
sus obras á las esperanzas del pueblo, 
gobernando con sujeeción á las leyes 
de la República, siendo un gobierno 
para todos, única manera de hacer im-
posible las intentonas y revueltas, 
porque nadie se rebela contra la ra-
zón y la justicia sino contra el despo-
tismo y la autocracia. 
Confiemos en que al empuñar el pre-
sidente elegido por la voluntad del 
pueblo las riendas del Gobierno, 
afrontando los mi l problemas econó-
micos y sociales que han de presentár-
sele encauzará el país por derroteros 
de engrandecimiento, haciendo que 
renazca la confianza, que desaparez-
can los negros pesimismos y que haga 
de Cuba el suntuoso edén á que es 
acreedor este pueblo, que posee un 
suelo incomparable y unos hijos que 
poseen todas las virtudes, 
N . Vidal Pita. 
ESTABLECiDA 1827 
Extirparé las lombrices 
dtl estómsso en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de les lombrices en 
los niños y adultos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Pittsbureh, Pa., E.U d«A. 
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
D E S P U E S D E L A S E L E C C I O N E S 
0 
V E N G A A D I S T R A E R S E 
A B I E R T O T O D O S L O S D O M I N G O S 
D E 1 2 A 1 2 
y 1 O o t s -c 3S05 2-21 
D r . A n c e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEÍPíCO-Cmü JAMO 
Especialista eu ¡as «nfermedades ünl es-
tómago, hígc.do caso é intestino.*. 
Consultas de 1 & S, en su domicilio, Bajita 
Clü'-T. 25, altos. 
Gratis para loa pobres loa martes y Jwevaa 
de 15 & 1. 
C. 3588 lW. 
Vías tif-inarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. FIfills. hidrosele. Teléíouo 287. Pa 
12 1 Z. Jesús María númoro 3S. 
C. 3573 1N. 
D r e s . I g n a c i o P k s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajane IÍPÍ Haayltal m. I 
Especialista.» en ISníerxcedados do Mujer»», 
Par*os> y Ciruela er. general. Conauit&s de 
1 á 3. 'Empedrado 6(>. Teléfono 296. 
C. 3605 1N. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
cmOJANO-DTOíTISTA 
Aguila 78, esquina R San FUTaal, altaí. 
TtLJEIrONO ÍSii. 
C. 3585 1N. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partea y onfe.rmedadt*» de 
las mujeres. — Consultas de 1 4 3. 
GAL1AN0 66. TELEFONO 1183. 
!5C6l 62-7 Ot 
CATEDRATICO DE Uk. UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 1S7 Da 13 t V 
Pitra enfermos pobres, de Garganta. Nam 
y Oídos — Consultas y optraclonos ea el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes & las 8 da la maftaua. 
C. 3578 1N. 
PeiaYO Qarcia y Sanüap Notario p i i l f e . 
Pelajo García y Oresí^ Ferrari a l w l n 
Habana 72. Teléfono 3155. 
De 8 á 11 a. m. y d« 1 4 6 p. m. 
C. 3595 1N. 
D E C-ONZALO A E O S T E C J U I 
UetUco de la Cnea ém 
Kameficeneia y Maternidad 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUJAR i08V4. 
¿ y . : o . ; o o : o 
(¿JRUiANO USJS i'iüTA 
BenuwM B*nu SO» «atraamaM*. 




M A N U E L í l U m G f f l A 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o d é 
la o r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OPBA 29, altos. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
iiédiv.u UtPjU^W d* la JtocuiUtu u« i-iría. 
Ss^aciaUsta «a aaXarmedades de/ esrto-
avago * iniesciaoa según e: pioce-<ümienta 
d* los nroíeaores doctores Uayem y VVtntor 
df Parla por al ackUaL1» 4ai ^ugo ^a.^trico. 
CQMfcUX/TAB DB 1 4 ». PRADO 5t 
C. S594 1N. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DSMT2BTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes v coronas de oro. Amistad 94. 4 una 
cuadra (le San Rafael. 
C. 3640 1N. 
P ü i e Y B Ü S T A M A N T S 
ABOGADOS 
FP.E Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 3 i . 
C. 3600 1N. 
OCULISTA 
Consultas y elección da jentes, da U & 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 174» 
15311 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús María 91. De 12 4 2 
C. 3D74 L N - _ 
CIRUJA NO- DEN TISTA 
I F T f i l r > j a X Í . 1 X O 
52-11 Oc, 
C. 36úl 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 3596 1N. 
DR. H. i L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta-s da 1 4 3: Consulado 114. 
C. 3597 1N. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlld6sola 
(Fundado e» Ib*») 
Un análisis completo, microscdpl':© 
^ químico. DOS PESOS. 
Ompoftfela »7, erntre Hasallu 7 Teniente h«r 
C. 3593 1N-
Polvos doxiiriacoa, ellzir, «epiiioa. Consul-
ULS de 7 4 S. o 
16749 2&-11 Nv 
D r . M a n u a l D e i t i u . 
Médico «le Xlfiaa 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31. escama 
4 Aguacate. — Telfifoao l l t . 
DR. F. J Ü S T Í N Í Á N I C R 4 C 0 N 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3592 1N. 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
H A B A N A ¿ 3 
C. 3699 1N. 
D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada a ia eltura ce sus S/mUar«« QUO 
existen en loa paif>e¿ m4¿ «deianvadon y tra-
bajos Karantizadoa oon los snateriaif*' da 
los reputadoa fabrlcaatM 8. 8. Wh lo Dan-
tai é lucieses Jesson. 
Pnetoa «i* UNÍ TrabA]M 
Aiilicacióu ü« cauterios. . . . . 9 #.20 
Uua e^traccióm . . . . . . » O.aO 
Una id. sin dolor. . . ^ . . . . 0.76 
Una limpieza. . . ^ LSI 
Una empastadura * . • • 1.06 
Una id. pcrcelajDa . t _ i.§9 
Un dieate espiga , 5.00 
Oriücaciooea da«de |1.G0 á. . . . S.L ) 
Una corona de Ore 22 Ua. . . . . . 424 
Una dentadura de 1 & 3 piesia. . • 3.M 
Una id. de 4 á 6 id S.dO 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . „ 8.0« 
Una id. da 11 4 14 id 12.00 
Los piventaa en Oro a rasón da 94.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos da noche 4 la perfección. 
Avjso t. los foraateroa que se terminaran sus 
trabajos en 24 hoi-aa. Conaultas da t 4 14 
de 12 A S y ¿o 6 y media 4 S y media. 
C. 3803 IN. 
DR. SALVÉ)? 6UILLEM 
Eepecialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3847 3N. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cat^dr4tico del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P>EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunos, Miércoles y Viernes, da 
1 4 3. Salud. 55. Teléfono I(i26. 
||ff4 ' 16»-30Jn 
D R T f R A Ñ C Í S C O M . FERNANDEZ 
De la- Universidad de Columbia. New York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fern4nde2. 
Garganta, Nariz y Oídos. PRADO 10C. Da 
9 4 11; pobres de 1 4 4. 
16228 26S0OC. 
" D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 16 de 12 4 3. 
C. 3580 1N. 
A n á l i s i s fle o r i i 
Laboratorio BeoterioIAsIeo de la Cr6ai£ea 
BIédlco-Q.nirfiveiea de la Habana 
Fnatiat*» en 1S87 
S« lüraeflcan mMai'alit de orlan, eapntea, 
•auicre. leche, vino, etc. etc. Prado 105-
C. 3654 1N. 
DR. GÜSTÁVO 6. DUPL^SSÍS 
CIKUJLA GELMCÍUU.. 
Consuelas dianas de 1 4 a 
San Ninol4a aOiB. I Teléfono 1.1?. i . 
C. 8677 1N. 
DR. FRANCISCO J. DE YSIASOO 
Er.íermedadea del Corazúa, Pulmones. 
Narvi iaas. Piel y Venéreo-slflllticas.-ConBul» 
tas de 12 4 2.—Días festivos, da 12 4 1.— 
I Tvocaderc 14. —Teléfono 46». 
C. 3572 JN. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catcdr4tico de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48. 
i bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miéicolca. 
C. 3«27 1N 
A B O G A l í a 
D o c t o r L a m o t h e 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A — G A R G A N T A — N A R I Z — O I D O S 
Consultas diarias de 12 4 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 4 11 a. m. 
Virtudes 41 16912 2Í-17N 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 4028 
HABAJSA 
Habitaciones confortables y dictas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C . 362S 1N. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca-veürailco por oposiciór de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas dv 1 á 8. 
GALLANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 3586 I N 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 4 3 de la tarde 
Agrm»r n ú m . 101. 
16514 SC-SN. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: iíercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha dei N'orte 2H, 
Teléfono 1.S74 
C. 3fi02 , . 1N. 
D r . G , £ . F i n l a y 
EspeciaJlsla eu < nferaie^aue» de lau «Jo» 
J de lo» oído*. 
Amistad n«lm*fo 94. —Teléfono 1S0S. 
Cousultae .-Í» 1 « a. . 
C. 3576 I N -
DR. JULIO F. ASTEAGA 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Consultas de 12 4 1. SALI'D 67. 
1S677 26-10N. 
P c í i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asrular ai, Banco ISapafiol, priacipr.l. 
Teléfono Itl4. 
C. 3375 52-10c. 
C U i U C I Q N 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
las enfermedades d e l e s tómag-o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , po r p r o c e d i m i e n t o s 
p rop ios y sueros especiales. 
AGUIAR 126. de 1 á 4. 
C. 2656 1N. 
U A M I U O C A M E K A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
c;alia 11 o 79. Telefono 1054 
De 9 4 5 P. M, 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C . 3589 I N . 
Espfcciít:;3ta en SIFILIS X VENECiEO 
Cura lápida y r&»iical. El eafermo pu.eds 
continuar en bus «curaciones durante ol 
trátarniento. 
La blenorraffla se vura «u J6 día^. por 
procedimientos propios y e/pe-cíales. 
De 12 4 2, Enfcrmediides pr^ia? do la 
mnjer. de 2 4 4. USUt&Jt 126. 
C . 3641 1N. 
D r . K . € Í i o n i a t . 
Ti-atanjíento especial de Sífilis y er.fer-
mwlades venéreas. —Curación rápida.—Con-
evitas de l'J á 3. — Teléfono 854. 
SGIDO M.M. 2 (altes). 
C . 3675 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — ClruJIa en general.--Consultas de 12 
4 2. — San L4zaro 24S. — Teléfoao 1342. 
•Grmti» a 1»» ye brea. 
C. 3587 1N. 
D R . G Ü S T A V a L O P E Z 
an'erniedades del cerebro y de los nervios 
Consultas ea Ee.ascoala 105^ próximo 
t Reina de 12 k 2.--Teléfono 1139. 
C. 3590 I N 
E l D r , J u a n J e s ú s V a i d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigros. 
Horas de Consultas de 8 4 4. 
C . 3665 1NÍ 
D r . J . S a a t o s F e r n á n d e z 
ÜBBUBTA 
Conaaltas en Prado l»5. 
41 lado del DIAIIIO DB LA MARltHA 
C . 3591 1N. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
iJEDICÜ CIRUJANO PARTERO 
Iratamitnto «uteativo Hipnótico del Al* 
coaolismo Neurastenî K Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 ft 2: marte;, jueves y sábados, Reina 1U 
Teléfono 161J. 
C. 3598 ' 1N. 4 C' 3584 
D r . R . C Ü I R A L 
Oculista del Centro de Depcndieniea y ttaicu 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Partlcularís de 2 a 4 
ManrUne 73. I'eléfüno 1334. 
C . 3583 JJ^ 
D L A D O L F O R E Y S T 
Ealermedades <iel Estómago 
e íntosí inos exfiusivanient© 
Diagnóstico por el análisis dol contenido 
estomacal, procedimiento que ei^vlea «i pI0. 
fesor Haymco del Hospital fiv> San Antonio 
de París, y por el análisis de U orina san-
gre y microscópico. 
rinD0N7,Í,tawde 1 6 i ?e 1,1 t*"»o.~ Lampa-Pilla, 74. altos. — Teléfono «74. 
1N. 
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I W I l 
EN C A S A D E L P R E S I D E N T E 
Visitas 
Ayer por la tarde y noche han sid": 
muchas las Comisiones y personas q, ¿ 
p.isaron á saludar al General Gómez. 
Recordamos al Doctor Charles C. 
Jacobs. Manuel V. Cañizares, Enrique 
Hoig, Fernando Zamora. J. M. San-
lini. Enrique R. Margaret, J. Esquer-
do Julia. Gral. Díaz y Molina. Doc-
tor Carlos Mendieta. Néstor Carbouell 
Pompilio do la Vega. Guillermo de 
Cárdenas, Joaquín de Arango, Alfredo 
(lástellanos, una comisión por la Coa-
lieióri Liberal dol Bario de San Fran-
cisco, Rodolfo R. de Armas, Eduardo 
P. Plá. Doctor Emiliano Delgado, 
Doctor Alfredo Barrate, Doctor Pé-
rez Abren. Doctor Ramón Lorenzo, 
Doctor M Delfín, Doctor Ramón Me-
za, Doctor Gonzalo Aróstegui. Doctor 
.Mnimel Aguiar. Doctor Domingo Fra-
(U-s. Rafael Prado, Justo García Vé-
Icz. Juan Travieso. Julio M. Cestero 
Encargado de Negocios de la Repú-
bliea Dominicana. Yon Ekardt Minis-
:ro de Alemania y su Secretario Félix 
i>achue, Señera Rita Viñas Snpervisn-
w . Francisco 'SI. Steegers, Miguel An-
V: ;i Cabello, Manuel S. Piehardo. Julio 
V i Unido, una Comisión del Comité L i -
bera) Independiente del Cerro. Juan 
A. Cantero, José María Gálvez, Grego-
rio de Armas, una Comisión del Parti-
do Liberal de Guanabacoa, Rafael 
Wiesjs, y muchas personalidades y Co-
misiones más que no recordamos. 
El General Gómez, se retiró muy 
temprano á sus habitaciones muy fati-
ado por el execivo trabajo de estos 
días. 
F E L I C I T A C I O N E S 
tíl señor Rafael J. Fosalba, Encar-
gado de Negocios ad-ínterim de la 
República Oriental del Uruguay, es-
tuvo ayer en el Departamento de Es-
tado con el objeto de felicitar al Go-
bierno de la República por el resulta-
do de las elecciones. 
El señor Gobernador Provisional ha 
recibido ayer y hoy las siguientes car-
tas de felicitación: 
Pedro Betancourt. Nov. 18, 1908. 
3eñor Charles E. Magoon. 
Habana. 
Mi querido Gobernador: 
No puedo sustraerme al deseo viví-
simo y sincero de enviarle mi más cor-
dial felicitación, por el brillante re-
sultado do las pasadas elecciones, f i -
nalidad legítima de su administración 
honrada y capaz. .Muy digno repre-
sentante es usted, del Gobierno de la 
Gran Nación Americana, de la que 
acabamos de recibir, una prueba ine-
quívoca de su gran lealtad, de su 
gran alteza de miras y de su gran 
sentimiento de salvadora protección. 
Podemos con orgullo expresar que te-
nemos en los Estados Unidos una se-
gunda Patria, y en los americanos, 
nobles y decididos amigos, centinelas 
avisados do nuestra libertad. 
Muy decidido admirador de usted, 
( Firmado.j Dr. Amado Más. 
Ascáación de Empleados del Estado 
Habana, 20 de Noviembre de 1908. 
Honorable Gobernador Provisional. 
Honorable señor: 
El éxito grandioso obtenido en las 
pasadas elecciones, debido por modo 
principalísimo á su noble actitud de 
absoluta imparcialidad y á las acerta-
das medidas do su Gobierno, es motivo 
más que suficiente para que el pueblo 
cubano conserve á usted imperecedera 
gratitud. 
Por tan satisfactorio motivo, esta 
asociación, de la que forman parte ele-
mentos que militan en los distintos 
i irtidos políticos, se cree obligada á 
dirigirle á usted esta sincera felici-
tacion, espontáneo y sentido homena-
je de su intensa y legítima satisfac-
ción. 1 
De usted muy respetuosamente, 
(Firmado.) Luis Carmena, 
Presidente. 
El señor Raúl Cay,Secretario de la 
Legación del Celeste Imperio en la 
Habana, visitó ayer tarde á Mr. Mn-
soon para felicitarlo en nonibre del 
Ercargado de Negocios diel citado 
Imperio,— que está do luto— por el 
feliz resultado de las elecciones Pre-
sidenciales. 
Con el mismo objeto que el ante-
rior, visitaron al señor Gobernador 
Provisional los Licenciados señores 
Fortúu y Díaz, de Matanzas, quienes 
lo felicitaron así mismo por el resul-
tado de las elecciones de los Estados 
Unidos. 
LOS B A N Q U E T E S 
HOMENAJE 
La Comisión Organizadoz'a, del 
banquete homenaje á los Presidentes 
de las Asambleas Provinciales: docto-
res José Lorenzo Castellanos y Julián 
Betancourt, y del jefe electoral de la 
«iudad, coronel Orencio Nodarse, nos 
participa que en consderación á que 
son muchas las persona^ que deseaa 
misc.ribirse á este tributo de justicia, 
el plazo señalado para cerrar la fos-
cripcióu ayer tarde era demasiado bre-
ve, ha decidido prorrogar esto has!;; 
hoy á las doce del día en que indd' • 
tiblemente tiene que cerrarse. 
Igualmente nos participa la Comi-
sión organizadora que el banquete da-
rá comienzo á las siete y media p. m,. 
hora en que deberán estar en el hotel 
Telégrafo los señores comensales. 
Xo se pronunciarán más brindis que 
l^r aue pronuncien las personas indi-
cadas por la Comisión. Asistirán á este 
acto el Presidente y Vicepresidente de 
la República, Mayor General José Mi-
guel Gómez, y doctor Alfredo Zayas, 
así como todos los Senadores y Repre-
sentantes postulados por la Provincia. 
Todo lo cual, manifiesta las simpa-
tías y el reconocimáento de las méritos 
que en su partido gozan las prestigio-
sas persona.lidades, doctores Jasé Lo-
renzo Castellanos y Julián Betancourt, 
y el coronel Orencio Nodarse. 
Nosotros felicitamos á los señores fes 
tejados, así como á los señores de la 
Comisión por su feliz iniciativa. 
En el hotel "Sevilla" 
Las adhesiones para el banquete que 
en honor del Presidente y Vice Presi-
dente de la República se verificará 
en la noche del cuatro de Diciembre 
próximo en el Hotel "Sevilla," conti-
núan recibiéndose en el escritorio del 
hotel, en Campanrio 10, de dos á tres, 
y en Campanario 29 después de las 
once. 
Han solicitado cubiertos, hasta aho-
ra, conocidas personalidades de nues-
tra política, comercio, etc. 
Confiamos en que el acto resultará 
grandioso, pues como hemos publicado 
yá, se trata de que grupo nutrido 
de admiradores de los primeros magis-
trados de la Nación, tenga oportuni-
dad en una fiesta simpática y demó-
crata de rendirles un homenaje her-
moso. 
Rogamos á los que deséen concurrir 
á dicho banquete soliciten sus cubier-
tos, con anterioridad al día 30 del ac-
tual, á fin de poder ultimar todos los 
detalles del mismo. 
Por la Comisión: Miguel F. Díaz de 
Póo, Dr. Julio M. de Póo. 
C A M A 8 I I E Y 
(Pov telftffrafo) 
Camagüey, Noviembre 20, 9-30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El escrutinio de la Junta Provin-
cial se ha terminado esta noche, re-
sultando electos por mayoría de vo-
tos de la ooailición liberal Lodo. Luis 
Vilardell, Emilio Arteaga, Ledo. Ju-
lio del Oastáilo y el conservador Dr. 
Omelio Freyre; ocupaba el tercer lu-
gar de la candidatura el Sr. Ramón 
Boza. 
Debe concederse gratificación á los 
telegrafistas por los servicios extra-
ordinarios realizados durante la cam-
paña electoral. 
El Corresponsal. 
DOS V I S I T A S 
Anoche nos favoreció, visitando es-
ta casa, una nutrida comisión del Co-
mité Liberal del 'barrio de Guadalu-
pe, cuyo presidente, don José M . Iz-
quierdo, entregó á nuestro querido 
Director, en nombre de todos, un sen-
tido mensaje, en el que se le dan las 
gracias por la eficaz y desinteresada 
campaña que sostuvo el DIARIO DE L A 
MARINA en pro del partido liberal de 
Cuba, y se le comunica al propio 
tiempo haber sido nombrado por 
unanimidad Presidente de Honor del 
referido Comité. 
El señor Rivero acogió á los distin-
guidos miembros del partido liberal 
con visilbles muestras de satisfacción 
y gratitud, aceptando como una dis-
tinción señalada el diploma donde 
consta su nombramiento y manifes-
tando que jamás podría olvidarse de 
los testimonios de admiración y afec-
to que en estos días de júbilo popular 
se prodigan al DIARIO en su persona. 
La numerosa representación del 
Comité liberal del barrio de Guada-
lupe reiteró entonces á nuestro Di-
rector las frases do alabanza que la 
conducta de este periódico merecía á 
los liberales todos de Cuba, agrade-
ciendo además la fraternal acogida 
que se le hizo, tanto por parte del se-
ñor Rivero, como por los que á la sa-
zón estábamos en la casa. 
EL COMITÉ DE SAN LEOPOLDO 
Los señores don Francisco Vizcaí-
no Betancourt, don Aurelio Pulgarón 
y don Joaquín Oro (hijo), en repre-
sentación del comité liberal del ba-
rrio de S. Leopoldo, visitaron también 
anoche esta Redacción para felicitarnos 
por el éxito ruidoso de nuestra cam-
paña é invitarnos al propio tiempo 
¡para que asistamos al " lunch" c o i 
que los señores Benito Lagueruela y 
Joaquín F, de Oro osequian el do-
mingo próximo, á las dos de la tar-
de, en Lagunas 89, á los jefes de 
grupo y miembros de mesa de la coa-
lición liberal del barrio de San Leo-
poldo. 
Ausente el señor Director á la ho-
ra en que nos vimos favorecidos por 
ta'L visita, recibió á los comisionadoí; 
el redactor de guardia, señor Orbón, 
agradeciéndoles este las frases de ala-
banza que habían teñid para el DIA-
RIO y aceptando la amable invitación 
que á éste se le hacía para el " lunch" 
de mañana domingo. 
Junta Provincial Electoral 
D E L A H A B A N A 
He aquí el resultado general del 
escrutinio de 230 Colegios efectuados 
hasta el día de ayer, para los cargos 
de Representantes, por esta provin-
cia: 
COALICION LIBERAL 
Enrique Collazo y Tejada, 36,535 
votos. 
Luis Valdés Carrero, 36,678 idem. 
Enrique Roig y Fortesaavedra, 
36,534 idem. 
Juan Travieso y Torres, 36,474 
idem, 
Manuel Varona y Suárez, 36,598 
idem. 
Felipe González Sarrainz y Saenz, 
36,636 idem. 
Carlos Guas y Pagueras, 36,583 
idem. 
José María Cortina y García, 36,581 
idem. 
Venancio Milián y Milián, 36.335 
idem. 
Ezequiel García y Enzeñat, 36,556 
idem. 
Miguel F. Viondi y Vera, 36.496 
idem. 
Enrique Messonier y Alvarez, 36,743 
idem. 
Jacinto Hernández y Vargas, 36,374 
idem. 
Mario García Kohly, 36.593 idem. 
Julio Valdés Infante. 36.485 idem. 
Francisco Piñeiro y Crespo, 36,825 
idem. 
José Pereda y Gálvez, 36,690 idem. 
Rodulfo del Castillo y Márquez, 
36,418 idem. 
Rafael de Ayala y Cruz Prieto, 
35.954 idem. 
Guilermo le Cárdenas y Herrera, 
36,427 idem. 
Ambrosio Borges y Figueredo, 
36,556 idem. 
Enrique Porto y Castillo, 36,475 
idem. 
CONSERVADOR NACIONAL 
Juan J. Maza y Artola, 17.017 idem. 
Miguel Coyuía y Llaguno, 17.000 
idem. 
Antonio Pardo y Suárez, 17.038 
idem. 
Carlas Armenteros y Cárdenas, 
17.125 idem. 
Alfredo Betancourt Manduley, 
16,965 idem. 
José Antonio González Lanuza, 
17,057 idem. 
Diego Tamayo Figueredo, 17,006 
idem. 
Francisco Chenard Devlin, 16,865 
idem. 
Francisco Sánchez Curbelo, 16,956 
idem. 
Tomás Fernández Boada, 17,091 
idem. 
José Clemente Vivaneo, 16.939 idem. 
Santiago Cancio Bello y Arango, 
17.066 idem. 
Nicasio Silverio y Armas, 16,922 
idem. 
Gabriel Casuso y Roque, 16,910 
idem. 
J^iis Azcárate y Fesser, 16,944 idem. 
Joisé Manuel Valdés Bordas, 16,906 
idem. 
Antonio Fernández Criada, 17,071 
idem. 
Juan Manuel Navarrete, 16,794 
idem. 
Hipólito Martínez Bozonora, 16,867 
idem. 
José Bruzan y García, 17.092 idem. 
Eradlo Bacallao y Amil, 16.846 
idem. 
José D' Estrampes y Vega, 16,926 
idem. 
— — ^ ' 
COALICION LIBERAL 
Gran manifestación en honor de la 
prensa liberal, del DIARIO DE LA 
MARINA, "Política Cómica" y 
demás periódicos independientes. 
Terminados los trabajos de orga-
nización para la celebración de esta 
gran fiesta, la Comisión organizado-
ra ha ¿¡cordado que esta tenga lugar 
el domingo 22, á las siete de la noche, 
debiéndose reunir á las seis de la tar-
de de ese día los comités pertenecien-
tes á este término municipal, en el 
Paseo de Carlos ITI, desde Belascoaín 
á la falda, del castillo del Príncipe, en 
lá forma siguente: 
1. —Caballería. 
2. —Los distritos municipales de la 
capital, por orden númerico. 
3. —El itinerario será el siguiente: 
Calzada de la Reina hasta. Aguila, do-
blando por la derecha hasta Monte, 
con objeto de saludar al "Diario L i -
beral Histórico," de Monte á Prado 
(acera de los imipares) hasta saludar 
al DIARIO DE LA MARINA, si-
guiendo hasta Obispo á la Plaza de 
Armas, saludando al honorable Go-
bernador Provisional, seguirá á Ta-
cón, Empedrado, San Ignacio, salu-
dando á la Redacción y personal, de 
"La Política Cómica," siguiendo per 
San Ignacio hasta O'Reilly para sa-
ludar á "La Lucha," de aquí á 
Aguiar para saludar á " E l Triunfo," 
siguiendo hasta San Juan de Dios, 
Habana hasta O'Reilly, saludando á 
" E l Reconcentrado," al Parque Cen-
tral, por Xeptuno á Prado pasa salu-
dar á 'El Liberal," de Prado á Vir-
tudes hasta Zulueta, de Zulueta á Ge-
nios hasta Morro, saludando al doc-
tor Zayas, Vicepresidente de la Re-
pública, de Morro á Cárcel hasta Pra-
do, de Prado á San Lázaro á saludar 
al ilustre general José Miguel Gómez, 
nuestro Presidente, tomando por San 
Lázaro hasta el Parque de Maceo, 
donde se disolverá la manifestación. 
Nota.—Esta Comisión dirige su 
más respetuoso saludo á toda la pren-
sa conservadora de esta capital. 
Otra'.—'Se suplica á los liberales de 
los demás distritos concurran al pun-
to antes indicado con sus respectivos 
estandartes, candilejas y música, á 
fin de dar mayor lucimiento á esta 
gran fiesta. Y para cualquier informe 
podrán dirigirse á la casa Picota nú-
mero 10, donde están instaladas las 
oficinas. . • 
Habana. 20 de Noviembre de 1908. 
—José S. Villalba, Braulio Fuentes, 
Casto S. Velo, Antonio Vellada, A. 
Peña, José D. Azanza, B. Díaz, Rufi-
no P. Lauda, A. Coipel, B. Menéndez, 
E. Maceo, F. Allega, A. Bravo, V. 
Piañas, José Siglo, G. Ibarra. G. Al-
raenábar, César Carbonell, José Fran-
co, Isidro Sigle, Luis Coipel, Santia-
go Fraga. Amado Randín, Fernando 
de Zayas, José Rueda, Marcos Gotar-
di, Bruno Barrabí. Andrés Petit, 
Francisco Xicola, Francisco de la 
Luz, Rafael Cao. Basilio Gutiérrez, 
Alberto Cofiní, Dr. Miguel F. Garri-
do, Ricardo Almany, Domingo Brito. 
COMITE CONSERVADOR 
NACIONAL 
Bairio de Villanueva 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de invitar por este medio 
á todos los señores miembros y afilia-
dos á este Comité como á los simpa-
tizadores de nuestro Partido, para 
concurrir el sábado 21 del actual á 
las once de la mañana al hotel Sevi-
illa para despedir á nuestro querido 
y prestigioso exeandidato é integé-
rrimo cubano general Mario G. Meno-
cal, el cual parte 9, los Estados Uni-
dos. Ss suplica la más puntual asis-
tencia. 
Julio García Rivero. 
Secretario. 
Nos os gi-afó anunciar inu'es tro?; lectorea 
que el Doctor Munyon, el afamado sabio 
Y lilántropo, ¿a puesto de venta en las 
farmacias su gran remedio para las indi-
gestionos y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado <jue desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
pacientes que son víctimas de enferme-
dades del estómago, indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general después 
do las comidas, entumecimiento 6 inflama-
ción del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
pfeccionea cardiacas que provienen de la 
indigestión, no vacilasen en probar el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA. 
í̂ Estas pildoritas entonan muy pronio el 
estómago, y permiten comer, sin desazón, 
lo que so desee. 
Encarecidamente recomendam os .1 ico as 
las personas que sufren de flatulencias en 
los intestinos, de gases en el estómago 6 
do erutos ventosos, y íl todas aquellas 
cuyos alimentos so agrian y cuyo aliento 
es fétido, quo prueben este remedio. Si 
no tiene Üd. apetito; si se nota üd. cierta 
languidez ó debilidad; si la circulación 
de su sangre es defectuosa; si siente Ud. 
vahídos antes ó después de las comidas: 
si tieno Ud. la lengua de mal color; si 
padece Ud. do erutos acuosos, ó si su 
estómago está dolorido, pruebe Ud. el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA, y 1Q sorprcnCtrfi á Ud. 
agradabkmento la rapidez tícl alivio. 
Isuestros lectores pueden obtener este 
remedio en las boticas al precio ínfirn»» 
' 1 ta vos en oro, la bote)ia. 
C . 3657 1N. 
SE ALQUILAN 
E n $30 Ojr. Ia« essaw Escobar 210 jr 212 
con sala, comedor, 8 cuartos cocina, bafio, 
£ inodoro, axotca y pisos de mosaico I n -
forman en el 210A. 
17160 4_21_ 
C O M V I E N E á un sastre: en el mejor pun-
to de la calle de O'Reil ly, se A L Q U I L A par-
te de una gran sala, ron i n s t a l a c i ó n de t o -
do lo necesario In fo rman O T l o i l l y 54 Ca-
m i s e r í a . 1^162 4-21 
l Í L Ü D NUMERO 22 
Juntas se a lqu i lan dos habitaciones con 
agua, inodoro, v is ta á la calle, todo inde-
pendiente. 17142 4-21 
50 INC* 
M Á I U S 
D E 
A l i l B B E 
SE á L Q U I U 
Esperanza 123 entre F iguras y Carmen 
una casa nueva muy espaciosa de al to y ba-
servicio independiente, escalera de mar-
mol, compuesta de cinco cuartos sala y co-
medor, en el a l to y los mismos en el bajo; 
la l lave en Monte y Carmen, Café . 
17139 16-21N. 
S É A L Q U I L A la casa de la calle Quinta 
esquina á Sexta, en el Vedado, con 6 cuartos 
ra la y comedor, nueve luces, dos cuartos de 
b a ñ o s y dos inodoros, pisos de mosaico y 
p o r l a l : ai lado e s t á la l lave . Imponen en 
la calU- 4 n ú m e r o 17. 
17140 S-21 
SE A L Q U I L A N en p r o p o r c i ó n los modernos 
bajos de Glor ia 95, esquina A, F lo r ida , e s t á n 
arreglados como para bodega ú ,otro g i ro 
Llaves en el n ú m e r o 91. In formes Mercade-
res n ú m e r o 27. 17175 8-21 
V E D A D O 
Se a lqu i l a en modiqufsimo precio una ven-
t i l ada casa en 15 entre A y Paseo in forman 
en Caizada Cr i s t ina n ú m e r o 7A La llave en 
frente.- 17169 8-21 
V E D A D O ' — E n la calle f l entre C y D 
el mejor punto de la loma, á. una cuadra del 
e léc t r i co , se a lqu i la una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño , inodoro gas y 
todos los adelantos h i g i é n i c o s , acabada de 
p in ta r . En l a misma i n f o r m a r á n 
17158 8-21 
V E D A D O en l a calle C entre 11 y ITy^í i 
entre C y D se a lqu i lan 2 casitas á 121.20 
rada una. la p r imera compuesta de sala.' 2 
cuartos «•amedor y cocina y la o t ra de sala 
y 3 cuartos, ambas con servicio sani tar io . 
E n las mismas i n f o r m a r á n 
17157 s-21 
S E A L Q U I L A N los altos Je Empedrado SI 
entrada independiente por Monserrate. bue-
nos salones para Oficinas ó Sociedad 'ó dos 
familias chicas: buenos servicios y linoas 
de carros en todas direcciones. 
17156 1-21 
G R A N D E P Ó S I T O : C 3 r « 
M e r c a d e r e s 1 2 . 
alt., 
c . 2ce: 
EN' 9 C E N T E N E S se alquilan los modernos 
bajos de Suárez 11C'. sala, comedor 5 cuartos 
y demás servicios. L a llave cu la bodegn. I n -
formarán en San Lázaro 24, 
17172 4-21 
T E J A D I L L O 4 3. se alquila una habitaci.'rn 
aua , espaciosa y dos bajas, juntas -j separa-
das y en Consulado 55 é Industria 72A hay 
varias, con muebles 6 sin ellos, á precios 
módicos . 17162 4-2.' 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Dso por m á s de Treinta Años 
J A t v a l a 
fiima de 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones indepen-
dientes con balcón & la calle, á. matrimo-
nio sin n iños : tienen bafio é Inodoro. Empe-
drado número 3. 17165 6-21 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33 frente á Galiano. cuatro 
magníf icas habitaciones altas, juntas 6 se-
paradas, para hombres solos. Se exijen 
buenas referencias. 
17103 8-20 
S E A L Q T T L A V i , ^ ' ^ ^ ^ 
casa Aguila 295 herrri0808 . u 
cuartos sala y comU^111^ «. ^ 
^ * a , é i n f o r m a r á n 1 ? ^ ^ l l ¿ > 6 n 1? é i T o T m W n ^ r  lUvLSi^ " 
d e g ^ ^ ^ ^ ^ e n f u e e o s ^ n 5 
~-- * •' Uorj 
„ Se a l q ^ r ^ ^ ^ ^ O 
12 centenes, la C ^ P ^ ^ ^ -
•fo 23 con sa a comA Cal10 le 1. ^ 
íes cocina patio 7rad°r- cuatro* 
lado é impondrán traspatlo etc 
REINA NÜM. 34 
Se alquila un entresuelo, compuesto de 
3 habitaciones con balcón á la calle, en 
cuatro luises y 3 habitaciones altas en $15. 
17108 ' 4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cuba 25 en-
tre Empedrado y O'Reilly. Tienen buenas 
habitaciones, buenos pisos y el servicio sa-
nitario moderno. Es tán abiertos fi, todas 
horas Informan Reina 131. altos. 
17109 4-20 
V E D A D O Se alquila la espaciosa casa de la callo 
K, entre Línea y 11. Tiene sala, saleta cin-
co cuartos comedor, cuarto de criado etc. 
Informan Sol 22. 17116 8-20 
S E A L Q U I L A N los muy frescos y ventila-
dos altos de Neptuno número 96 esquina 
ft. Campanario sala, comedor, 4 grandes 
cuartos, g a l e r í a de persianas, baño, despen-
sa, cocina, dos inodoros entrada indepen-
diente. Su duefio en la misma de 8 á 10 a. 
m y de 12 á. 5 p. m. 
17116 , 4-20 
S E A L Q U I L A el segundo piso alto de 
Habana 75 entre Obispo y Obrapía com-
puesto de 2 habitaciones, cocina y azotea 
al frente, entrada por la Camisería. 
17134 4-20 
S E A L Q U I L A la mitad de un local en el 
mejor sitio de la calle de O'Reilly. Informa-
rá el Dr; Otero en O'Reilly 85. 
17135 1 26-20N. 
E N L A V I B O R A se alquila la casa Deli-
cia* y Santa Catalina. Letra B . acabada de 
pintar: tiene sala, saleta, 2 cuartos, cocina 
patio y ducha. L a llave al lado Alquiler 
$26.50 oro á media cuadra de la Calzada. 
17098 4-2« 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la hermosa casa Tul ipán 18. 
frente al Parque compuesta de sala, comedor 
seis cuartos saleta, cuarto para criado, co-
chera, cocina, baño, dos inodoros, agua de 
Vento, servicio sanitario moderno piso de 
mosaico, de esquina y portal á dos calles, la 
llave en los altos é informarán en Concor-
dia número 33. 
17086 10-19N. 
FRESCAS Y PRMOSAS 
Habitaciones para matrimonio. Lugar 
céntr ico Aguila 96 altos. 
17078 • 8-19 
Se solicita un aprendiz de sastre adelan-
tado. Lampari l la 42. 
17064 4-19 
S E A L Q U I L A la casa Peñalvor número 28 
con sala, comedor, 5 cuartos, patio, cocina 
inodoro y toda de azotea. L a llave en la bo-
dega Informan Andrés Castro Angeles 18. 
17067 6-19 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos San 
José núm. 85 propios para familias de gus-
to; tienen sala, saleta, comedor, tres grandes 
cuartos, una gran cocina un espléndido pa-
tio con bafio y d e m á s servicios sanitarios. 
L a llave en la panadería de enfrente. Infor-
mes en Alcantaril la 42 
17069 S-19 
E N GUANABACOA se alquila la casa M. 
Gómez 97 con zaguán , sala, seis cuartos, 
piso de mosaico, agua d« Vento, cuarto de 
baño, patio con árboles frutales y frente de 
jardín á la calle: L a llave en la casa 
del frente número 68. 17073 S-19 
GALIANO NÜM. 7 
S« alquilan los bajos, sal*, sa^-ta romda. 
cuatro cuartos cocina, baño. etc. L a llave 
en la bodega de Galiano esquina á San Lá-
zaro. Informan en el bufete del Ledo Adol-
fo Cabello. Obispo 21. altos, de 8 de la ma-
ñana á, 5 de la tarde. 
17044 4-19 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D se alqui-
lan una sala y un zaguán , á dos cuadras del 
muelle San Ignacio número 57 
17051 4-19 
G A L I A N O 7. Se alquilan los altos, sala, 
antesala comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
fio etc. L a llave en Galiano esquina á San 
Lázaro, bodega. Informes en el bufete del 
Lodo. Adolfo Cabello, Obispo 21, altos, de 
8 a m. á 5 p. m, 
17045 4-19 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos (izquierda) de la casa Consulado 
14 y 16. L a llave en la misma casa. Infor-
man Línea 54, Vedado. 
17053 4-19 
S E A L Q U I L A Cerro 552 esquina á PefiOn 
casa quinta elegante, y cómoda, acabada de 
construir, en la misma es tá la llave. Impon-
drán Carlos I I I número 211. 
17055 4-19 
E M P E D R A D O número 34, en precios mó-
dicos se alquilan dos departamentos altos, 
y varias habitaciones altas y bajas de este 
hermoso y 'nuevo edificio, propiedad de la 
Oompafiía de Seguro? Mútuos contra incen-
dio " E l Iris", frente al Parque de S. Juan 
de Dios, con uso de luz e léctr ica y limpieza 
interior y esterior, y propios para escrito-
rios. 
C, 3729 a l t . 12-11N 
¡ m m i i i i o j i 
Se alquilan muy cómodos y frescos locales 
en el principal y entresuelos de esta casa 
con frente á la calle de Mercaderes. Infor-
marán en el Bufete de los Sres. M R Angu-
lo y Hno. Amargura 77 y 79. 
16975 26-18 _ 
V E D A D O : Se alquilan dos casitas en pre-
cio do 5 y 6 centenes. L a primera dos cuar-
tos, baño cocina. Inodoro y la. segunda sala. 
3 cuartos etc. etc. Quinta Lourdes 13 y G. 
e s tán juntas 17043 4-18 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa San Lá-
zaro 93 entre Blanco y Aguila acabada de 
reedificar, de 3 ventanas al frente, portal y 
con grandes comodidades é higiene. E n la 
misma informa el dueño. 
16978 8-18 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Zaragoza 
8. Cerro, azotea, pisos de mosaico á des 
puertas del t r a n v í a , por ta l , z a g u á n gran 
sala y comedor, cinco cuartos corridos, dos 
b a ñ o s do»; inodoros, dos habitaciones m á s . 
j a r d í n y traspatio con á r b o l e s frutales Se-
fior Muria?. i n f o r m a r á . Zulueta 10. 
17020 8-18 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de. A m a r g u -
ra 16. con entrada independiente la sala: 
tiene 3 persianas á la calle y 4 habitaciones, 
hnen pun ta l y e s t á n acabados de blanquear. 
Informes en los altos. 
17030 \ 4-18 
SE ALQUILAN 
Dos espléndidas habitaciones propias para 
negocios de comis ión , 6 vivienda, en Obispo 
75 altos. 17039 4-18 
E N L A C A L Z A D A de Palatino esquina á 
Armonía al lado del tranvía, se alquilan 
casas de construcción moderna con jardín 
al frente, portal, sala, comedor 3 grandes 
cuartos, amplia cocina, baño patio, y gran 
traspatio. Precio 6 centenes. También 2 es-
paciosos altos con todas las comodidades. 
Un gran local para bodega, fonda, café ó 
tienda mixta Informa su duefio en las mis-
mas 6 en Tul ipán 20. 
16960 4-18 
V E D A D O Se alquila la casa calle 19 es-
quina á C. con sala, comedor b a ñ o , cuatro 
cuartos y uno para criados. Informan Calle 
15 esquina á Baños número 20. 
17034 S-18 
GUANABACOA. Se alquila pero no se 
vende, la casa Maceo número 1: tiene agua 
de Vento y e s tá cerca del paradero del F e -
rrocarril , con todas las comodidades; en la 
Bodega está la llave y su dueño Arsenal 
6 Habana. 17036 4-ia 
Z A N J A 128. Palacio de Obreros entre 
Aramburo y Soledad, se alquian habitaciones 
muy cómodas y una accesoria alta, con sala, 
dos cuartos, pisos de mosaicos cocina, ducha 
y demás . 17026 8-18 
V I R T U D E S 9 6 
Se alquilan habitaciones á $6.50, $7. $S 
y 9 pesos Perseverancia y Lealtad 
17025 ' 8-18 
i B. cal i . o. ***IW ^ « . ^ u a casa  lo — V
tiene jardín, portal sala t r l l entr* 15 v 
ciña y servicios sanitnriV ê  ^osenta.7 l ^ 
t h ? — ^1 - - ' ^ s a S l 
4-ií 
SE 
o b i s p o R U j i T s e 
i l o u n a mi hermoso aitn „ 




i A L Q U I L A i r ^ i ^ n r i ^ r - - - ^ ' 
por Cienfuegos. letra \A^tdnaca ^ 
de fabricar, con tod¿s los a L i , ?s acaba(¿ 
nos. la l lave en la bodega T^NT0S 
Pasaje. 17018 S lnforraes H0¿i 
S E A L Q U I L A ^ " 1 ^ 7 T i ^ T ^ i r - S r - - í 5 j 
para oficina ó establecimiento! ° Íf-RMÍ la bodega é 
Fau l l 
E N 5-11 




SE A L Q U I L A el cha 1071^^ PTT 
quina O 'Fa r r i i ; 7U caballerizas tlma'e»-lares 
68. A 
17020 
S E A L Q U I L A N ^ ^ ^ T r ^ ^ á 
altos de Compostela 143 y 1 « tr^l? clo,0' 
legro de Belén, propios para uní mf»1 **• 
familia, que tenga gusto para v M ^ 1 * 
l l ^ e n la vrdriera. Informan enV^S 
y SOLO A PERSONAS de l í ^ n d i r S i r 
teles 4 esquina Aguiar altos, dos L a S ' 
mentos vista á la calle, lúz e l é c t r , ^ 
servicio. 16958 ^«.tric» r 
— ; jd'lTK 
Se arrienda ó vende un bonito Tea. 
tro-Salón, de reciente construcción 
eon aparato Pathé (úitmio modelo) y 
sn utilería completa, sillería, etc. Es-
tá situado en punto céntrico y se 
lia muy acnoditado. Dirigirse a F 
Herrera, Monte 45. 
16905 15.y.l6 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación r 
dos chiquitas en casa de familia respeta' 
ble. Galiano 95 altos. 
16947 g ĵ 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos Independientes de LamparflH 
59 Informarán en los altos de la misma 
16907 
o . 1 e n f i l a n 
Tres habitaciones juntas 6 separadas, MI 
muebles, balcón baño, luz eléctrica, y » 
mida si se desea. Casa de moralidad. Api!' 
la 12 2 altos, entrada por Estrella 
16921 g-i; 
GRAN C A S I PARA FAMILÜS 
" 3 3 3 1 I r i s " 
E n Habana 55, altos, esquina á Empedn 
do. se alquian á personas de moralidad »• 
pléndldas habitaciones amuebladas 6 A 
ellos con comida timbres, luz eléctrica,^ 
ño. Te lé fono 3320 y un servicio esmeradí. 
Todos los tranvías cruzan por la esqulm 
Se sirven comidas á domicilio, en méíl» 
precio y se admiten abonados á la mesa. 
16C1.',,2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Vlrrt-
des número 115 En los altos la llave. !»• 
forman Vedado A número 6 esquina Quii.U 
16045 8-iL 
Se a lqui lan dos grandes casas moden» 
pasa el e léc t r i co por el frente Llave a 
el 582, Teléfono 6371. j 
16940 
LAGUNAS NUMERO 15 i 
Altos con entrada independiente moa»l| 
nos, se alquilan. Llave en la b<'de?,?fB^ 
esquina. Informan Escobar 166, le^ei número 6371. 16939 
SE A L Q U I L A N 
Dos hermosas casas de planta 
ta, acabadas de fabricar, de estilo mow" 
nista, con todas las comodidades, espa 
sas y bien decoradas. Calle Econom f ' 
meros 52 y 5 4 casi esquina á 
16882 í i í ü l 
Entre Cuba y Sari I.£írad^eedao1rqUv oc» hermosa casa con ^ l a . coroedo': • alttI 
cuartos en el bajo y cinco pose-w 
Informarán: Merced 26. g,n * 
_ i « 8 s " STíTc»* 
S E A L Q U I L A la ^ ^ ^ 
P,e!n número 76, ' '""^"f^^Hr. La 11»TL2 
7 cuartos y comedor al*francisco j v f 
informan Prado nrtmero 8'., n * 
Gnzmán. X Í I . 1 — . 
S E VENDEN Y S E A L O ü W 
mm- baraias seis caitas. ^ t 
el Reparto de Layano. c o m P ^ ^ 
sala, dos cuartos. ^ f ^ J S 
traspatio y .servicio. U<***m 
Oficios 20, de 12 á 3. l2Jj 
c 3753 _ _ - _ ^ ^ ¿ r ! 
E n 
núme 
grand'-o. «-uem  ti  
Vei70012dO é irnP0ndrán."~^auo etc, 
ft Corrales un hernTo* " S y u T ^ - i L 
Puesto de cuatro T a b i t a o ? P a r t " ^ e n ^ í 
ño construcción moderT^Í0Tnes "o^0 ^ 
S E / ¿ Q i ^ N n ^ r i u ^ v ^ ^ i - i t 
E. Los bajos E s c n w Manriq^rjrf, 
31E. Los b a j ^ E s M b / r S 0 ! ^ ^ 
Este úl t imo para estahi18. y KSS 
San Nicolás 42 T e i é f ^ ^ i e n t o 

















































S E A L Q U I L A N 2 6 á "¿antiaíO 
niños, balcones á la callf. 0 ^ 
mediato á Belascoaín J « - ^ 
16848 -^"^ 
SE AII1UÍI.AN 
Unos bajos situados en Cas t .» ^ 
sequina á Monte. ^ r ^ f para «a» ^ 
muy espaciosos y ProP!0*Ja que «ÜS 
que desee vivir en ""aflpoluta 
dos los ^ ^ ^ y ^ o a d a . ^ 
Informan Sabates > ir-j/vo 
Telé fono 6187. 
ET^S ' v edado ^ f ^ s ^ f M 
recomendado P°fto108cUVto3 * ^ í i f * 5 
la -alud y apetito, cu*^ . ^ 
amueblados y c0" suTeléíonO 91'.,. 
y $15.90 según pisa Te^e ^ j 
Mar. Baños de mar 
C . 3669 C . ÜOD» •— , aií 
M A G N T r i c o J o c V r W 
si á la c alle dc . ̂  gus 
. i n regalía, con ^aPInformaré' 
critorio. todo nuevo in .zqUic. 
Hes, en Misión 8 - ^ V ^ ^ -
2 P- ™- r í T T c a ^ r 
construcción P ^ l a "0"^ 
Corrales 9. jrrales 9. r^rííftíTb'Tflí'i 
E ^ T R E T N A 14 . r f s t n e ^ * , 
taclones con ^ ' ^ ^ I r v l c l o : ?n ' er. ^ 
á la calle, con todo se a 49 y 
horas, lo m.smo en JB 
136. fronte á la P'" -<íóí5 
Ififil^l —T-^mírber;" ^ 
R E T Ñ T H se a l Q ^ d £ u r 
m u e b l a d a . " " " X . n B . ' ' luem u ^ : : _ , , en 
s horas y ^ ' T s e a'q I* en Galiano ?6c lerto. ^ lo para establecí' ^ i 
SE A L Q Ó Í L 
na 14 
para feninu % ^ n o ^ 
dnre . jnrdfn. ^ " 
fr*nte * »" ^ 
T e l í f o n o 60»- T 
C . 3672 M Í c é * f 
15831 







L A 1 M 0 T A J ) E L D I A 
«a«ta que \ W Febrero 
J d r e m o s calnm pol í t ica, 
nuBloncs. desengaños , 
lalidades y mentira* 
poraue en Febrero tendremos. 
todas las noticias, 
bajadas provisionales 
überales subidas. 
• ¡ ^ « 1 5 tanto, ya se sabe, 
¡Snart U caima c h i c h a . . . . 
rilmoná. concretándonos 
\ oT embustes de a r r iba 
l a'e abajo que circulen 
•in ce^ar Todos los días 
*on nuevas cosas y nuevas 
Pidan rpct'ficaciones. 
ios impacientes, arranques 
'rtísticos ¿ la Tina, 
í u n c u e no los comprendamos 
,ue en su lengua los diga; 
4 los tres payasos porcn «ueca.-
áe pubillones, y risas; 
l jgs fiestas invernales 
muv risueñas perspectivas; 
s fos cien c inematógrafos 
emocionantes pel ículas: 
« Borrás, que vendrá proqto, 
obras nuevas y aplaudidas. . . 
mientras no llegue Febrero 






D E L I V I D A 
Eusebio Hernández. 
Podéis imaginaros un hombre alto, 
rtclga-do. de facciones distinguidas, de 
negros ojos que miran escrutadora-
mente v que reflejan la lealtad de su 
alma. "Podéis imaginaros también á 
un perfecto caballero, servicial, afa-
ble cultísimo; un completo caballero 
on todos sus actos y acciones siempre 
com-ctas, irreprochables. Y ademas 
debéis pensar en un poderoso tale;!tu 
científico, en un sabio catedrát ico 
míe enseña deleitando. Y para com-
«Ictar esta torpe y defectuosa silueta 
moral de un ilustre hombre público, 
debemos decir que es un ejemplar pa-
dre de familia, un jefe de hogar ama-
dísimo que en su casa tiene las ter-
nuras y los amores sagrados de su 
vida. 
Ensebio Hernández no'ha. menester 
de gárrulos elogios. Quisiéramos ha-
cer rn su honor, una silueta tan sen-
cilla y notable como lo es su valiosa 
personalidad médica, como lo es su 
jfteritísima personalidad educadora, 
gloria del profesorado universitario 
de América. Los que conocemos á es-
te excepcional hombre de tantos pres-
tigios y méritos, sabemos de su rara 
modestia, de su sencillez admirable 
que hace resaltar doblemente todo 
cuanto en él valle, todo cuanto en él 
sê merope el más justo y sincero de 
los elogios. Eusobio Hernández es un 
noMc y generoso patriota. Reciente 
está en el recuerdo de todos, el so-
berbio ejemplo de desinterés y amor 
á su tierra que en la hora oportuna 
supo ofrecer á a admiración de sus 
eonciudodanos. Los hombres que 
aun r-n medio de las bizantinas luchas 
ipolíticas, entre el sórdido fgoismo y 
ks eternas rencillas por el medro per-
sonal. silbón elevarse y ser dignos del 
honroso dictado de patriotas integé-
rrimas. son hombres insignes, hom-
ibres abnegados, hombres que ya van 
fiendo raros en estas tristes épocas 
íle funestos personalismos. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
A l i v i o p e r m a n e n t e . 
Muchas preparaciones á la par que 
tienen un efecto estimulante, no cu-
ran, sino que á menudo producen sub-
secuentes afecciones muy serias. La 
Emulsión de Angier se ha granjeado 
la confianza de los médicos quienes 
la han usado por más de veinticinco 
años porque siempre da alivio per-
manente y al fin cura. No hay nada 
que se le asemeje para las enfermeda-
des de la garganta y de los pulmones 
v en particular ias afecciones consún-
tieas. 
F R O N T O N _ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
garán hoy sábado 21, á las ocho 
de la noche, en el F ron tón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á ' 30 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
i i s i [ k m i 
VALIOSO CONSEJO A LOS QUE 
SUFREN D E R E U M A S 
El Reumatismo no es un mal de in-
fierno, como muchos ereen. Lo que 
fcay es que en invierno recrudece. Los 
peídos que se forman en la sangre, y 
CÍ,6 Cailsan reuiuas, se producen du-
«ranite todo el año. E l reumático sa-
lo que tiene en puerta tan pronto 
^ acerca el invierno. El mejor conse-
> lúe puede dársele á quien de ese 
L ? 1 ' ? 3 ^ " es de tomar "desde aho-
•miams, y limpiar bien la sangre de 
••venenos que ' 'causan" dicho mal. 
¡j ay nada mejor para purificar la 
K W e que las Pildoras Rosadas del 
ÍWIOT Wilhams. Y cada bote toniít-
auora vale por tres luego qm- : 
C jes t e encima. Se recomienda -
ar el tratamiento con constan-¡a. 
U d U 6 dc la h u m ^ - v cuidar 
r w a , evitando la carne de res v 
t * ; ? , salado y dulce. Con es-
que tengan 
• ^ i i y laS P í l d ^ a s Rosadas del 
1*evi 1 i el alivi0 es Positivo. Pa-
ño nasa?6 tornientos del invier-
Wicm 0 ^ P ^ 6 este sencillo tra-
CÍ«o enseguida. 
^ mis^areS'Se hun euracl0 así en es-
I S J ^ . ^ H c ^ lo que uno 
^ in^ p<rCnbe al I)r- Williams Me-
N Dr Wíir8tedes ^ue Pildoras 
P b i e n ^ i ms me ilan heoho mn-
^ Hahín la cnraci^n del remnatis-
^ Penoso í 0 ^ f!np ^ 
fomento f!ae me atacaba P ™ -
l d ^ a n t " lo S oamhios de estación 
t ^ mal P may°r parte del i nv^ r -
^ en « ü í ^ ? r'on Pequeños do-
b e a t a n d o a ^ ; ü a c i o n e s . que fueron 
govenn. , ^ ^ «penas podía 
t ^ ^ a g o n o ^ i ^-^ompuso 
Enas y u a L í mUeil0f5 r ^ e d i o s . 
E ? o . v ^ t e s - que no tuvieron 
m ? ^ . / - f ^ d i j o q u . 
^ l > ] ^ ' \To t ! Orto r€stableeí por 
^ P ^ ^ i a ^ f ?alabras con que 
K ^ g r e v T i Para los males d^ 
^ Bot ie^ ^ Cuba^ 
• W * 8 Pildora "D lmP0rtaneia 
^ ¿ U i í l ^ Rosadas del 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 19 "de Noviembre de -008 




Estábamos velando al joven poeta 
matancero don Agustín Acosta, como 
el gato al ratón. S í ; porque dicho se-
ñor es de los que se ponen bravos 
cuando se le critican s«f¡ producciones, 
en lugar de agradecer la leecioncita y 
sacar provecho de ella. 
Como quiera que el señor Acosta 
presume de notable poeta, quizás por-
(jue algún periódico ilustrado hubo de 
publicarle un re t ra to . . . con dedicato-
ria,—que si no, rmcfra'S—bueno es 
ñalarle sus defectos, para que rebaje 
algo de sus pretensiones. 
Dice el señor Acosta en una fuga de 
recuf ixlos muy capaz de poner en pre-
cipitada fuga á Apolo y á las Musas: 
" L a vi en la calle, tenía 
pálida la faz; su esbelta 
figura se adivinaba 
bajo una manta muv vieja 
de l ana" . . . 
(¡Qué bien se fijó don Agustín! De 
seguro que acaba por regalarle á la 
mujer pálida una manta nueva.) 
" E r a noche frí;i, 
y por la:s calles desiertas 
de la ciudad, como una 
túnica de virgen muerta, 
blanca, enorme, los cendales 
heléidbres de la niebla 
difundían en las almas 
la amargura y la tristeza." 
(¡Ya apareció aquello! Vamos por 
partes: de la construcción g-arnatical 
que se gasta el señor Acosta, so des-
prende que la virgen muerta era hlan-
ca—¡podía ser de eolor!—y enorme... 
como San Cristóbal. Di rá el vate qué 
él se refiere á la í ú n i c a ; pero si así fue-
ra, debió haber escrito: " t ú n i c a blan-
ca, enorme, de virgen muerta." Y aun 
así, ¿ por qué había de ser la túnica de 
virgen, m w r t a y no de una persona vi-
va? Además, dónde estaban las almas 
en las cuales la vicbln (Ufundía la 
amargnro- y tristeznf ¿No habíamos 
quedado en que las calles estaban de-
siertas, ó es que las almas no son na-
die para el señor Acosta ? En este ca-
so, una calle por la que pase una ma-
nifestación de fres ñtü almas, estará 
desierta para don Agustín.) 
"Bajo un farol alumbrado 
por la llama macilenta 
que su faz palidecía 
inmóvil estaba ella." 
(; Atrocidad á la vista ! Lo menos 
que le puede pasar á un farol, es arfar 
alumbrado por la llama, sea ó no maci-
lenta. Pero lo más grave no es eso si-
no la oración siguiente: 11 un farol que 
su faz (ds ella) p a l i d e e í a . " La faz de 
cualquiera puede palidecer, desde lue-
go; pero un farol no puede palidecer 
una faz, sino haberla palidecei- ó que 
aparente estar pál ida. Esto sería si el 
señor Acosta se dignase descender des-
de la cumbre, ó el Pan de Matanzas de 
su inspiración á la vulgaridad, á la 
prosa de la gramática.) 
Y dada esta leecioncita, gratis el 
amare, al joven don Agustín, á quien 
no tenemos el gusto de conocer, le ten-
demos la mano de amigo, ya que lo cor-
tés no quita á lo valiente. 
Rasgo generoso.— 
Llega á nuestra mesa la noble y sen-
tida carta que á continuación reprodu-
cimos : 
Habana, Noviembre 20 de 1908. 
Señor Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARIXA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Soy m i liberal afortunado, y nada 
más justo y humano á mi entender, 
que dar oído á sus hermosas líneas 
"Obras de caridad" publicadas en la 
edición de la mañana de ayer en ese 
DIARIO. 
Adjuntos hallará usted quince pesos 
modena americana que le ruego distri-* 
buya equitativamente entre las señoras 
Luisa Soto, Felicia Betancourt y Ma-
nuela López, citadas en sus referidas 
líneas. 
Existe un Dios que premia las bue-
nas acciones: y entre los premiados 
tendrá qtie hallarse usted por su filan-
tropía tan desinteresada en esta tie-
rra. 
yuyo muy atentamente. 
Un L i b e r a l . " 
Declinamos las frases de elogio que 
se nos dedican en e«ta carta y que á 
nadie corresponden en justicia sino á 
tan generoso comunicante: acción no-
ble y hermosa es la suya, puesto que 
ejerce la bendita caridad sin ostenta-
ción ni alarde y á él es á quien Dios 
habrá de premiar con creces. 
Complacidos quedan los caritativos 
deseos del incógnito donante: hemos 
entregado cméo dollars á cada una de 
las tres pobres señores citadas, que 
bendicen al generoso L I B E R A L que tan 
libe raímente las socorre. 
Hay muchos "buenes liberales;" pe-
ro el autor de la carta que hemos tras-
crito, puede envanecerse de ser además 
un "liberal bueno," t í tulo mucho más 
grato á los ojos de Dios. 
La Providencia lo colme de ventu-
ras. • 
Flor rara.— 
Una flor casi podría llamíurse eterna, 
se ha encontrado en el Oeste de Aus-
tralia. Es de un color de rasa fuerte 
tirando á carmín, y , la produce una 
plantita de menos de medio metro de 
altura. E l primer ejemplar estudiado 
ha permanecido sin marchitarse doce 
meses. Se cree que pronto se utilizarán 
estas flores para adornar sombreros de 
señora. 
Muy bien; pero que las señoras no 
lleven esas sombreras y esas flores á los 
teatros. 
E l Dentro Eustoaro.— 
Cumpliendo con lo prometido en el 
día de ayer, tenemos el gusto de infor-
formar á nuestros lectores, que en la 
solemne inauguración del Centro 
Eúscaro, que se verificará el domin-
go 22 de los corrientes, serán padrinos 
en el acto de la bendición de la bande-
ra, que tendrá lugar á las nueve de la 
mañima, el Excmo. señor Ministro de 
España, don Ramón Gaytán de Ayala 
y su ilustre y distinguida esposa do-
ña Guadalupe Hompanera. ambos vas-
conerados de ilustre estirpe, y que des-
de la constitución de este Centro re-
gional, han prestado calor y ayuda al 
mismo con su entusiasta y decidida 
cooperación. 
E l programa conocido de nuestros 
lectores, altamente simpático, será in-
terpretado por elementos integrantes 
de la Sociedad, sin ingerenéia de nin-
gún (demento extraño. 
Asistirán, también, entre otros in iv i -
tados, á esta solemne fiesta, además de 
las autoridades y prensa los señores 
Cónsul de España, y Secretario de la 
Legación de España. 
Libros en blanco.— 
Estamos á fin de año, y en todos 
los establecimientos y oficinas hay 
que hacer los balances y resúmenes 
de ventas; .pivpar<ir nuevos dietarios 
para el año próxii>ii». 
•Con este motivo ere eraos oportuno 
veeordar que en " L a Moderna Poe-
s í a , " de José López, Obispo 135, hay 
un gran surtido de libros y cuadernos 
en blanco para toda clase dc apuntes 
y notas. 
Desde el libro mayor de una gran 
casa de comercio hasta la sencilla l i -
breta para apuntar los asuntos y ns 
Q-astos del día. en casa de López pue-
den hallar todo lo necesario en esta 
materia. 
Hay bloques de papel rayado y sin 
rayar, de todos t amaños ; libretas y 
cuadernos para los alumnos de las 
escuelas; libros empastados para te-
nerlos en los escritorios; carteras de 
apuntes para bolsillo; en f in , todo lo 
que se refiere al empleo de memorán-
dum y cuentas para los asuntos de la 
vida. 
En el ramo de papel de cartas v 
sobres hay una variedad muy nota-
ble en papel de fantasía y de moda 
en forma y colores diversos y de todos 
precios. 
Vayan á los escaparates y mostra-
dores de " L a Moderna P o e s í a " y ve-
rán que todo es allí magnífico y los 
oree ios muy baratos. 
E S P E O T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Ecuestre de Antonio 
Pubillones. A las ocho y media. 
P A Y R E T . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
La comedia en tres actos Da l fango. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Función 
a beneficio del "Centro Canario."— 
E l arte de ser ho-nita, L a feliz pareja 
y L a gatita blanca. 
MARTÍ .— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diana por tandas. — A las ocho: 
E l amor en automóvi l .—A las nueve: 
N i gorda ni flaca. 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 21 DE N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani -
1 mas del Purgatorio. 
Jubileo circular.—Su Divina Ma-
i jestad está de manifiesto en las Repa-
i radoras. 
La Presentación de 'Nuestra Señora 
! en el Templo.—Santos Gelasio L pa-
pa; Romeo, dominico, confesores; A l -
berto, Esteban. Eutiquio y Honorio, 
már t i res ; santas Maximiana y Colum-
bina, vírgenes. 
La Presentación de la Santísima 
Virgen.—Considera, dice el padre 
Croisset, las dos principales virtudes 
que resplandecieron en la presentación 
de la Santísima Virgen en el Templo: 
el fervor con que se consagró á Dios, 
y la perfección con que lo hizo consa-
grándose sin reserva. Consagrase al 
Señor en cierta manera antes que tu-
viese fuerzas para poder hacerlo; pues 
lo ejecutó en la edad de solos tres años ; 
pero nada la detiene, ni la ternura de 
su niñez, ni la debilidad de sus fuer-
zas, ni el cariño de sus padres. Nada la 
acobarda tanto cuando se trata de en-
tregarse á Dios enteramente. Todas 
las cosas que pueden'diferir este sacri-
ficio, dilatan su dicha y afligen su co-
razón. Hubiéralo ejecutado desde el 
mismo día de su nacimiento á no ha-
! berla detenido su misma vir tud, su 
amor á Dios, y su razón natural, an-
lieipada á la edad, diotándola que de-
bía seguir el orden de la naturaleza 
y acomodarse á. sus leyes. María toda 
de Dios, toda abrasada, en el amor de 
Dios desáe él primer instante de su 
/ida, acude al templo á los tres años 
de su edad á hacer pública profesión 
de que es toda de Diás, y desde aque-
lla edad se consagró solemnemente á 
él por toda su vida. Esta lección nos 
enseña, este grande ejemplo nos d á : 
¿nos hemos aprovechado bien de él? 
F IESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
G-uadalupe en la Salud. 
Las " Grantillas' ' son simplemente 
el mejor tónico uterno que existe y la 
n . e j c r preparación para las enferme-
edes de los ovarios, r n u r i z ó vagim 
Se elaboran precisamente para laj en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Soa una especiali-
dad. La casa fabricante. Dr. Giant 's 
Laboratories, 55 Wor th St, New Ycrlc, 
envía gratis e: libro número 1¿ que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
La misma casa manda g ra t i i un 
frasco nuestro de Grantilla Pídase. 
Parroquia de Nuestra Seüora 
D E G U A D A L U P E 
A V I S O 
E l Domingo veinte y dos del actual, á 
las ocho y media de la m a ñ a n a , t endrá , l u -
grar en esta Ig les ia una Misa solemne en 
honor de Nucsta S e ñ o r a de las Mercedes 
con s e r m ó n á cargo del R. P. Doctor M a -
nuel de J e s ú s Dobal . 
Habana 19 de Noviembre de 1908. 
E l PArroco, L<« Cara«rera. 
2t-20-2m-20 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A K A D O K A 
Él p r ó x i m o domingo d ía 22 del mes ac tual 
en horas de ó á 6 de la tarde t e n d r á luga r 
en l a Capi l la dc K e ü g i o s a s Reparadoras 
(Cerro 5.r.l) donde está, establecida la Aso-
c iac ión Pont if ic ia , l a p r o c e s i ó n del S a n t í s i -
mo Sacramento que t e rmina con l a reserva. 
P r e d i c a r á en tan solemne acto el elocuen-
te orador sagrado Fray J o s é M a r í a Ibar re ta 
de l a Orden de Predicadores. 
De orden del Sr Di rec tor Diocesano se 
pone en conocimiento de los Srea. Asocia-
dos, 
Habana 20 de Noviembre de 1908. 
JESUS O L I V A 
Secretario de l a Asoc iac ión . 
17127 3-20 
L a S r a . R o s a M e z T M a l e A t e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado á las 4 de la 
tarde, loa que snscribeu. hijos, hijo político, hermanos, sobrinos, pri-
mos, parientes y amigos, suplican á sus amistades se sirvan asistir 
á la casa mortuoria, San Rafael 135, para desde allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
Leopoldina, Lino, Ramona, Justo, Avelino y Rosa Alvarez j G o n z á l e z -
Vicente Díaz—Tonbio González—Cármon y Angela c ionzález—Inocencio , M i -
guel. Santos, A tanasio y JIodesto Alvarez—Ramón, José, Macario y Antonio 
Pérez Fernández—Miguel , Mannel, Santas. Julia Modesto y Estela Alvares— 
Fernando Lobeto—José Menéndez—liatnón y Santos González—Torlbio y Angel 
García González—José Lizama—Lizama, Diáz y Ca.—P. Fernández y Ca:—Ceíe-
rino García. c 3S08 1-21 
Parroquia de Sao Nicolás de Bari 
E l domingo 22 del presente mes. 4 las 8 
de la m a ñ a n a , tendrá , efecto l a fiesta á la 
S a n t í s i m a V i r g e n de los Dasamparados con 
orquesta y s e r m ó n por el Rvdo. P. C á l e n s e , 
Escolapio. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana, 20 de Noviembre dc 1908 
E l P á r r o c o y la C a m a r r m . 
17141 l t - : i - 2 m - 5 l 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S e o x - e t a r i a -
S i i b a s t a s 
H a b i é n d o s e acordado por la Sección de 
Sanidad de este Centro sacar á p ú b l i c a su-
basta, con su jecc lón á los pliegos de condi -
ciones que se ha l lan de manifiesto en esta 
Oficina los suminis t ros de pan y carnes 
frescas que se han de consumir durante 
un a ñ o en l a Casa de Salud La Benéfica, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
de los s e ñ o r e s que deseen hacer proposicio-
nes en dichas subastas, las que t e n d r á n l u -
gar en ol local de esta Sociedad el d ía 30 
de los corrientes, á las 8 de la noche, ante 
las Comisiones respectivas. 
Habana .'O de Noviembre de 1908 
E l Secretario. 
PASCUAL A E N L L E . 
C. 3796 a l t . 4-21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, & los Sefiores 
Asociados que, esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Di rec t iva ha 
tenido á bien acordar el cierre de la inRcrlp-
c lón de la ma t r i cu l a o rd ina r ia en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
t a fecha, la aper tura de la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretario 
,1»né G . A smlrre. 
C. 3411 a l t . 22-90c. 
GD6AN AMERICAN GOLLEGE 
Z U L U B T A Y D R A G O N E S 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y E s p a ñ o l , — E x t e r n o s 
é internos. 
P r o f e s o r a d o <le o c l i o a m e r i c a n o s 
y c u b a n o s . 
P I D A N I N F O R M E S . 
C . 3664 1N. 
F R A N C E S POR ÜN P R O F E S O R P A R I -
S I E N S E . Método fácil basado sobre la s i -
militud de los dos idiomas. P R E C I O S MO-
DICOS. & domicilio ó dirección siguiente: 
L E N O I R . HABANA 55 (Esquina & Empe-
dr«do.) 17Í24 4-20 
IMPORTANTE A LOS DEPENDIENTES 
Un profesor con 14 años de práct ica ofrece 
sus servicios de 8 á 10 p. m. Preparac ión 
para el Comercio y Segunda Enseñanza . Suá.-
roz 21. 17070 8-10 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O E E R T S . autor del Método Nov í s imo para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio Amistad 68 por San Miguel. ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Ingléai Compre usted e! Método Novís imo. 
17611 13-18N 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domic i l io ó en su casa particular 
de todas las mater'as que comprende la p r i -
mera y segunda E n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mer-
cantil y T e n e d u r í a do Libros . P r e p a r a d o » 
para el tairreso ea IUN enrrera* enpeelnles 
y en el Mnjfiíiterto. Curson para cinco alum-
nos ÜII la Academia. Manrique 190. A. 
AC_ADEMIA D B ' i Ñ a L E S ^ n k í r s . C O O K S É 
dan clases á los' Jóvenes por la noche en 
grupos 6 p a r t i c u l a r m e n t y 6 las s e ñ o r i t a s 
por la n iañanr: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical qu« tiene la Señora Cook 'lacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor óxi^o. 
Refugio 4. 16497 26-6N 
L I B E O S £ O I P E E S O S 
Para tarjetas y tarjetas de vis i ta , 
inmejorables, acaha do recihirse un 




D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
hana. por D. Koque Barcia, Npeva Bdlciór. 
Í1908). un tomo de 1.162 p á g i n a s , tfla de 
color J l . Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí 
1«908 8t-16 
T A R J E T A S D E V I S I T A 
V para dar días, modelos nuevos muy bo-
nltos. raros y elegantes para señori tas , se-
ñ o i f s , caballeros y niños, acaban de reci-
birse en Obispo 86, l ibrería. 
16987 , 4-18 
D O L O R E S O S O R S O 
Comunica á su.numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como admitir abonos para 
los mismos. 
En E l A'nevo Lonvrp. O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t i m o s 
peinadoR y ondulaciones do esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono n ú -
mero 31^1 16387 26-3N 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Blectr lc l r i ta . construc-
to r é insta lador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes r buques, garant ixando su i n s t a l a c i ó n 
y materlfiles.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t i l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros índ icadoref , tubo^ 
actlstlco?. lineas t e l e f ó n i c a s po? toda l a Isd» 
Reparaciones de toda clase de acw'-atos de. 
ramo e l éc t r i co . Se g a r a n t i r á n todoa }o« t r a -
bajos — Ca l le jón de Espada n ú m . 17 
C . SSlf 1N. 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
Desde la calle del Obispo prosiguiendo 
por Habana. O'Reil ly y Prado hasta el Par-
que dc la Ind ia , se ha extraviado un reloj 
de oro. de befiora 
Se ruega á la persona que lo haya encon-
t rado se sirva r e s t i t u i r lo á l a casa Paseo 
n ú m e r o 39, (Vedado), donde s e r á g r a t i f i -
cada. 16837 8-13 
COMPRO E N M A R I A N A O . C E I B A ó CE-
r ro una casa de m a n i p o s t e r í a para reedificar 
que tenga bastante fondo. D i r ig i r s e a l Apa r -
tado 996 ciudad 
17171 8-21 
SE DESEA COMPRAR 
Una caja da hierro, de tres pies m á s ó 
menos dc a l t o . Di r ig i r se á B B B D I A -
RIO DE L A M A R I N A 17118 "4-20 
SE DESEA COMPRAR UN E L E V A D O R 
de contrapeso para carga de 8 á 9 metros 
de a l t u r a , como para cargar entre 10 ó 20 
quintales . I n f o r m a r á n á todas horas en 
Obispa 66. 17114 S'-'O 
S E C O M P R A 
l ' N aparador grande, y un mostrador con 
frente de c r i s ta l , t a m a ñ o grande. T e l é f o -
no B%$l i n f o r m a r á n 
17038 4-I8 
S 0 U C I T U D E & 
Se solocita un socio para ab r i r un estable-
cTnilento de Ropa. P e l o t e r í a y Quincalla, 
surt ido en uno de los mejores puntos de la 
Habana. Tiene que tener 2.500 pesos. I m -
p o n d r á n San L á z a r o n ú m e r o 66. 
17153 X 4-21 ^ 
ÜNA SRA. P E N I N S U L A R S E COLOCA DB 
manejadora ó para servir á un ma t r imon io ; 
es f o r m a l ; ó para l impieza de habitaciones. 
Sueldo tres centenes. I n fo rman en Obispo 
n ú m e r o 72, 17137 4-21 
¡ F A M I L I A . S E - O F R E C E T P A R A U í T l N ' Í 
nio; el padre carpintero competente en el 
ramo, la mujer cocinera y cuatro hijos h á b i -
les para el trabajo Más dato? A m a r g u r a 94, 
bajos n ú m e r o 2. 17144 4-21 
D E S E A N IMPONERSE"$50^000 EN~HÍíPO-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana 
y sus barrios desde JLDOO hasta $12.0oü 
¡ V E R D A D ! In fo rman en C^uba 62. 
17145 S-21 
UNA SRA. A M E R I C A N A DESEA CAM-
biar lecciones de ing lés por e s p a ñ o l , con una 
persona ins t ru ida y que hable bien el cas-
tellano. D i r i g i r s e por escrito á B, en esta 
oficina. 17174 4-21 
U y ~ M A T R l M Ó Ñ l O A M E R I C A N O SOLICI -
ta habitaciones con luz y donde cocinar pa-
ra habi tar las permanentemente. Di r ig i r se 
por escrito á B. en estas oficinas. 
17173 4-21 
UNA COCINERA FRANCESA D E M E D I A -
na edad, que ha servido en las mejores casas 
dé la Habana desea colocarse, cocina á la 
francesa, e s p a ñ o l a y cubana, no duerme en 
el acomodo y tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m e r o 175. Car-
n i c e r í a . 17148 4-21 
U N B U E ^ C Ó C I N É R O D E COLÓRTPER-
feccionado en el oficio, con buenas referen-
cias, ofrece sus servicios á la francesa, 
c r io l la y e s p a ñ o l a y es repostero. I n fo rman 
Salud y San Nico lás Bodega 
17170 4-21 
P A R A C HTADA D E MANOS SÓLICÍTA C o -
locac ión una joven peninsular, recie!* l l e í a - l a 
y que sabe coser á mano y m&qulfiá: tiene 
r e f e r e m a s . Teniente Rev n ú m e r o 37 
17161 i 4-21 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a 6 do conxérclp, 
presentando buenas recomendaciones. V iv -
tudes n ú m e r o 173 17164 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CR1 A~ 
da: sabe c u m p l i r bien con su obl iKación muy 
decente y honrada y t iene quien responda 
por el la I n f o r m a r á n Inqu l s i idor n ú m e r o 5, 
altos. 17167 4-21 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de cocinera ó lavandera: es c u m p l í - , 
dora en su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes M a r q u é s Gonzá lez 19 
I T m 4-21 
SE SOLICITA UN J O V E N QUE H A Y A ~ES-
tado en el ermercio y desee trabajar, sin 
pretensiones: es para l l evar m e r c a n c í a y ha-
cer venta en las casas de las fami l ias . SI 
no tiene verdadero i n t e r é s en t rabajar y no 
tiene una casa dc comercio que lo garantice 
es Inú t i l que se presente. E n Gallano 81, la 
i n f o r m a r á n . 
C 3798 l t -20-3d-21 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, sana de 23 años, fina en su trato y con 
personas que respondan de su honradez, de-
sea colocarse en casa formal á leche entera, 
de un mes, buena y abundante. Inquisidor 
número 16 17133 4-20 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S DW 
S meses; ambas con buena y abundante le-
che, y cuyos n iños pueden verse desean co-
locarse: pueden Ir al campo con buena fa -
mi l i a . San L á z a r o n ú m e r o 255 
17094 4-20 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DR 
manos 6 para todo, siendo una corta f ami l i a , 
una joven peninsular con buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n en Mor ro n ú m e r o 28 
17132 4-20 
S E D E S E A COIyOCAR U N A JOVEN P E -
ninsular aclimatada en el pa í s : tiene quien 
la recomiende; en la misma una cocinera 
que tiene quien la recomiende. Jesús Marta 
número 16. 17136 4-20 
Competente en la Moda Fransceea y Ame-
ricana, se ofrece para una casa, que trabaje 
de medida en esta 6 fuera de la Habana 
Oficios 16. Vidriera, informarán. 
17096 4-20 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Competente y p r á c t i c o se ofrece al Comer-
cio en general, con buenos referencias A v i -
sos: San Rafael número 28 J u g u e t e r í a 
17095 4-20 
TTNA^CÓCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse en casa particular 6 estableci-
mlento prefiere lo ú l t imo: sabe cocinar á la 
pspsfiola. criolla v francesa. I n f o r m a n R a -
yo 8£ 17097 4-20 
S E S O L I C I T A - U N A . C R I A D A D E MANÓ" 
blanca, de mediana edad, que seoa cumpl i r 
con su obl igación. E n sol 4 6 altos entro 
Hfibnna. y Compostela 
IfrOall , ' 4-20 
S R T A . P A L M I R A . O F R E C E A "LAS S E ^ 
ñoras y señor i tas á domicilio y en su casa 
peinados á la ú l t ima moda para bailes, tea-
tros y para novias: se lava la cabeza y ti-
fie el pelo de todos cobres: admite abonos 
á precios económicos . Estre l la 97. entre 
Manrloue y Campanario / 
17105 / 8-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular y que ayude á algunos quehace-
res. E s para corta familia. Galiano 35 attoa 
17106 4-20 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción para cuartos ó para comedor. Sabe 
su obMsración. Informan en San Lázaro nú-
mero 205. 17110 4-20 
S E S O L I C I T A 
Ün cocinero en Estrada Palma 60 Víbora 
17111 4.20 ' 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A MA^ 
nojadora de color, y su h i j a mayorc l t a se co-
loca t a m b i é n : desean buen sueldo v tienen 
quien las recomiende Luz n ú m e r o 65. 
17112 4-20__ 
U N A S I A T I C O COCINERO A L A A M E R I -
cana y á la e s p a ñ o l a , con buena conducta 
desea colocarse en casa de comercio ó p a r t i -
cular. I n f o r m a r á n Manrique 98 
171S1 " 4-20 
U N A S I A T I C O COCINERO EX G E N E R A L 
sol ic i ta colocarse en casa de f a m i l i a 6 de 
comercio. Progreso n ú m e r o 32. 
17130 4-20 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
Eduardo Díaz Sabatcr. para in formar le do 
un asunto de fami l ia . Orencio F e r n á n d e z 
A g u i l a 213B. 17129 4-20 ' 
U N COCINERO Y U N A COCINERA PE-
ninsulares desean dn? casas: son l impios , co-
cinan á la e s p a ñ o l a y c r io l la y tienen re-
ferencias. B a ñ o s 28 esquina 17, Vedado 
17128 4.20 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
y repostero, aseado, desea colocarse en ca-
na pa r t i cu la r 6 d» comercio: no es cham-
bón en su oficio. Zanja n ú m e r o 14 bodega. 
1711S 4.20 
N e v m i m s jaquecas Curación segura por las P I L D O R A S „ , A n U n e v r a l f r i o a s d e l UrCR0NIEH París 75, rué Boetic y todas Farmacias. 
Y TODAS 
\ERVIIISAS 
P Í L D O R A S H B O S R E D O N 
(1/Í.,AJ*2P».) DE ORLEANS (lUv*Srm.SO: 
R'Uf pildor.ii deptimliTat T leíanles non 
reroracnd^da't contra b Constipación, Dolores 
de Cabesa. (Coif«tt/cn«t l, Enlermedades Sr] 
Hígado, al Exceso de Bilis ¡r Materias TÍICOH*. £xi£,r e n:míre. H.Uon tdontrthíde en cttii pIÑen 
EV. MÁS CÓMODO DE LOS PUROANTCS 
Psris.f n » G1GON. T.RusCoq-Héron T itiu í u i " 
L I N I M E N T O fiENEAU 
Uk'm de Exi 
No mas 




re em pialando «1 
l'ueyo sin dolor al 
calda del p«lo,nur» 






íXtlilIí en Pirlt /fffi. rúa StHonoréyin teiiasFar/nocia* 
E N C A M P A N A R I O 34 se SOLICITA U N A 
criada de manos p r á c t i c a en el servicio de 
comedor y l impieza de l á m p a r a s , que sepa 
coser y le gusten los n iños . Ha do t raer 
recomendaciones. Sueldo 3 centenes v ropa 
l impia . 17154 '4-21 
SE DESEA UNA C R I A D A D E MANOS"qu^ 
tenga buena? referencias y sepa coser Suel-
do T E E S CENTENES y ropa l impia . Calle 
General Lee, nl imero 20 Quemados de Ma-
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por el tratamiento 4 i a 
BACILINA 
RAVEHET 
la cual ba curado 
millares da enfer-
mos desesperados. 
^VÍMSMV.' '.L".""1: m u 6t mt SiRRA í HIJ3 ¡ s ÜUflüLL JvJnilbOjí y lodas buenas Fiinn»ciu 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — B d í c i ó * cl̂  la mañana—Novi<>inl»re 21 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
P A R A D A Y A F O N D O 
Cui autem minus dimitti-
tur, minus diligit. 
San Lucas . 
Piden dinero casi todos los amigos, 
dicho sea para elogio de los extraños; 
y á mis lectores les habrán dado niá* 
sablazos que pelos tengan en la cabe-
za, aun advirtiendo que no haya DÍU-
gún calvo cutre mis lectores. 
E l que pide promete paga»-, aunque 
no tenga tal propósito ni facilidad para 
sumpLirlo; y pide inás que necesita, 
porque sabe que le hm de dar menos 
de lo que pide; y de aquí proviene 
que todos los primos tengan fama de 
vaca.uos. 
Admitida la existencia de esa cos-
tumbre peligrosa que se llama dar sa-
blazos, se deduce cuán desinteresante 
son todos los sistemas que llevan á lo 
que pudiéramos llamar la higiene del 
bolsillo. Y adviértase, desde luego, que 
á esto puede aplicarse la máxima de 
un avicultor, que dice "Es más fácil 
conservar sana una gallina que curar-
la si.está enferma." O sea. que es más 
fácil no prestar, que recuperar lo pres-
tado. 
Los inocentes, en su grado máximo, 
prestan, y los cautos, en su grado mí-
nimo, responden: "No tengo; también 
estoy esperando. Lo siento mucho". 
Pero... conque vienen las gentes á su-
ponerles pobres, y el que parece pobre, 
llega á serlo... 
Otros, menos tontos, contestan: 
"Para fin de mes. Y como al llegar 
•aquella fecha no cumplen lo que pro-
metieron, adquieren fama de perso-
nas informales. 
Quién es grosero porque envía enho-
ramala al sablista, y quién es imper-
tinente porque dá mas consejos que 
moneda. 
Yo conozco un método que defiende 
efi bolsillo, evita que el prestatario pUe-
da justificar sus calumnias, y produce 
un documento que atestigua las bellas 
condiciones del sablista y del presunto 
primo y la buena amistad que les une. 
Supongamos que alguien ignorase 
mi voto de pobreza y me pidiese di-
nero. 
—'Los conservadores no pueden du-
rar en el poder, porque cesantías in-
justificadas como la mía. . . 
Esto es saludar para ponierse en 
guardia. . 
—Yo he podido robar, y no he podi-
do ; y crea usted que me pesa. 
—Eso, nunca. 
—Sí, señor; se llega á una situación. 
En guardia. 
— Y gracias á que tengo amigos. 
—¿Y su familia de usted? 
Esto es medir las distancias. 
—Sí, sí; la familia... 
—Pues esa es quien tiene la obliga-
ción. . . 
O sea llamada y paso atrás. 
—Más espero de usted que todos 
ellos. 
Fingimiento ó acontecimiento para 
señalar la estocada. 
—Pues mire usted que yo... 
Atajo. 
—Por ahora bien poco necesito. 
(Silencio). 
Esto es volver á la guardia. 
— E l caso es que el lunes cobro la 
renta de la esposa. 
Otro acontecimiento. 
—Pues hasta el lunes poco falta. 
Expulsión por tercera. 
—Si usted pudiiese hasta entonces... 
Estocada de quinta. 
—¿Qué hora es? 
Arresto. 
—'Más de las doce. 
—Pues no puedo entretenerme por-
que Fernán-Núñez y Veragua me es-
peran para almorzar. 
—Pero... 
—Nada, Rodríguez. Yo salgo de ca-
sa con los billetes que necesito. Recuér-
demelo usted: escríbame usted: eso... 
una carta. Y, adiós. 
Rodríguez saluda con el respeto que 
merece quien habla de duques y de bi-
lletes. 
Al volver yo á casa, deja la portera 
el lavado y me entrega una carta que 
dice así: 
"Sr. D. Silverio Lanza.—Mi respe-
table amigo: Aunque indigno que lo 
soy suyo: Porque usted me lo advirtió 
esta mañana, paso á saludarle y á pe-
dirile la suma de quinientas pesetas, 
suma que devolveré á usted el lunes 
que cogeré lo de mi mujer. 
"Favor que espera de una amistad 
de tantos años su afectísimo q. ss. mm. 
b., Manuel Rodríguez . 
"Posdata.—Volveré por al contesta-
ción á las ocho á esta." . 
Y, cuando vuelve, deja la portera el 
planchado y le entrega un sobre que 
contiene estas dos cartas: 
"Amigo Rodríguez: Mucho le agra-
dezco su petición, porque me prueba 
que usted no olvida nuestra buena 
amistad, y sabe que mientras yo goce 
de la desahogada posición en que me 
encuentro puede usted contar conmigo 
incondicionalmente. 
"Adjunto un billete de 500 pesetas, 
que me devolverá usted cuando quiera, 
aunque ya conozco la exquisita delica-
deza de usted, y sé que me lo devolve-
rá el próximo lunes, según me lo pro-
mete. 
"Póngame á los piés (q. b.) de su 
esposa, y mande á su afectísimo amigo 
v seguro servidor, q. b. s. m., Silverio 
-Martes, 3 Diciembre 1892." 
Rodríguez busca el billete y no lo 
encuentra. Por fin se decide á leer la 
otra carta:. 
"Amigo Rodríguez: Es usted lo más 
pundonoroso que se conoce, y digo esto, 
porque no eran las doce de hoy lunes 
y me había usted devuelto las quinien-
"tas pesetas que le presté el martes. 
"Xo tiene usted que darme gracias, 
porque yo soy ¡el agradecido á estos mTi-
tuos servicios que conservan nuestra 
buena amistad. 
Suyo affmo. q. b. s. m.. Silverio L a n -
za.—Lunes, 9 Diciembre 1892." 
Rodríguez se desmaya en la portería. 
Esta es la esgrima de lanza contra 
sable. Muy bonita; pero lo mejor es no 
batirse. 
SILVERIO LANZA. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad de corta fa-
milia para limpieza de cuartos: es formal 
y educada y tiene personas que la garan-
ticen Amargura 70. bajos, informarán. 
17101 4-20 
S E N E C E S r C A UNA C R I A D A P E Ñ I N S U -
lar que sea buena, que entienda de costura, 
con referencias, para un matrimonio. C a -
lle 11 número 33A, Vedado. 
17126 4-2 0 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de cuatro mese*: 
tiene quien la recomiende Fectorfa núme-
ro 17. . • 17125 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O 6 
portero, una persona de 35 años . Posee muy 
buenas referencias. Informarán en Habana 
113 altos. 17068 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche; tiene su 
niño que se puede ver. Informarán Morro 
número 5A. 17121 4-20 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L o -
carse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende Informes Amistad 65. 
17120 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera: tiene buenas recomen-
daciones: sabe cumplir con su obl igación 
In formarán en San Miguel 228. Bodesra. 
17117 4-20__ 
C O C I N E R A A S T U R I A N A D E S E A COLO-
carse en casa particular de poca familia 
ó de comercio: no duerme en la colocación: 
sueldo 3 centenes y va al Vedado si le pa-
gan los carros. Compostela 66. la encar-
gada. 17107 4-20 
" S O L I C I T U D D E I N Q U I L I N O S 
Se alquilan tres habitaciones altas corri-
das, con recibidor magníf icos pisos y todos 
los servicios. Hay además dos habitaciones 
separadas con vista á la calle; es necesa-
rio presentar informes de moralidad, honra-
dez y limpieza, y se darán baratas. Sin los 
informes no se admit irá ninguna oferta 
Informarán en los bajos. Dragones 104 Te-
léfouo 1591. 17064 8-19 
D E S E A COLOCARSETUNA C R I A N D E R A 
de 15 días, con buena y abundante leche: 
no tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
marán calle 16 número 18, Vedado. 
17089 4-19 
T A Q U I G R A F O C O M E R C I A L 
E n i n g l é s y español . Traducciones Refe-
rencias. Diríjanse á Felipe S. Lea l Galiano 
número 84. en esta ciudad. 
17062 8-19 
D E S E A S A B E R D E A V E L I N O F E R N A N -
dez y Fernández, del Concejo de Sama de 
Langreo su amigo Ramón Castaño y Suá-
rez. vecino de Jesús del Monte número 398. 
17087 4-19 
U N C R I A D O P E N I N S U L A R CON B U E ^ 
ñas recomendaciones de distinguidas fami-
lias desea colocarse en casa de formalidad. 
Dirigirse á Daoiz Pérez . Belascoafn 75 es-
quina San Rafael, tienda de Ropas. 
170S5 4-19 
UNA J O V E N madri leña D E S E A C O L O -
rarse de criada de mano: sabe su ob l igac ión 
y coser á mano y máquina: menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Razón Aguila 116. 
17083 . 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A R E S 
>ara limpieza de habitaciones, una y de co-
cinera otra: desean ir juntas, ganan buen 
sueldo y saben trabajar Santa Clara 17 a l -
tos. 17082 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L c T 
carse. una de criandera á leche entera, de 
tres meses; y la otra de cocinera á la es-
pañola y criolla: ambas tienen referencias 
San Lázaro número 299. 
17075 4.19 
" P A R A L A V A R E N C A S A P A R T I C U L A R 
^psea colorarse una parda lavandera con 
referencias. Consulado número 43, impon-
drán. 17079 4.]f) 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse on rasa de comercio ó particular, 
sabe cumplir bien con .̂ u obl igación Infor-
mes Muralla 109. 17080 * 4-10 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E SOLO Y MUY 
bien recomendado, se ofrece sabiendo ilus-
trar pisos y otros trabajos y tampoco tengo 
Inconveniente en trabajar de cochero para 
campo Sol 66, Ciudad 
1706? 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O P E -
ninsular para criado de manos ó mozo de 
fonda y una criandera se ofrece para criar á 
pecho en su domicilio, aunque sea con poco 
sueldo Factor ía número 31. 
17076 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea colocarse para limpiar habi-
taciones y coser un poco ó acompañar una 
señora ó señor i ta: tiene quien la recomiende 
de las casas donde ha estado. Para informes 
San Lázaro número 255 cuarto número 11 
17060 4-19 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65 Puentes Grandes. 
17065 8-19 
U Ñ ~ J O V B N e s p a ñ o l ' R E C I E N L L E G A D O 
del Norte América que habla y escribo un 
poco de inglés , desea co locac ión en casa 
particular americana ú Hotel, dentro de la 
ciudad ó el campo: tiene los informes que 
sean necesarios. Escr iban Amargura 48 A l -
fredo Bravo. 17071 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene re-
comendaciones Informes Carmen 38. 
17072 4-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
carse de criada de manos ó manejadora y en-
tiende algo de cocina. Informan en Pr ín-
cipe número 1, esquina á Marina. 
17074 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S . D I S P O N E D E A L -
gunas horas y se ofrece para llevar, los de 
cualquier casa. Liquidaciones, Balances 
Apertura de libros, etc. Informarán 0'Re:.ly 
número 52 17046 4-19 
J E S U S M A R I A 26: S E N E C E S I T A UNA 
criada de manos fina, entendida en peinar, 
vestir y aseo de la casa; poca familia, que 
sepa coser; y un muchacho muy formal y 
trabajador; los dos con muy buenas reco-
mendaciones de casas conocidas 
17047 4-19 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Y 
que ha trabajado en buenas casas de esta 
ciudad desea colocarse: no tiene inconve-
niente en ir á provincias. Industria n ú m e -
ro 73 17048 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera: puede verse su niño. 
Informarán Vives número 157. 
17049 
E N E L V E D A D O : C A L L E 23 JBSTSE F y 
E se solicita una criada peninsular: sueldo 
$12 y ropa limpia. 
17050 4.]9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones coee 
á mano y á máquina, ó para manejar un ni-
ño que camine; sabe peinar y ayuda á ves-
t ir señoras . Informarán Santa Clara n ú m e -
ro 9 17057 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe trabajar á la española , 
criolla y francesa y tiene buenas referen-
cias: no tiene familia. Informan Habana 
número 5. 17058 4-19 
DOS C O C I N E R A S Y R E P O S T E R A S P E -
ninsulares desean colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio: cocinan á la española 
y criolla, son cumplidas y tienen quien las 
garantice. Cerro Arzobispo, panader ía . 
16986 4-I8 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad muy formal y aseada en tedo: coci-
na á la criolla y á la española , desea colo-
carse en la capital, bien sea en casa parti-
cular 6 establecimiento. Sabe cumplir per-
fectamente su obl igac ión. Informan Maloja 
número 4. j*:9Sri 4«lá 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1NSU-
lar de mediana edad que entienda un poco 
de cocina, para un matrimonio. Que sea hon-
rada y duerma en el acomodo: se paga buen 
sueldo. Calle del Vapor número 4, altos 
16984 1-XS 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A CON B U E -
nas recomendaciones se ofrece para el cam-
po ó capital, RazCn: Vllogaa 103 Pablo 
Castri l lón. 16974 4-1S 
¿ P O R Q U E N O I N T F N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, ó 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
qne aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contes tac ión , muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. J6864 8-14 
C O C I N E R O Q U E S A B E Desempeñar SU 
obigación, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento casa de huéspedes : 
cocina á la criolla, e spaño la y francesa y 
sabe reposter ía: tiene buenas referencias 
Informes O'Reilly 82, bodega. 
16988 4-1S 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
para el Vedado, que duerma en la casa. Di -
rigirse á E l l i s , O'Reilly 104. 
16980 4-18 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
desea colocarse, en casa particular ó comer-
cio cocina á la francesa y e spaño la y tie-
ne quien lo garantice. Informan Cuba 103, 
no tiene inconveniente en salir al campo. 
16979 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A L A 
criolla y española , desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tiene quien res-
ponda por ella y es cumpida. Industria nú-
mero 73 altos. 
16976 4-1S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene 
quien la garantice. Informes Morro 58. 
_ 16991 4-18 
— UNA M U C H A C H A S E COLOCA P A R A 
criada de. manos ó manejadora: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien le recomien-
de Informan Vives 119, cuarto número 16. 
17017 4-is 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S K A . P E N I N -
sular y un muchacho de i4 años para la l im-
pieza de cuartos. Informará. ! Sau Migutil 
esquina á Escobar (bodega'i, 
16833 8.i3 
T E N E D O R D R L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balancea, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
' C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD E 39. - - TELÉFONO 1949 
C o n t r a t a c i ó n 
. m u e b l e s n ' 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l contado 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . a 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A . M M P R A R MUEBLES 
R O Q C E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras lavan-
deras, dependientes, camareros criados, co- i 
c iñeres , caballericeros y grand'es cuadrillas 
de trabajadores. Santa Clara 29 Te lé fono 
número 486. 16330 * 26-1N 
P O R NO N E C E S I T A R L A S S E V E N D E N 
en 5 centenes, 3 vidrieras, 2 de las que se 
ponen para muestras en la puerta y la otra 
grande Santa Catalina y San Pablo 1 y me-
dio Cerro. 17033 4-iS 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I -
Cita colocarse en casa particular ó de co- 1 
mercio: cocina á la española y criolla y | 
tiene quien lo recomiende. Paula número 78 
16981 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ^ E A 
colocafse: tiene 4 meses de parida, á meoia 
ó á leche entera, y se puede ,'.->r la r.iña. 
Informan San Lázaro número 269. 
17022 4-U 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos ó para cocinar-
le á corta familia: tiene quien responda por 
ella. Suárez número 31. ^l0ü? 418 
ÜÑA"CRÍANDERA V I U D A P E N I N S U L A R 
aclimatada al país desea criar á un niño á 
leche entera, de dos meses: no importa salir 
de la Habana Informarán en la calle de 
la Zanja, número 72. 
17024 4-1S 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
los quehaceres de una corta familia sin ni-
ños. Sueldo 3 centenes. Gervásio 97A, altos 
17027 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice: gana de 3 S. 4 
centenes. Informarán en Compostela 62 Bo-
dera. 16971 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa formal 
sabe coser un poco y cumple bltn con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Cuba número 1 altos. C, R, 
16998 4-18 
Una criada de manos muy formal que se-
pa coser. Calle Oficios 88 alto?. 
16965 4-18 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN F A -
milia desea con cargo de encargados de una 
casa de inquilinato ú otra cosa por el estilo. 
Informan Corrales entre Cienfuegos y Some-
ruelos. accesoria letra E . á todas horas 
16962 4-1$ 
H A B A N A , S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
muchachas peninsulares, una joven y otra 
de mediana edad; se desean colocar de cria-
das de mano en casa de corta familia: sa-
ben cumplir con su obl igac ión. Informarán 
Vapor 34. 16963 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada desea hacerse cargo de la ropa de un 
Hotel ó bien para moza de comedor, sabe 
coser á mano y máquina, ó para un matri-
monio sin n iños no duerme en la coloca-
ción. Sol 74, altos. 
16967 4-18 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E 1ÍA MONTA-
fiesa desea e«lncf>rse en casa do comorci-"» ó 
uartTcular: conoce las cocinas españolo, 
francesa y criolla, pudiondo ir al campo. 
Teniente Rev número 85. impondrán. 
17021 4-1S 
UNA C R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R 
que cose á mano y máquina y con buenas 
referencias, desea colocarse Oficios núme-
ro 11. 16964 4-18 
UNA C O S T U R E R A E N G E N E R A L Y P E I -
nadora á domicilio desea encontrar traba-
jo: hace peinados de todas clases. Y una 
niña de catorce años se coloca para cuidar 
un n iño: es car iñosa y obediente Bernaza 
número 29, altos cuarto segundo á la de-
recha. 17041 4-1R 
C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa de buena 
familia: tiene huenas referencias. Informa-
rán Suárez número 22. 
17042 4-18 
S E D E S E A UNA M U C H A C H A D E 14 á 16 
años para acompañar una señora y hacer 
limpieza de una habi tac ión; en la misma se 
solicita una señora que dé clase de español 
Lagunas S 17035 4-18 
UNA P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A E N 
el país , desea colocarse para, manejadora ó 
criada de manos: es car iñosa con los niños 
cumple bien sus 'deberes y tiene quien la 
garantice Esperanza número 133. 
16961 4-18 
A G - E R T T E S 
Cualquier señora ó caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fácil salida. Vil le-
gas 56. Habana. 17012 8-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON MUY 
huenas recomendaciones de las casas en 
donde ha servido desea colocarse en casa 
de comercio ó particular: gana 3 centenes 
y no tiene inconveniente en ir al campo 
pagando buen sueldo. Manrique número 119 
17015 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E MA-
nejadora: no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Informarán Galiano 104: tiene quien 
la recomiende. 17028 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A A L A E S P A -
tiola y criolla y que tiene referencias de 
las casas en donde ha servido, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio: 
puede dormir en la colocación. Blanco n ú -
mero 33. 16969 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E Í A -
dora se coloca una peninsular que no tie-
ne inconveniente en Ir fuera de la Habana 
con una buena familia; tiene quien la ga-
rantice. P e ñ a Pobre número 10. 
16970 4-18 
S 3 e s o l i o i / t e t 
Un fuchacho para criado en la calzada de 
J e s ú s del Monte número 500. 
17003 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
prefiriendo establecimiento en Zulueta 32A 
preguntad al zapatero, no se molesten en 
venir por 8 ó 10 pesos 
17004 4-18 
E N S U A R E Z 44 UNA B U E N A C O C f N E R A 
peninsular desea colocarse en casa particu-
lar O de comercio, pero que sea casa seria. 
17006 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos; es cumplidora 
en su deber y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Luz 65, Cuarto número 9. 
17007 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad para cocinera: es de buena con-
ducta é inteligente: pide buen sueldo y no 
mierme en la colocación. Dirigirse á Cien-
fuegos 16 bajos 16990 4-18 
— C A S A Y COMIDA E N C A \ f B I O D E LECÑ 
clones, ó un cuarto para alquiler can una 
familia particular, desea una profesora in-
glesa (do Ixmdres) que da clases á domicilio 
á precios módicos, de música (piano y man-
dolina) dibujo é instrucción y enseña A ha-
blar idiomas en pocos mese?. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
16989 4-1S 
SE DESEA COMPRAR 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s é r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 2 0 2 . 
c 3673 Ny 1 
D i n e r o é ttipoiecas. 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12000. Trato 
directo. Sr Morell. de 2 á 4 tarde (Monte 
74 altos.) 17092 * 8-2© 
¿DESEA U S T E D 
EFECTUAR ALSÜN NE60CI0 ? 
Suponiendo que V. necesita dinero y que 
desea adquirirlo sin pagar gran in terés por 
ello, no espere más tiempo y diríjase al se-
ñor Ramón G. Menéndez Muralla 96 primer 
piso, de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de 
la tarde. 
Se facilitan toda clase de cantidades en 
Hipotecas, P a g a r é s y demás n e g o c i ó s con 
suficiente garant ía 
También compra y vende toda clase de 
propiedades. 
E n caso de necesidad dirigirse por escrito 
al apartado de correos número 968. á donde 
mandarán aviso si desean se pase á domici-
lio. Se ofrece la mayor reserva y seguridad 
en las transacciones así como brevedad en 
las operaciones. No se desea trato cop corre-
dores. 17088 8-19N 
P A R A E L CAMPO $9.000 cy A L 1 por 100 
en Hipoteca sobre finca bien situada en la 
Provincia de la Habana. También se frac-
ciona de $4.500 para arriba. Figarola . San 
Ignacio 24, de 2 á 5. Lealtad 24, dejar aviso 
16994 4-18 
AL OCHO POR CIENTO 
Se desean imponer $30.000 (juntos 6 frac-
cionados) en hipotecas de amplia garant ía , 
dentro de la ciudad. A. C Apartado 791 
Habana. 17031 8-18 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s egún punto y g a r a n t í a . Pe l e t er ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; t rmbién se facilit?.rs, la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadclas. etc. Se pasa á domicilio. F . dei 
Rio 
16337 26-1N 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio a.lquile-
res v vendo fincas urbanas. Evel io Mart ínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 3S-250c. 
M a S o t a s y f i s t a M f i c i i B i s 
P O T R E R O : A 7 L E G U A S D E E S T A C i u -
dad se vende, 2,500 palmas, frutales agua-
da corriente, cercado: 1 finquita cerca de 
esta ciudad y del ferrocarril con frutales, 
en $750. Figarola. San Ignacio 24, de 2 á 5. 
17149 4-21 
F O N D A : SE V E N D E UNA B U E N A Y CEÑ^ 
trica con buena marchanter ía por tener que 
ausentarse su dueña. Informan Carnicería, 
Jesús María 14. De 8 á 10 m a ñ a n a y de 3 
tarde en adelante. 
_17166 8-21 
— S E " V E N D E UNA B O D E G A B I E N S U R T I - ' 
da $1.500; también se vende la mitad de un 
solar de esquina propio para tren de ca-
rretones, en 27 y 8 Vedado, en ei mismo in-
forma su dueño. 17163 4-21 
~ L E C H É R I A T S E VENDETUNA MUY A N T I -
gua y acreditada por tener su dueño que 
atender otros negocios. Informarán Sitios 
número 69 de 9 á 12. 
17147 4-21 
S E V E N D E 
E l famoso C I R C O COLON del que fué 
empresario el Sr. R E Q U E S E N S . 
Se compono de los siguientes elementos: 
Una tienda de campaña con sus tendidos 
de grader ías . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de rejillas. 396 de 
tijera. 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
ficos. 1 Planta e léctr ica de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 mil pies 
de pe l ículas y demás accesorioí! del cir-
co. Todo muy barato. P a r a informes Angel 
Labrador. Contreras 152. Matanzas 
17159 26-21N 
V E D A D O : VENDÓ 4 solares juntos, de 
ellos, 1 de esquina en la linca, al principio, 
sin censo. 1 más on B, muy inmediato á 23, 
13.66 por 50 mt á $4.85 mt. Figarola , San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 
17150 4-21 
S E V E N D E 
Una buena vaquería y varias crias me-
nores en San Francisco de Paula; Finca 
"San Pedro", Informan en la misma. 
17138 4-20 
S E V E N D E L A CASA J E S U S D E L MONTE 
número 8 (esquina de Tejas) que es hermo-
so solar para fabricar. Barata por el arre-
glo de una t e s tamentar ía . Para trato Je-
sfls María número 49. de 11 á 1 y de 5 en 
adelante. 17091 8-20 
Se vende en la mejor época una gran casa 
de huéspedes de esquina, fundada hace dos 
años , que reúne todas las mejores condicio-
nes para esta clase de giro. Para más in-
formes dirigirse á Habana y Empédracio 
Barber ía 17084 8-19 
A T E N C I O N : S E traspasa un buen local con 
contrato, propio para cualquier giro en una 
calle de comercio y de mucho tráns i to Tiene 
armatostes. A verlo señores , que conviene. 
Informan Monte 119. 
17081 8-19 
S E V E N D E UNA CASA E N J E S U S D E L 
Monte, barrio de Concha á unas tres cua-
dras de Toyo. Trato directo. Informan Apo-
daca número 31. 
17077 8-19 
S E V E ñ I D E 
UNA . lOVFN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una familia de moralidad; sabe1 
cumplir con su deber y tiene quien responda 1 
por su conducta; prefiere para los cuartos: ! 
sabe coser á mano y un poco á máquina; | 
no se coloca por dos centenes. Informen en '• 
Galiano 75, por San Miguel. 
17005 4-18 i 
S O L I C I T U D : UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, desea colocarse; no tiene inconveniente 
en salir afuera Informarán. Aguacate núme-
ro 15 1699?. 4-18 
E n el Cerro entre el 550 y 552 casi esqui-
na á P e ñ ó n , un terreno libre de gravamen. 
Su dueño Carlos I I I , número 211 
17056 4.19 
UN S O L A R Q U E S E E S T A A D Q U I R I E N D O 
á plazos en la Víbora, se cede barato Belas-
coafn 61%. 17090 8-19 
S E V E N D E UNA CASA CON CINCO 
cuartos de mamposter ía y madera, en $5,300 
y una cuarter ía que produce $100 mensuales 
Informes: Chaple 1, Cerro. Emi l io García. 
16999 5-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referencias. Tenerife número 45. 
16988 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de ayuda de cámara ó para el come-
dor. Tiene buenos informes y sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán en Obrapía 
14 altos, cuarto «A 4. todas horas 
17008 * 4-18 
UNA E S Q U I N A : S E V E N D E CON 9 v me-
dio metros por 26, renta $68 cy. $7.500; en 
Aguila 1 casa moderna, en $7.200; en Lealtafl 
otra antigua 6 y medio metros por 18 $4 500 
y $279 Figarola. San Ignacio 24 de 2 á 6 6 
dejar aviso en Lealtad 24 
16996 4-18 
E N C A L Z A D A A 2 y media L E G U A S D E 
eeta ciudad vendo l finca de 3 cabal ler ías 
cercada, frutales, viviendas, aguadas; $4.500 
cy. Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 6 de-
jar aviso Lealtad 24. 
16905 4-1» 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N POCO D i -
nero: es buen punto, paga poco alquiler 
y tiene buen contrato: hay local para ha-
cerla todo lo grande que se quiera. Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
17032 4-18 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien situada y acreditada, se vende una 
amueblada y con contrato de casa. Razón: 
Mercaderes 8, Vidriera de tabacos. 
16922 . . 8-17 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una magníf ica casa de h u é s p e -
des; se le saca de utilidad sólo en el alquiler 
20 centenes; se dá en $1.0'J0 por enfermedad 
del dueño. Informes en la bodega de Gal la-
no y San Lázaro. Las habitaciones amue-
bladas 16935 8-17 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA SOM-
brerería que hace pocos días se abrió, en 
una buena calle, buen punto, poco alqui-
ler y de poco capital. Informa el Sr . Gar-
c ía . Café E l Fénix . Be lascoa ín y Concordia. 
16568 16-7N 
B U E N A O C A S I O N 
E n buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de Sedería y Quin-
calla, buena esquina de la Calzada de Galia-
no. Informan en Muralla 86. 
1S543 15-6N. 
OE CARRUAJES 
E N $2500 Cy. S E V E N D E UN AUTOMO-
vi l W I N T O N de 30 H . P. E n Zulueta 28 pue-
de verse. Su dueño: Teléfono 6037, de 8 a. m 
á 5 30 p. m. 17052 8-19 
POR A U S E N T A R S E SU Dueño S E V E N -
de un automóv i l francés marca Darracq de 
5 asientos. E s una máquina muy elegante 
casi nueva, de toda confianza y de poco 
consumo. Zulueta 36 y medio entre Dragones 
y Monte, de 9 á 11 y de 2 á 5. 
17069 4-19 
Se vende un coche familiar casi nuevo 
en $200; cos tó $450. Teléfono9 518 infor-
marán. 17037 4-18 
Por ausentarse una familia para Europa 
se vende una jardinera con BU espejo, dos 
jugueteros modernistas un juego comple-
to de mimbre, unos sillones y unas lámpa-
ras Además se venden unas mesas propias 
para, taller de modistas ó para Academia 
de Corte con sus cuadros y maniquíes . E g i -
do 8, altos. 16997 8-18 
E l $ 4 1 1 © 
Se vende el mejor tren que hay en la 
Habana, propio para n iños ; una cesta de. dos 
ruedas de zuncho de goma y su sombrilla; 
una limonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada color alazán, una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro número 1. 
16803 16-12N. 
B E V E N D E N T R E S GUAGUAS D E D I F E -
rentes tamaños y precios, arreos de todas 
clases medio uso, caballos de 8 centenes y 
15, en J y 9. Vedado._ 16619 15ĵ 8 
S E V E N D E N C A R R O S " Y A N I M A L E S , E N 
Minas íGuanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. Dirigir-
se á Ju l ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc. 
Recibiré de New Orleans, en el próximo 
vapor, dos vagones de hermosos caballos 
y muías. Estos caballos son á propósito 
para coches de alquiler y particulares. De 
todos colores y tamaños. Muías grandes 
y pequeñas. Todos son animales de la me-
jor clase, y aunque maestros en el tiro, 
baratos. 
Venga á verlos antes de comprar en 
otro sitio. Vd. ya sabe la casa, 
F R E D . W O L F B . 
Teléfono 6150. 
C. 3788 
Concha y Ensenada. 
6-19 
P E R R O S S A B U E S O S 
E n Colón número 1 se venden dos perros 
sabuesos maestros. 
17016 8-18 
S E V E N D E N D I E Z Y U N T A S D E NOVI-
Uos de primera y segunda para labranzas 
y carretas: baratos por no necesitarlos su 
dueño: informes en Güira de Melena, Re-
tiro 18, y en la Habana, Aguila 177. 
16830 • ^ 8-13 
S E V E N D E N 
E n Cuba número 4, cien yuntas escogidas 
de toros del Pa í s y de 5 años 
16800 15-12N. 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M. Menéndez . 
16250 26-30cO. 
BE MUEBLES í PEE1AS. 
S E V E N D E N 
Una cocina económica número G, fabrican-
te Vil lanueva y un fogón de 7 planchas. In-
formarán Sol número 85. 
17168 4-21 
G A N G A D E M U E B L E S 
Se vende muy barato un juego de sala 
L u i s X I V casi nuevo, juego de cuarto y de 
comedor, un gran piano americano, cuadros 
lámparas , jarrones de china y otros mue-
bles en ganga, Tenerife 5. 
17001 4-18 
SUEREZ N U M E R O 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
de Gaspar Villariiio y í m m 
Aprovechen la ocas ión: 2Ü0 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizauas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas. Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zll ia. Suárez 45. Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C . 3632 2S-1N. 
E N F L O R I D A 67 S E V E N D E N UNOS 
muebles muy baratos: hay bestidor, escapa-
rates, cama, sillas, sillones, mesas; se pue-
den ver de 12 á 4. 16840 8-13 
D I N E E O 
A módico Interés sobre prendas y hala-
jas de a lgún valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ú m . 94 j 96 
16500 26-5N 
De un gran piano americano en 25 cen-
tenes, se vende un gran piano americano, l i -
ra enteriza de metal y cuerdas cruzadaa, 
cos tó ?400 y es tá casi nuevo. Tenerife 1.5, 
17O00. -«-18 
mu Se venden vidrieras m e t í u . 
carpeta, cortinas, v muchr,, cas- annat 
bre y otras p i e z í j de poco ' Í T ^ d e ^ 
lar la luz eléctrica, v mnV80 Pa^ 
Sedería y quincalla; todo ^08 
34 casi frontejí_ Belén m f barato > 
F A B R I C A D E ~ B I I ¿ A R E Í r ^ L - * « 3 
jos de j o s é Foríeza £ í?, ' ^ ¿ A " ^ 
á plazos. Hay toda ^ l a V 1 ^ ' 1 » * v 
cosos, recibidos directanLd! efectos?4^ 
Gran rebaja en los p ^ ^ t ^ d e 0p 'm* 
83. frente a l Parque d ^ f ^ ^ J - ^ 
»B « U P I S M U . 
M A Q Ü I N A R U 
Una maquina vertical de alta v i. í 
caballos, una id. de 20 una ÍH ^nba3a.deJ 
zontal de 35 casi nueva ?ñQ10-^ W 
para pesar chocolate, otra fn auton>4S 
Lehmann. un tanque calentador n̂ueva S 
cúbicos , un recipiente de esca^ d| 45 £ 
por 20 pulgadas, dos tanqueTcmn'/-6 < Pl* 
agua varias poleas, grandes v n^03 ^ 
nones, pedestales eies á* L l hlnas ^ 
Un motor WagneV unifásfeo «Í?8 181 
pizarra amperómetro. volmetro L i^1 
roostato y chucho Informará c1 ,20^ 
ro 85. c . 3807 iniorrna;án Sol n ^ 
S U © v o r i c i é 
I .na maquinaria completa contnH^ 
accesorio.-, capaz para 700 tonelada, HS ^ 
ñas en 24 horas y otra para 500Zie, * 
Si lo desean se hace el compromiso dT^' 
fregarla funcionando para el prime™ d. 2" 
ciembre de 1909. 
Para informes dirigirse por corren .i partado número 603 ^"r correo n 
17093 
i5-:o 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para «. 
traer el agua de los pozos y elevarU i 
cualquier altura. E n venta por Francljct 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habuu, 
S e v e n d e u n m o t o r e léc tr ico 
De 15 caballos, casi nuevo. Informan enli 
Fábr ica de chocolates "La Habanera" B* 
lascoaín y Santo Tomás. 
16859 8 14 
m i r a t i 
Vendemos donkeys con válvulas, camlsn 
barras, pistones etc., de bronce, para po-
zos, ríos y todos servicios. Calderas y molo» 
res de vapcx; las mejores romanas y btoc* 
las de toda^- clases para estabecimientqí, 1». 
genios etc., tubería, fluses, planchas pir» 
tanques y demás accesorios. Basterreche» 
Hermanos. Teléfono 156, Apartado 321, If 
l égrafo "Frambaste"; Lamparilla 9. 
14 4 9 4 78-lOe 
B O M B A S d e V A P O R 
M . T . D A V 1 D 8 Ü A ' 
Las más sencillas, las más eficaces yin 
más económicas para alimentar CalderaaG* 
neradoras de Vapor y para todos los usoa " 
dustriales y Agrícolas. E n uso en la lila 
Cuba hace mis de treinta años. En vea 
por F . P. Amat y C. Cuba mlmero «0. H«ÍU« 
C . 3617 
•o pan loe Anuncios Franceses son les 
I S m L M A Y E N C E i C : 
• 18, rúa de 'a Gran ge-Sato, ¡iré. W ¡ * t 
DE - _ — 
S T O V A l N E 
B I L L O N 
son el Especifico de las Afecci«es de I» 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la COCM 
de la cual no tiene los inconvenien^ 
¡ F . B I L L O N ^ e . r u T ^ r e - C h a i T O ^ 
de G R I M A U L T y & 
de PARIS 
Granos, Herpes. Comilones, 
Eczema, Barros, tmenes. 
JABON SULFUROSO 
Efíorescenclas d$ la fl'l< 
Reumatismos, Parálisis-
J A B O N de ACIDO FENICO 
Preseroctíao de ** éP' ** ' ' 
Cólera, Fiebres p d t r ^ 
^ La Casa GRIMAULT y 
prepara ademas los J a ^ 8 ^ 
Bicloruro y al P r o t o ^ c,. 
Hidrargirio. al Naftol. 
, « „ fBCu«»a.eB t o ^ l " » ^ 
eobocído hwl 
h» •«¿s i r io 
éxito en Francia 
ni «n el 
Extras 
como 
hoy 
î nto 
